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(L C C P ) , a n d t h e N e u s e R iv e r k e e p e r F o u n d a t i o n , t h e S R P - R T C i m p r o v e d t h e a v a i l a b i l i t y o f
in f o r m a t io n r e g a r d in g t he S u p e r f u n d p r o c e s s a n d p o t e n t ia l r i s k s t o h u m a n h e a lt h f r o m
p o l y c h l o r i n a t e d b i p h e n y l (P C B ) c o n t a m i n a t io n a n d f a c i l it a t e d c o m m u n i t y i n v o l v e m e n t i n
r em e d y s e l e c t io n . I n r e l a t e d w o r k , t h e S R P - R T C a l s o p r o d u c e d , i n p a r t n e r s h i p w it h t h e U N C
S c h o o l o f J o u r n a l i s m a n d M a s s C o m m u n i c a t i o n , a 3 0 - s e c o n d P SA t h a t i n t r o d u c e d f i s h
c o n s u m p t i o n a dv i s o r ie s i n w a t e r w a y s n e a r t h e W a r d s it e . I t w a s c r e a t e d i n r e s p o n s e t o l o c a l
a n d s t a t e a g e n c y c o n c e r n s a b o u t t h e c l a r i t y a n d a v a i la b i l it y o f i n f o r m a t i o n o n t h e fi s h
a dv i s o r i e s a n d w a s d e s i g n e d t o i n f o r m t h e l o c a l p o p u l a t i o n a b o u t P C B c o n t a m i n a t i o n o f fi s h
in L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k . B o t h o f t h e s e w a t e r b o d i e s a r e l o c a t e d i n M o r r i s v i l l e ,
N o r t h C a r o l i n a
,
a p p r o x i m a t e l y 2 0 m i le s f r o m U N C - C H . T h e P SA , e n t i t l e d
"
C a t c h a n d
R e l e a s e
,
"
e n c o u r a g e s t h e p r a c t i c e o f c a t c h - a n d - r e l e a s e f o r a l l fi s h c a u g h t i n t h e s e w a t e r s . T h e
P SA w a s c r e a t e d f o r t h e t a r g e t a u d i e n c e o f f a m i l i e s l i v i n g i n c o u n t ie s s u r r o u n d i n g L a k e
C r a b t r e e C o u n t y P a r k w h o m a y u s e t h e p a r k f o r r e c r e a t io n a l p u r p o s e s o r s u b s i s t e n c e f i s h e r s ,
w h o m a y fi s h t he w a t e r s i n t h e p a r k fo r f o o d s o u r c e s . T h i s v id e o w a s c r e a t e d i n E n g l i s h a n d
S p a n i s h t o r e a c h a t r i s k p o p u la t i o n s a n d w a s a i r e d f o r o v e r t h r e e m o n t h s d u r i n g a lo c a l n e w s
p r o g r a m .
L ik e t h e S R P
,
t h e U N C - C H C EH S b r i n g s t o g e t h e r a b r o a d g r o u p o f e n v i r o n m e n t a l
h e a l t h r e s e a r c h e r s , i n t h i s c a s e f o c u s e d o n u n d e r s t a n d i n g t h e m e c h a n i s t ic b a s i s o f c h e m i c a l
t o x i c i t y a n d i n t e g r a t i n g t h i s k n o w l e d g e w it h e p i de m io lo g y i n o r de r t o r e d u c e t h e b u r d e n o f
e n v i r o n m e n t a l ly r e l a t e d d i s e a s e T h e C E H S
- C O E P t r a n s l a t e s C e n t e r r e s e a r c h i n t o k n o w l e d g e
t h a t c a n b e u s e d t o i m p r o v e p u b l ic h e a l t h a n d e d u c a t e s t h e p u b l i c a b o u t h o w i n d i v id u a l a n d
g r o u p s u s c e p t i b i l i t i e s i n t e r a c t w i t h e n v i r o n m e n t a l f a c t o r s t o c a u s e d i s e a s e . O n e o f t h e C EH S
r e s e a r c h f o c i i s t h e i m p a c t o f a i r p o l l u t i o n o n h e a lt h , s p e c i fi c a l ly , h o w h m a y m a k e s o m e o n e
a s t h m a t i c a n d
,
o n c e s o m e o n e a l r e a d y h a s a s t hm a , h o w a i r p o l l u t i o n m a k e s i t w o r s e . G i v e n
t h a t o n e i n t e n a d u lt s i n N o rt h C a r o l i n a ha s b e e n d i a g n o s e d w i t h a s t h m a a n d t h a t it i s a
l e a d i n g c h r o n i c i l l n e s s a m o n g c h i l d r e n , t h e C E H S
- C O E P l a u n c h e d a n a s t h m a a w a r e n e s s
c a m p a i g n i n 2 0 0 8 . A c e n t e r p i e c e w a s m u l t i
- m e d i a p r o g r a m m i n g , l a u n c h e d i n p a rt n e r s h i p
w it h a n A B C - T V a f fi l i a t e , w h i c h r e a c h e d h o u s e h o l d s in o v e r 2 0 c e n t r a l N o rt h C a r o l i n a
c o u n t i e s
,
r a i s i n g a w a r e n e s s o f t h e d a m a g i n g h e a lt h e f f e c t s o f p o o r a i r q u a l it y a n d
e n c o u r a g i n g a c t i o n t o i m p r o v e it . T h e p r o g r a m m i n g f e a t u r e d C EH S r e s e a r c h e r s i n t w o
t a p in g s o f 15 - m in u t e s e g m e n t s f o r t h e H e a r t o f C a r o l i n a P e r s p e c t i v e s s h o w , t w o a s t hm a
P SA s (w h i c h w e r e a i r e d o v e r 5 0 t i m e s d u r i n g h i g h - p r o fi l e p r o g r a m m in g o v e r a t h r e e - m o n t h
p e r i o d ) a n d r e la t e d c o n t e n t o n t h e s t a t i o n s w e b s it e T h e C O E P a l s o p a rt n e r e d w i t h t h e U N C
S c h o o l o f J o u r n a l i s m a n d M a s s C o m m u n i c a t io n t o p r o d u c e a n d d i s s e m i n a t e a 3 0 - s e c o n d
t e l e v i s io n P S A e n t i t l e d
"
K n o w t h e O z o n e C o de .
"
T h e P SA e n c o u r a g e s in d i v i du a l s t o c h e c k
t h e o u t d o o r a ir q u a l i t y in d e x p r i o r t o g o i n g o u t d o o r s t o a v o i d a g g r a v a t i o n s o f s m o g . T h e
C O E P c h o s e t h e t o p ic o f o u t d o o r a i r q u a l i t y f o r P S A p r o d u c t i o n b e c a u s e o f t h e C e n t e r
'
s
f o c u s o n e n v i r o n m e n t a l a st h m a
,
t h e l i n k b e t w e e n p o o r o u t d o o r a i r q u a l i t y a n d t h e d i s e a s e ,
a n d b e c a u s e o f t h e i r f o c u s o n e m p o w e r i n g in d i v i d u a ls t o m a k e c h o i c e s t o i m p r o v e h e a lt h .
M a n y o f t h e u r b a n a r e a s i n N o rt h C a r o l i n a , i n c l u d i n g t h e a r e a s u r r o u n d i n g U N C - C H , h a v e
c h r o n i c p r o b l e m s w i t h o u t d o o r a i r p o l lu t io n . T h u s , t h e r e i s a n e e d t o c o m m u n ic a t e w i t h
p o p u l a t i o n s l i v i n g i n t h e s e a r e a s h o w b e s t t o m i t i g a t e t h e r i s k s a s s o c i a t e d w i t h o u t d o o r a i r
p o l l u t i o n .
L i t e r a t u r e R e v i e w
PSA s a r e
"
p r o m o t io n a l m a t e r i a l s t h a t a d d r e s s p r o b l e m s a s s u m e d t o b e o f g e n e r a l
c o n c e r n t o c i fi z e n s a t l a r g e
"
(O
'
K e e f e a n d R e id , 1 9 9 0 ) T h e b a s i c g o a l o f a P SA i s t o r a i s e
a w a r e n e s s o f i s s u e s o r p r o b l e m s a s w e l l a s s o l u t i o n s t o t h e p r o b l e m s . I n a d d it i o n , m a n y P SA s
a t t e m p t t o c h a n g e b e l i e f s , a t t it u d e s a n d b e h a v io r s . P S A s a r e d e l i v e r e d t h r o u g h m a s s m e d i a
s u c h a s r a d io , t e l e v i s io n , a n d p r i n t m e d i a . P S A s d e l i v e r e d t h r o u g h r a d i o o r t e le v i s i o n a r e
b r i e f
,
t y p ic a l ly r u n n in g t e n t o 6 0 s e c o n d s in l e n g t h (D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ; B o r z e k o w s k i a n d
P o u s s a in t , 1 9 9 9 ) . O n e b e n e f i t t o u s i n g P SA s i s t h a t t h e y a r e c a pa b l e o f e f f i c i e n t l y r e a c h i n g
l a r g e t a r g e t a u d i e n c e s (B a t o r a n d C ia l d in i , 2 00 0 ) . G e n e r a l ly s p e a k i n g , P SA s a r e d e s i g n e d t o
o f f e r a s i n g l e , f o c u s e d m e s s a g e (D il la r d a n d P e c k , 2 0 00 ) , t h a t l e a v e s a la s t i n g i m p a c t
(B o r z e k o w s k i a n d P o u s s a i n t , 1 9 9 9 ) S u c h m e s s a g e s o ft e n e m p lo y p e r s u a s iv e t e c h n i q u e s t o
e n c o u r a g e i n d i v id u a l s t o a d o p t b e h a v i o r s s u p p o r t i v e o f p e r s o n a l h e a l t h o r s o c i a l
r e s p o n s i b i l it y P e r s u a s i o n t e c h n i q u e s u s e d t o de s i g n PSA s a r e s i m i l a r t o t h o s e f o u n d in
c o m m e r c i a l a d v e r t i s i n g (N a n , 2 0 0 8 ; C r a n o a n d B u r g o o n , 2 0 0 2 ) . I n d e e d , m u c h r e s e a r c h o n
c o m m e r c i a l a d v e r t i s in g ha s i n f lu e n c e d P SA d e v e l o pm e n t , a n d , a s N a n (2 00 8 ) p o i n t s o u t ,
m o d e r n P S A s l o o k v e r y m u c h l i k e a d v e rt i s e m e n t s . H o w e v e r , d e s i g n e r s o f P S A s f a c e a
g r e a t e r c h a l l e n g e i n s o m e r e s p e c t s , b e c a u s e i t i s o ft e n m o r e d i f fi c u lt t o p e r s u a d e i n d i v i d u a l s
t o a d o p t h e a lt h y b e h a v io r s t h a n t o p u r c h a s e a c o m m e r c i a l g o o d (C r a n o a n d B u r g o o n , 2 0 02 ) .
U n l i k e c o m m e r c ia l a d v e rt i s e m e n t s , P SA s o ft e n f o c u s o n is s u e s t h a t a r e p e r s o n a l l y o r s o c i a l l y
s i g n i f i c a n t a n d b e h a v io r s t h a t c a r r y a g r e a t d e a l o f p e r s o n a l b e n e f i t o r lo s s . I n a dd i t io n , P S A s
m a y u s e n e g a t i v e l a n g u a g e a n d i m a g e r y , w h i l e a d v e rt i s e m e n t s g e n e r a l l y u s e p l e a s a n t
w o r d i n g a n d im a g e s (N a n , 2 0 0 8 ) .
G e n e r a ll y , y o u n g a d u lt s , p e o p le w it h c h i ld r e n , a n d m o r e h i g h l y e d u c a t e d a n d u p p e r
i n c o m e i n d iv i d u a l s a r e m o s t a t t e n t i v e t o P S A s a n d ha v e t h e m o s t f a v o r a b l e r e a c t i o n s t o t h e m .
H o w e v e r
,
a u d i e n c e e v a l u a t io n s m a y b e i n f l u e n c e d b y t h e m e s s a g e s o u r c e , t h e m e s s a g e i t s e l f
a n d " r e c e i v e r c h a r a c t e r i s t ic s " (O
'
K e e f e a n d R e i d
,
1 9 90 ) P SA s a r e p r o d u c e d p r i m a r i l y b y
f o u r s o u r c e s : p r i v a t e fi r m s ; a s s o c i a t i o n s s u p p o rt i n g a c a u s e ; l o c a l , s t a t e o r f e d e r a l
g o v e r n m e n t ; a n d t h e A d v e r t i s in g C o u n c i l , k n o w n a s t h e
"
A d C o u n c i l ,
" w h o i s t h e l a r g e st
p r o d u c e r o f P S A s (L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 02 ) . T h e A d C o u n c i l i s r e s p o n s ib l e f o r m a n y
w e l l - k n o w n p u b li c c o m m u n i c a t i o n c a m p a i g n s . F o r e x a m p l e , c a m p a i g n s d e v e lo p e d i n t h e
1 94 0 s p r o m o t e d w a r b o n d s a n d w o m e n i n t h e w o r k f o r c e , a s w e l l a s f o r e s t fi r e p r e v e n t i o n
k n o w n b y t h e m a s c o t
"
Sm o k e y t h e B e a r
"
(W i c k s , 2 0 0 1) .
I n t h e f i r s t h a l f o f t h e 2 0
*
c e n t u r y , p u b l ic c o m m u n i c a t i o n c a m p a i g n s d e l i v e r e d b y
m a s s m e d ia w e r e t h o u g h t t o b e p o w e r f u l i n f lu e n c e s , c a p a b le o f h a v i n g d i r e c t e f f e c t s o n
a u d i e n c e s . H o w e v e r , by t h e 1 95 0 s , r e s e a r c h h a d t em p e r e d t h i s v ie w , d e m o n s t r a t i n g t h a t
"
m e d i a e f f e c t s a r e h i g h l y l i m i t e d , in d i r e c t , o p e r a t i n g t h r o u g h
'
o p i n io n l e a d e r s
'
a n d s u bj e c t t o
p r o c e s s e s o f p s y c h o lo g i c a l a n d s o c i a l m e d i a t i o n w i t h i n a u d i e n c e s
"
(C r a n o a n d B u r g o o n ,
2 0 02 ) . R e s e a r c h o n t h e W o r l d W a r I I b o n d dr i v e c a m p a i g n r e v e a l e d t h a t t h e a w a r e n e s s o f t h e
g e n e r a l p u b l i c h a d i n c r e a s e d a s a r e s u h o f t h e c a m p a i g n , b u t it w a s l ik e l y t h a t t h e c a m p a i g n
d i d n o t h i n g t o c h a n g e i n t e n t i o n s t o p u r c h a s e t h e b o n d s o r a c t u a l b e h a v i o r r e g a r d in g
p u r c h a s e s o f t h e b o n d s . T h i s r e s e a r c h b r o u g h t t o l i g h t t h e p o s s ib i l it y t h a t m a s s m e d i a
c a m p a i g n s m a y i n f o r m a n d i n f l u e n c e o p i n i o n s o f a u d ie n c e s w h i l e f a i l i n g t o i n f l u e n c e
i n t e n t i o n s o r b e h a v io r
,
t h u s d e m o n s t r a t in g t he n e e d t o u n d e r s t a n d t h e p s y c h o l o g ic a l
p r o c e s s e s a t w o r k i n a u d i e n c e m e m b e r s (O
'
K e e f e a n d R e i d , 1 9 9 0 ) . A n o v e r a l l p e s s i m i s t ic
v i e w o f t h e u s e f u l n e s s o f p u b l i c c o m m u n i c a t i o n c a m p a ig n s p e r s i s t e d t h r o u g h t h e 1 9 50 s a n d
196 0 s
. B y t h e 19 7 0 s , t h o u gh , r e s e a r c h o n p u b l i c c o m m u n i c a t i o n c a m p a i gn s h a d s h i ft e d t o
e x a m i n in g t h e c o n d it i o n s u n d e r w h i c h c a m p a i g n s c o u ld e x p e r i e n c e s u c c e s s . A s a r e s u l t ,
r e s e a r c h e r s b e g a n t o u n d e r s t a n d t h e i m p o r t a n c e o f f o r m a t i v e r e s e a r c h i n d e s ig n o f
c a m p a i g n s , s e g m e n t a t i o n o f t h e a u d i e n c e , a n d p r e t e s t i n g o f t h e m e s s a g e (O
'
K e e f e a n d R e i d ,
19 9 0 ) . A r e s u r g e n c e o f m a s s m e d i a c o m m u n ic a t i o n c a m p a i g n s—p a r t i c u l a r l y t h o s e r e l a t in g t o
h e a lt h—c a m e a b o u t in t h e 19 70 s . R e l a t i v e l y s u c c e s s f u l c a m p a i g n s d u r i n g t h i s t i m e , s u c h a s
t h e S t a n f o r d H e a r t D i s e a s e P r e v e n t io n P r o g r a m , d e m o n s t r a t e d t h a t m a s s m e d ia
c o m m u n i c a t io n c a m p a i g n s c o u ld , i f c a r e f u l l y c r a ft e d , a f f e c t b e h a v i o r c h a n g e (C r a n o a n d
B u r g o o n , 2 0 02 ; C i a l d i n i , 2 0 03 ) .
C o n t e n t a n a ly s e s o f c o n t e m p o r a r y p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s (P S A s ) r e v e a l t h a t
t h e i s s u e s m o s t f r e q u e n t ly a d d r e s s e d a r e r e l a t e d t o p e r s o n a l h e a lt h (O
' K e e f e a n d R e i d , 1 9 9 0 ;
R id e o u t a n d H o f f
,
2 0 0 2 ) . O f t he h e a l t h i s s u e s a d dr e s s e d b y P SA s , a lc o h o l a n d d r u g a b u s e ,
d i s e a s e s s u c h a s d ia b e t e s a n d c a n c e r
,
H I V /A I D S a n d s e x u a l h e a lt h a r e t h e m o s t c o m m o n
(R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 02 ) . A s t u d y c o n d u c t e d b y t h e K a i s e r F a m i l y F o u n d a t i o n f o u n d t h a t
2 7 % o f a s a m p le o f o v e r 9 0 0 t e le v i s e d P SA s d e a lt w i t h h e a lt h i s s u e s , a n d 3 7% a d d r e s s e d
t o p i c s r e la t e d t o c h i l d r e n , s u c h a s c h i l d r e n
'
s h e a l t h c a r e , p a r e n t in g , e d u c a t i o n , m e n t o r i n g , e t c .
E n v i r o n m e n t a l i s s u e s a r e a l s o t he s u bj e c t o f P SA s , a lt h o u g h m u c h l e s s f r e q u e n t l y . I n t h e
K a i s e r F a m i ly F o u n d a t i o n s t u d y , j u s t 3 6 o f 9 06 PSA s , o r 4% , w e r e e n v ir o n m e n t a l ly r e l a t e d
(R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 02 ) . H o w e v e r , o n e o f t h e m o s t w e l l - k n o w n t e l e v i s e d P SA s e v e r
c r e a t e d , t h e
" I r o n E y e s C o d y s p o t ,
"
a d d r e s s e d t h e i s s u e o f p o l l u t i o n (C ia l d i n i , 2 0 0 3 ) .
S o m e P SA s a r e c r e a t e d f o r s p e c i fi c a l l y d e fi n e d t a r g e t a u d i e n c e s . I n d i v i d u a l s w h o a r e
c h a r a c t e r i z e d a s h i g h s e n s a t i o n s e e k e r s (H SS ) a r e a c o m m o n t a r g e t a u d ie n c e f o r P S A s d u e t o
t h e i r " p s y c h o b i o l o g ic a l d i s p o s it i o n
"
t o s e e k t h r i l l in g e x p e r i e n c e s a n d e n g a g e i n r i s k y
b e ha v i o r s
,
l i k e i l l i c i t d r u g u s e o r r i s k y s e x u a l b e h a v i o r . P S A s p r o d u c e d s p e c i fi c a l l y f o r H S S
o ft e n f o c u s o n d r u g a b u s e p r e v e n t io n . E x a m p l e s i n c l u d e a n t i
- c o c a in e a n d a n t i - m a r ij u a n a
PSA s (S t e p h e n s o n , 2 0 0 3 ) . Y o u n g a d o l e s c e n t s m a y a l s o b e t a r g e t e d by P SA s—i n p a r t i c u l a r
a n t i - d r u g P SA s
—be c a u s e t h e s e i n d i v i d u a ls m a y " h a v e n o t y e t b e c o m e r e g u l a r u s e r s o f i l l e g a l
s u b s t a n c e s
"
(F i s hb e i n e t a l , 2 0 0 2 ) , a n d be c a u s e
"
p e r s u a s i b i l it y ,
"
o r s u s c e p t i b i l it y t o
in f l u e n c e , p e a k s i n a d o l e s c e n t y e a r s (R ic e a n d A t k in s , 2 0 0 1 ) . P S A c a m p a i g n s a i m e d a t
p r e v e n t in g y o u n g a d o le s c e n t s
'
u s e o f d r u g s h a v e f o c u s e d o n m a r ij u a n a , in h a l a n t s , a n d o t h e r
s u b s t a n c e s . T h e s e c am p a i g n s h a v e t a r g e t e d y o u n g a d o l e s c e n t s w h o m a y n o t h a v e b e c o m e
"
r e g u l a r u s e r s o f a n i l l e g a l s u b st a n c e
"
(F i s h b e i n e t a l . , 2 0 0 2 ) . C h i ld r e n a n d a d o l e s c e n t s a r e
a l s o t h e t a r g e t a u d i e n c e f o r m a n y a n t i - t o b a c c o a n d a n t i - s m o k i n g P SA s , b e c a u s e it i s a t t h e s e
a g e s t h a t y o u n g a d o le s c e n t s a r e m o s t l i k e ly t o t r a n s it i o n fr o m e x p e r i m e n t a l t o h a b it u a l
t o b a c c o u s e (H e l m e e t a l . , 2 0 07 ) .
O n c e a P S A i s p r o d u c e d , a g r e a t d e a l o f t h e d e c i s i o n m a k in g r e g a r d i n g p l a c e m e n t
w i t h i n t h e m a s s m e d i a is d o n e a t t h e lo c a l l e v e l— -a t t h e r e g i o n a l b r o a d c a s t i n g s t a t i o n o r lo c a l
c a b l e o p e r a t o r (R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 0 2 ) . A l t h o u g h s e v e r a l f a c t o r s in f l u e n c e w h i c h P SA s a r e
a i r e d , s u r v e y s h a v e r e v e a l e d t h a t t he t o p p r i o r it y i n a i r i n g P SA s i s l o c a l r e l e v a n c e (O
'
K e e f e
a n d R e i d , 1 9 9 0 ; R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 0 2 ) . O f a l l t e l e v i s e d P SA s , a p p r o x im a t e l y 6 4 % a r e r u n
o n m e d i a d o n a t e d b y t h e b r o a d c a s t in g s t a t i o n . O f t h e r em a in i n g P SA s t h a t a r e r u n o n
p u r c h a s e d m e d i a , o n e i n f o u r a ir s o n m e d i a b o u g h t a t a r e d u c e d p r i c e . A l t h o u g h a g r e a t d e a l
o f t e le v i s i o n a i r t im e i s d o n a t e d b y b r o a d c a s t e r s f o r P S A s , t h e r e a r e n o s t a n d a r d s f o r h o w
m u c h a i r t i m e m u s t b e a l l o c a t e d o r f o r h o w P SA s s ho u l d b e u s e d (R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 0 2 ) .
P S A s t h a t a r e a i r e d o n d o n a t e d m e d i a a r e o ft e n b r o a d c a st i n t i m e s l o t s n o t p u r c h a s e d b y
p a y i n g a d v e r t i s e r s . T h u s , P S A s a r e fr e q u e n t l y a i r e d d u r i n g t h e
"
u n d e s i r a b l e
"
t i m e s l o t s
b e t w e e n m i d n i g h t a n d 6 a m (L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 0 2 ; P e c hm a n n a n d R e i b l i n g , 2 0 00 ;
O
'
K e e f e a n d R e i d
,
1 9 9 0 ) . W h e n P SA s a r e r u n d u r i n g t h e l a t e n i g h t h o u r s , c o m m u n i c a t i o n
w it h s o m e a u d ie n c e s m a y b e v e r y l im it e d (L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 0 2 ; P e c hm a n n a n d
R e i b l i n g , 2 0 0 0 ) . P l a c e m e n t o f P S A s in n o n - p e a k v i e w i n g t im e s h a s be e n o c c u r r i n g s i n c e t h e
19 7 0 s . I n c o n t r a s t , in t h e e a r ly 1 9 70 s , t w o o f e v e r y t h r e e P S A s w e r e r u n b e t w e e n 7 a m a n d 6
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p m d u r in g t h e w e e k (O
'
K e e f e a n d R e id , 19 9 0 ) . C o n t e m p o r a r y P SA s a l s o g e t v e r y f e w
"
p r i m e t i m e
"
( 8 pm - 11 pm ) s l o t s . R e s e a r c h e r s h a v e f o u n d t h a t n e a r l y h a l f o f a l l
c o n t e m p o r a r y t e l e v i s e d P SA s t h a t r u n o n d o n a t e d m e d i a t im e a r e a i r e d b e t w e e n m i d n i g h t a n d
6 a m ; o n ly 9 % a r e a i r e d d u r i n g p r i m e t i m e (L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 02 ) . I n c o n t r a s t , p a i d
P SA s r e c e i v e m u c h b e t t e r p l a c e m e n t t h a n d o n a t e d o r
"
f r e e
" P S A s (R i d e o u t a n d H o f f , 2 0 0 2 ;
O
'
K e e f e a n d R e id , 19 9 0 ) . O n ly 1 8% o f p a i d P SA s a r e a i r e d b e t w e e n m i d n i g h t a n d 6 am
v e r s u s 4 3% o f u n p a i d P SA s (R i d e o u t a n d H o f f , 2 00 2 ) .
O
'
K e e f e a n d R e i d ( 19 90 ) p o i n t o u t t h a t c o m p e t it i o n f o r d o n a t e d m e d i a a m o n g P SA
s p o n s o r s i s f i e r c e . A s m o r e a n d m o r e p u bl i c s e r v i c e c a m p a ig n s a r e i n t r o d u c e d , t h e d i f f i c u lt y
o f s t r e s s i n g t he im p o r ta n c e o f a n y i n d i v i d u a l c a m p a i g n i s in c r e a s e d . I n a d d it io n , it i s v e r y
c h a l l e n g in g t o c r e a t e s u f f i c i e n t r e p e t it i o n o f e a c h P SA , g i v e n t h a t P S A s m u s t g e n e r a l l y b e
e x p e r ie n c e d by a n a u d i e n c e t h r e e t i m e s t o p r o d u c e e f f e c t i v e c o m m u n i c a t i o n ( L a n c a s t e r a n d
L a n c a s t e r
,
2 0 0 2 ) . S u c h
"
e x p e r i e n c e s
" d o n o t r e p r e s e n t t im e s t h e P SA i s s im p l y s e e n b y a n
a u d i e n c e , r a t h e r t h e
"
q u a l it y e x p o s u r e s ,
"
w h e r e a u d i e n c e m e m b e r s a r e a b l e t o h e a r a n d a t t e n d
t o t h e e n t i r e m e s s a g e . T o a c h i e v e t h r e e q u a l i t y e x p o s u r e s m a y r e q u i r e m a n y a d d it i o n a l
e x p o s u r e o p p o r t u n i t i e s (B r y a n t a n d Z i l lm a n , 1 9 9 4 ) . M a n y in d i v i d u a l s e x p o s e d t o P SA s e i t h e r
do n o t n o t i c e t h e m o r do n o t p r o c e s s t he c o n t e n t s o f t h e m e s s a g e . E v e n fo r t ho s e w h o d o , t h e
P SA m a y e d u c a t e w h i le f a i l in g t o a f f e c t be h a v i o r c h a n g e (L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 0 2 ) .
F o r P S A d e s ig n e r s , it i s i m p o r t a n t t o c o n s i d e r t h a t P SA s d e l i v e r e d by m a s s m e d i a w i l l
n o t b e e n c o u n t e r e d a l o n e , b u t w i t h in a n e x t r e m e l y
"
m e s s a g e
- d e n s e e n v ir o n m e n t " (B a t o r a n d
C i a ld i n i , 2 0 00 ; P e c h m a n n a n d R e i b l i n g , 2 0 0 0 ) . P S A s a r e i n c o m p e t i t i o n w i t h o t h e r m e s s a g e s
a n d a d v e r t i s e m e n t s , w h i c h i n t e r f e r e w i t h a u d i e n c e m e m b e r s
'
a b i l it y t o p a y a t t e n t i o n t o a n d
r e m e m b e r P S A s (B a t o r a n d C ia l d in i , 2 0 0 0 ) T h u s , it i s c r it i c a l f o r P S A s t o o v e r c o m e
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d i st r a c t i o n (B a t o r a n d C i a l d i n i , 2 0 00 ; L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r , 2 0 0 2 ) . F ir s t , t h o u g h ,
d e s i g n e r s o f p u b l i c c o m m u n ic a t i o n c a m p a i g n s m u s t b e g in b y i d e n t i fy i n g t h e o b j e c t i v e s o f t h e
c a m p a i g n . D e s i g n e r s s h o u l d a s k s u c h q u e s t i o n s a s
"
w h a t d o w e w a n t m e s s a g e r e c i p ie n t s t o
d o
"
a n d " w h a t i s t h e t a r g e t b e h a v i o r .
"
T he t a r g e t a u d ie n c e m u s t a l s o b e i d e n t i f i e d—^t h a t i s ,
w h o i s a t r i s k o f t h e t a r g e t e d b e h a v io r , w h o m i g h t b e r e a c h e d b y t h e m e s s a g e a n d w h o m i g h t
b e " p e r s u a d a b l e
"
o r n o t (B r y a n t a n d Z i l l m a n , 1 9 9 4 ) . T o id e n t i f y a n a p p r o p r i a t e t a r g e t
a u d i e n c e
,
i t m a y b e h e lp f u l t o i d e n t i f y a p o r t io n o f t h e p o p u l a t i o n d e m o n s t r a t i n g a
p a r t i c u la r l y h i g h p r e v a l e n c e o f t h e t a r g e t e d b e h a v i o r o r a p o r t i o n o f t h e p o p u l a t io n
c o n s i d e r e d t o b e a t h i g h e s t r is k o f a d o p t i n g t h e b e h a v i o r (P e c h m a n n a n d R e i b l i n g , 2 0 00 ) .
P e c h m a n n a n d R e i b l in g (2 0 0 0 ) g i v e t h e e x am p l e o f t a r g e t i n g y o u t h in a n t i - s m o k i n g
c a m p a i g n s , g i v e n t h a t y o u t h a r e a t g r e a t e s t r i s k f o r a d o p t i n g s m o k i n g . A n o t h e r w a y t a r g e t
a u d i e n c e s m a y b e c h o s e n i s b y e x a m i n in g p s y c h o d e m o g r a p h i c v a r i a b le s w h i c h m a y b e
p r e d i c t o r s o f t h e t a r g e t e d b e h a v io r (i . e . , s o c i o e c o n o m i c s t a t u s a n d s m o k i n g b e h a v i o r ) . I n
a dd i t i o n , P S A d e s ig n e r s a r e w e l l a d v i s e d t o i d e n t i f y n e t w o r k s a l r e a d y e s t a b l i s h e d t h a t e x i s t t o
r e a c h t h e d e s i r e d a u d i e n c e (P e c hm a n n a n d R e i b l i n g , 2 0 0 0 ) L a n c a s t e r a n d L a n c a s t e r (2 0 02 )
a s s e r t t h a t P SA c a m p a i g n s f a i l t o m e e t t h e i r o bj e c t i v e s m o s t o f t e n d u e t o a f a i l u r e t o t a i l o r t h e
m e s s a g e t o t h e t a r g e t a u d i e n c e
'
s u n iq u e a t t it u d e s a n d b e h a v i o r s . F u r t h e r , c a m p a i g n
e f f e c t iv e n e s s i s a s s o c ia t e d w it h h o w n a r r o w l y t h e t a r g e t a u d i e n c e i s d e fi n e d a n d s t u d i e d a s
w e l l a s h o w w e l l t h e m e s s a g e i s t a i l o r e d t o t h a t a u d i e n c e (O
'
K e e f e a n d R e i d , 1 9 90 ) . I n
c h a r a c t e r i z i n g a t a r g e t a u d i e n c e , d e m o g r a p h i c s a r e i m p o r t a n t , bu t i t i s a l s o w o r t h w h i l e t o
r e s e a r c h t h e i r v a l u e s a n d m e d i a ha bi t s (B a t o r a n d C i a l di n i , 2 0 00 ) a s w e l l a s t h e i r i s s u e
k n o w le d g e , i s s u e a t t it u d e a n d r e l e v a n t e x p e r ie n c e w it h t h e s u bj e c t m a t t e r a d d r e s s e d b y a P SA
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(B o r z e k o w s k i a n d P o u s s a in t , 1 99 9 ) . P S A s d e s i g n e d a c c o r d i n g t o t h e s e c h a r a c t e r i s t i c s a r e
m o r e l i k e ly t o b e s u c c e s s f u l (O
'
K e e f e a n d R e i d
,
1 9 90 ) .
O n c e a t a r g e t a u d i e n c e i s s e l e c t e d , P S A d e s i g n e r s m u s t w o r k t o c a p t u r e t h e ir
a t t e n t i o n F o r a P S A t o b e e f f e c t i v e , i t m u s t i m m e d ia t e ly g a i n t h e a t t e n t i o n o f v ie w e r s a n d
m o t i v a t e t h e m t o p a y a t t e n t i o n t o t h e e n t ir e m e s s a g e (H e l m e e t a l . , 2 0 07 ) . B e y o n d c a p t u r i n g
a t t e n t i o n
,
a P S A m u s t be u n d e r s t a n d a b l e ; a m e s s a g e c o n t a i n i n g c o m p l ic a t e d d e t a i l s o r
m u lt i p l e a b s t r a c t i d e a s i s n o t l i k e l y t o b e c o g n i t i v e l y p r o c e s s e d b y r e c i p i e n t s (B o r z e k o w s k i
a n d P o u s s a i n t
,
19 99 ) B a t o r a n d C i a l d i n i ( 2 0 00 ) s u g g e s t t h a t P S A s s h o u l d n o t b e f i l le d w it h
e x t r a n e o u s d e t a i l s , r a t h e r a v i v i d ly e x p r e s s e d , k e y p o in t w i t h s u p p o r t i n g d e t a i l s . T h i s m a y be
e s p e c i a l ly i m p o r t a n t f o r P S A s t h a t e n c o u r a g e b e h a v i o r s t h a t w i l l n o t b e p e r f o r m e d u n t i l a
l a t e r t i m e , a s i n a n e n v i r o n m e n t a l P SA e n c o u r a g i n g r e c y c l i n g (C i a l d in i , 2 0 0 3 ; B a t o r a n d
C ia l d i n i , 2 0 0 0 ) . T o i n c r e a s e m e n t a l s t o r a g e o f s u c h PSA s , d e s i g n e r s s ho u ld i n c o r p o r a t e
c o n c r e t e a n d e x p r e s s i v e m e s s a g e s a s w e l l a s r e t r i e v a l c u e s—v e r b a l o r v i s u a l c u e s t h a t
e s t a b l is h a li n k b e t w e e n t h e P SA a n d t h e e n v ir o n m e n t i n w h ic h t h e d e s ir e d b e h a v i o r is t o
t a k e p l a c e (B a t o r a n d C i a l d i n i , 2 0 00 ) .
S o u r c e c r e d i b i l i ty i s a l s o a n im p o r t a n t f a c t o r o f P SA e f f e c t i v e n e s s (B o r z e k o w s k i a n d
P o u s s a in t
,
19 9 9 ) a n d is o ft e n a k e y d e t e r m i n a n t o f t h e p e r s u a s i v e n e s s o f a m e s s a g e (W i c k s ,
2 0 0 1) . S o u r c e c r e d i b i l it y i s de fi n e d a s
"
a n a u d ie n c e m e m b e r ' s p e r c e p t io n s o f t h e
c o m m u n i c a t o r
'
s q u a l i t i e s
"
(P e r lo f f , 2 0 03 ) . R e s e a r c h h a s id e n t i fi e d e x p e r t i s e , t r u s t w o r t h i n e s s
a n d g o o d w i l l a s t he m o s t im p o r t a n t c o m p o n e n t s o f c r e d i b i l i t y (P e r l o f f , 2 0 0 3 ) . P e r c e p t i o n o f
b i a s in fl u e n c e s m e s s a g e e f f e c t i v e n e s s a s w e l l . E s p e c i a l l y f o r i n d i v i d u a l s e n g a g i n g i n a n
u n h e a lt h y t a r g e t b e h a v io r , m e s s a g e s t h a t a r e p e r c e i v e d a s b i a s e d w i l l c a u s e r e c i p i e n t s t o f o r m
c o u n t e r a r g u m e n t s a n d w i l l l i k e l y n o t a f f e c t c h a n g e s in i n t e n t io n s a n d b e ha v i o r . H o w e v e r , i f
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m e s s a g e s a r e p e r c e i v e d a s u n b i a s e d a n d p r o d u c e p o s i t i v e t ho u g h t s , m e s s a g e r e c i p i e n t s
i n v o l v e d in a n u n h e a lt h y t a r g e t b e h a v i o r m a y f o r m i n t e n t i o n s t o a b a n d o n t h e u n h e a l t h y
b e h a v i o r (R h o d e s e t a l . , 2 0 0 8 ) . T o r e d u c e c o u n t e r a r g u m e n t s a n d r e s i s t a n c e f o r m e d b y
m e s s a g e s o p p o s i n g r e c i p i e n t s
'
a tt i t u d e s a n d be l i e f s
,
R h o d e s e t a l . ( 2 0 0 8 ) e m ph a s i z e t h e n e e d
f o r t h e m e s s a g e t o p r e s e n t u n b i a s e d in f o r m a t i o n , t o p r o d u c e p o s it i v e t h o u g h t s a n d t o d e l i v e r
k e y p o i n t s s t r o n g l y .
T h e u s e o f e v i de n c e i n P SA s i s a n i m p o r t a n t m e s s a g e c o m p o n e n t a n d o n e t h a t m u s t
b e c a r e f u l l y a d d r e s s e d . P a r t i c u la r t y p e s o f e v i d e n c e m a y e n h a n c e t h e m e s s a g e
'
s p e r s u a s i v e
i m p a c t . E x e m p l a r s a r e t y p e s o f e v i d e n c e t h a t a r e q u a l i t a t i v e i n n a t u r e , e m p lo y i n g f o r m s o f
n a r r a t i v e s u c h a s p e r s o n a l s t o r i e s a n d t e s t i m o n i e s , a n a l o g ie s a n d c a s e h i s t o r i e s . Qu a l it a t i v e
e v i d e n c e fr e q u e n t ly c a u s e s r e c i p i e n t s t o e n g a g e i n a m e n t a l
" f l o w
"
o f i n f o r m a t i o n
,
w h i c h i s
s e l d o m d i s r u p t e d t o c r i t i c a l l y a n a l y z e t h e e v id e n c e . T h u s , m e s s a g e s em p lo y i n g q u a l i t a t i v e
e v i d e n c e a r e l e s s l i k e l y t o c a u s e r e c i p i e n t s t o f o r m c o u n t e r a r g u m e n t s t o t h e m e s s a g e , d e fi n e d
a s n e g a t i v e s t a t e m e n t s t h a t a t t a c k t h e m e s s a g e . S t a t i s t i c a l e v i d e n c e , o r
"
q u a n t i t a t i v e
"
e v i d e n c e , r e f e r s t o e v i d e n c e p r e s e n t e d i n n u m e r i c t e r m s . S u c h e v i d e n c e m a y c a u s e r e c ip i e n t s
t o t a k e m e n t a l b r e a k s fr o m t he in f o r m a t i o n fl o w i n o r d e r t o c r i t i c a l l y a n a ly z e t h e e v i de n c e .
T h e s e b r e a k s f o s t e r t h e d e v e lo p m e n t o f c o u n t e r a r g u m e n t s , t h u s i m p e d in g p e r s u a s i o n (L i m o n
a n d K a z o l e a s , 2 0 04 ) . I n c o m p a r i n g q u a l it a t i v e a n d q u a n t i t a t i v e e v i d e n c e , a v i v i d p e r s o n a l
s t o r y , w h i c h e n g a g e s e m o t i o n s , is o ft e n m o r e c o m p e l l in g t h a t s t a t i st i c a l e v i d e n c e . A p e r s o n a l
s t o r y c a n e v o k e s t r o n g e r m e n t a l i m a g e s t h a n c a n a b s t r a c t n u m e r ic a l d a t a , t h e r e f o r e m o r e
s t r o n g l y i n f lu e n c i n g a t t i t u d e s (P e r l o f f , 2 0 0 3 ) . L i m o n a n d K a z o l e a s (2 0 04 ) s u g g e s t t h a t t h e
u s e o f q u a l it a t i v e e v i d e n c e m a y b e p a r t ic u l a r l y a d v a n t a g e o u s , e s p e c ia l l y w h e n t h e m e s s a g e i s
l i k e l y t o e n c o u n t e r c o g n it i v e r e s i s t a n c e .
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T h e u s e o f e m o t io n i n P S A s r e p r e s e n t s a l a r g e p o rt io n o f P SA d e s i g n t he o r y r e s e a r c h
(D i l l a r d a n d N a b i , 2 0 0 6 ; D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ; M e ij n d e r s a n d M i d d e n , 2 0 0 1 ) . P S A
d e s i g n e r s o ft e n e v o k e e m o t i o n a l r e s p o n s e t o i n c r e a s e p e r s u a s i v e n e s s o f a m e s s a g e . H o w e v e r ,
t o e f f e c t i v e l y u s e e m o t i o n s a s a m e a n s o f p e r s u a s io n , o n e m u s t u n d e r s t a n d h o w e m o t io n s a r e
a r o u s e d a s w e l l a s t h e p r o c e s s e s t hr o u g h w h i c h e m o t i o n a l a r o u s a l m o t i v a t e s a c t io n . Em o t i o n s
e l ic it e d by P SA s in fl u e n c e p e r s u a s io n i n d i s t in c t a n d s e p a r a t e w a y s (D i l la r d a n d P e c k , 2 0 00 ) .
T h e t y p e a n d i n t e n s it y o f e m o t i o n e x p e r ie n c e d i n r e s p o n s e t o a P S A in fl u e n c e s t h e le v e l o f
a t t e n t io n de d i c a t e d t o t h e m e s s a g e , w h i c h , i n t u r n , d e t e r m i n e s h o w t h e m e s s a g e i s c o g n it i v e ly
in t e r p r e t e d (D i l la r d a n d N a b i , 2 0 06 ) . Em o t i o n a l r e s p o n s e t o a m e s s a g e a l s o in fl u e n c e s l i k i n g
f o r t h e m e s s a g e . W h i le p o s i t i v e e m o t io n a l r e s p o n s e d i r e c t l y r e la t e s t o l i k in g f o r a m e s s a g e ,
n e g a t i v e f e e l in g s h a v e a n i n v e r s e r e l a t io n s h i p w it h l ik i n g f o r a m e s s a g e , m e a n i n g t h a t a s
n e g a t i v e e m o t i o n s i n c r e a s e , v i e w e r s d i s l i k e t h e m e s s a g e t o a g r e a t e r d e g r e e .
F r a m i n g o f a m e s s a g e i s a n o t h e r f e a t u r e t h a t h e l p s d e t e r m in e a P S A
'
s e f f e c t i v e n e s s
M e s s a g e s a r e f r a m e d in o n e o f t w o w a y s : g a i n f r a m e s o r lo s s f r a m e s . G a i n f r a m e s h ig h l i gh t
a d v a n t a g e s o f p e r f o r m i n g a r e c o m m e n d e d be h a v i o r a n d a r e m o r e e f f e c t iv e f o r P S A s
a d d r e s s i n g h e a l t h b e h a v i o r s o f a p r e v e n t a t i v e n a t u r e , s u c h a s s u n s c r e e n u s e a n d p h y s i c a l
e x e r c i s e (P e r l o f f , 2 0 0 3 ; D i l l a r d a n d N a b i , 2 0 0 6 ) . L o s s f r a m e s e m p h a s i z e t h e r i s k s a s s o c ia t e d
w i t h n o t p e r f o r m i n g a r e c o m m e n d e d b e h a v i o r . L o s s f r a m e s a r e m o r e e f f e c t i v e f o r P S A s
a d dr e s s i n g d e t e c t io n h e a lt h b e h a v i o r s , s u c h a s b r e a s t s e l f - e x a m i n a t i o n t o d e t e c t b r e a s t c a n c e r
(P e r l o f f , 2 0 0 3 ; D i l l a r d a n d N a b i , 2 0 0 6 ) . L o s s f r a m e s a r e a l s o m o r e l ik e l y t o e l i c i t n e g a t i v e
e m o t i o n a l a r o u s a l
,
w h e r e a s g a i n f r a m e s g e n e r a l ly e l i c i t p o s i t i v e e m o t io n s (D i l la r d a n d N a b i ,
2 0 0 6 ) .
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R e s e a r c h o n h o w e m o t i o n s in f lu e n c e m e s s a g e r e c i p ie n t s
'
p e r c e p t i o n s h a s l a r g e ly
a g r e e d t h a t e m o t i o n a l ly a r o u s i n g m e s s a g e s a r e m o r e e f f e c t i v e t h a n n o n
- e m o t i o n a l m e s s a g e s ,
a n d e m o t i o n a l l y in t e n s e m e s s a g e s a r e m o r e e f f e c t iv e t h a n c a l m m e s s a g e s (L a n g a n d
Y e g i y a n , 2 0 0 8 ) . E m o t i o n a l m e s s a g e s a r e a l s o b e t t e r s t o r e d i n m e m o r y t h a n n o n - e m o t io n a l
o n e s . T h i s m a y b e d u e t o t h e f a c t t h a t m e s s a g e s w h i c h e v o k e em o t io n a r e m o r e l i k e l y t o l e a d
m e s s a g e r e c i p i e n t s t o c o g n i t iv e ly p r o c e s s t h e m e s s a g e . I n r e g a r d t o s p e c i f i c e m o t i o n s ,
"
n e g a t i v e P S A s a r e p e r c e i v e d t o b e m o r e e f f e c t i v e t h a n p o s i t i v e P SA s
"
(B i e n e r a n d T a y l o r ,
2 0 02 ) . A l t h o u g h e m o t i o n s a n d a r o u s a l in c r e a s e t h e e f f e c t i v e n e s s o f P S A s , c la i m s t r e n g t h
m u s t b e c o n s i d e r e d a s w e l l . F o r a r o u s in g m e s s a g e s , st r o n g e r c l a i m s i n c r e a s e m e s s a g e
e f f e c t iv e n e s s . H o w e v e r , i f h i g h ly e m o t i o n a l , a r o u s i n g P SA s a r e c o u p l e d w i t h w e a k c l a i m s ,
t h e m e s s a g e m a y p r o d u c e t h e
"
b o o m e r a n g e f f e c t ,
"
r e s u l t i n g i n t h e e f f e c t s o p p o s it e o f t h o s e
d e s i r e d (L a n g a n d Y e g i y a n , 2 0 0 8 ) .
W h e n a P SA e v o k e s e m o t i o n w it h in a m e s s a g e r e c i p i e n t , t h e p a r t i c u l a r e m o t i o n m a y
s e r v e a s a h e u r i s t i c
,
o r a m e n t a l
"
s h o r t - c u t
,
"
t o f o r m u l a t in g a r e s p o n s e t o t h e m e s s a g e
(D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ) . R e s e a r c h e r s h a v e o b s e r v e d d i s c r e t e e f f e c t s f o r s e v e r a l s p e c i f i c
e m o t i o n s i n c l u d i n g g u i l t , f e a r , a n g e r , s a d n e s s , h a p p i n e s s a n d c o n t e n t m e n t . G u i l t h a s b e e n
a s s o c i a t e d w i t h a h i g h e r r a t e o f m e s s a g e a c c e p t a n c e a s w e l l a s h e i g h t e n e d p e r c e iv e d m e s s a g e
e f f e c t i v e n e s s . T h e p e r s u a s i v e i m p a c t o f g u i l t m a y b e a t t r i b u t a b le t o t h e f a c t t h a t g u i l t i s
e q u a t e d w it h a s e n s e o f f a i l u r e t o m e e t a p e r s o n a l s t a n d a r d f o l l o w e d b y a n e f f o r t t o
"
r i g h t a
p e r c e i v e d w r o n g
"
(D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ; D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 1 ) . H a p p i n e s s h a s a l s o b e e n
a s s o c i a t e d w it h m o r e m e s s a g e a c c e p t a n c e , w i t h h a pp i n e s s p r o m o t in g u n c r i t i c a l a c c e p t a n c e o f
m o st a n y k i n d o f p e r s u a s i v e m e s s a g e . H o w e v e r , c o n t e n t m e n t p r o m o t e s u n c r it i c a l r ej e c t i o n o f
p e r s u a s i v e m e s s a g e s a n d i s n e g a t i v e l y a s s o c ia t e d w i t h p e r c e i v e d m e s s a g e e f f e c t i v e n e s s
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(D i l la r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ; D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 1) . T h is i s b e c a u s e t h e g o a l o f a p e r s u a s i v e
m e s s a g e is g e n e r a l l y t o a f f e c t a t t i t u d e o r b e h a v i o r c h a n g e a n d i s i n c o n s i s t e n t w it h
c o n t e n t m e n t
'
s t e n d e n c y t o p r o d u c e p a s s i v i t y (D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 1) .
I n r e g a r d t o f e a r , r e s e a r c h h a s d e m o n s t r a t e d a p o s i t i v e a s s o c ia t i o n b e t w e e n f e a r a n d
p e r c e i v e d m e s s a g e e f f e c t i v e n e s s . T h e e f f e c t i v e n e s s o f f e a r a p p e a l s , g e n e r a l l y , m a y b e d u e t o
t h e fa c t t h a t f e a r s i g n a l s t o t he m e s s a g e r e c i p i e n t t h a t t h e m e s s a g e i s i m p o r t a n t (D i l l a r d a n d
P e c k
,
2 0 0 0 ) . Fe a r r e s u l t s f r o m a n i n d i v i d u a l
'
s p e r c e p t i o n t h a t he o r s h e i s i n i m m in e n t d a n g e r
a n d t h a t t h e d a n g e r o u s s it u a t i o n i s u n l ik e l y t o b e a v o i d e d (D i l la r d a n d N a b i , 2 0 06 ) . W h e n a n
i n d i v i d u a l e n c o u n t e r s a P S A u t i l i z i n g a f e a r a p p e a l , h e o r s h e m a y c h o o s e t o c o n t r o l
p e r c e i v e d ye a r b y a v o i d i n g t h e m e s s a g e o r d i s p u t i n g t h e r e l e v a n c e o f t h e m e s s a g e t o s e l f
W h e n t h is o c c u r s , t h e r e m a y b e e it h e r n o e f f e c t o f t h e m e s s a g e o r t h e
"
b o o m e r a n g e f f e c t
" —
r e s u lt s o p p o s i t e o f t h o s e in t e n d e d . I t i s w h e n a n i n d i v i d u a l c h o o s e s t o c o n t r o l t h e t h r e a t o f
d a n g e r
— by c h a n g i n g h i s o r he r b e h a v i o r—t h a t f e a r a p p e a l s a r e e f f e c t i v e , r e s u lt i n g i n t h e
i n t e n d e d p u r p o s e (C r a n o a n d B u r g o o n , 2 0 02 ) .
O n e m o de l a d d r e s s in g f e a r i s t h e p r o t e c t io n m o t i v a t i o n m o d e l . T h i s m o d e l p r o p o s e s
t h a t t h r e a t e n i n g m e s s a g e s a r e e f f e c t iv e o n l y w h e n t h e y c a u s e m e s s a g e r e c i p i e n t s t o p e r c e iv e
a s e r i o u s t h r e a t a n d w h e n t he y c a u s e r e c i p ie n t s t o f e e l c o n f i d e n t t h a t t h e t h r e a t m a y b e
s u c c e s s f u l ly a v e r t e d b y a p r o t e c t i v e a c t i o n (M e ij n d e r s a n d M i dd e n , 2 0 0 1 ; D i l l a r d a n d N a b i ,
2 0 0 6 ) . T h e p e r c e i v e d c a p a b i l i t y o r
"
s e lf - e f fi c a c y
"
o f p e r f o r m i n g t he p r o t e c t i v e a c t io n i s
c r it i c a l f o r t h e e f f e c t i v e n e s s o f f e a r a p p e a l s . P r o v i d i n g m e s s a g e r e c i p i e n t s w i t h a c le a r ,
c r e d i b l e m e a n s o f a d d r e s s i n g t h e t h r e a t i n c r e a s e s t h e l i k e l i h o o d t h a t t h e r e c i p i e n t s w i l l
r e s p o n d t o t h e m e s s a g e c o n s t r u c t i v e ly (C r a n o a n d B u r g o o n , 2 0 02 ) . A lt ho u g h m o s t f e a r
a p p e a l s a r e f o u n d i n h e a l t h r e l a t e d P SA s , M e ij n d e r s e t a l (2 0 0 1 ) f o u n d t ha t f e a r a p p e a l s a r e
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e f f e c t i v e in c o m m u n i c a t i n g e n v i r o n m e n t a l in f o r m a t io n a s w e l l . T h e y f o u n d t h a t u s i n g a f e a r
a p p e a l t o d e l i v e r a m e s s a g e o n t h e g r e e n h o u s e e f f e c t in c r e a s e d c o g n it i v e p r o c e s s i n g o f a
s u b s e q u e n t m e s s a g e o n e n e r g y c o n s e r v a t i o n , r e s u lt i n g i n
"
m o r e p o s i t i v e a t t i t u d e s t o w a r d
e n e r g y c o n s e r v a t i o n .
"
St i l l , w h e n c o m m u n i c a t i n g e n v i r o n m e n t a l r i s k s , i t i s m o r e d i f fi c u l t t o
a r o u s e f e a r t h a n w h e n c o m m u n i c a t i n g i n f o r m a t i o n o n h e a l t h r i s k s T h i s m a y b e d u e t o t h e
f a c t t h a t l a r g e
- s c a le e n v i r o n m e n t a l p r o b le m s c a n n o t b e a m e l i o r a t e d b y a s i m p l e a c t i o n s t e p
t a k e n o n b y a s i n g l e in d i v i d u a l a n d m a y n o t b e p e r c e i v e d t o t h r e a t e n p e r s o n a l h e a lt h a s
s i g n i f i c a n t l y a s i n d i v i d u a l b e h a v i o r s . F o r i s s u e s s u c h a s g l o b a l c l i m a t e c h a n g e , i t i s d i f fi c u lt
f o r i n d iv i d u a l s t o u n d e r s t a n d h o w t h e i r b e h a v io r i s l in k e d t o t h e e n v i r o n m e n t a l p r o b l e m
(M e ij n d e r s a n d M i dd e n , 2 0 0 1) . S i m p ly p u t , t h e m o r e t im e a n d d i s t a n c e in d i v i du a ls p e r c e iv e
b e t w e e n t h e m s e lv e s a n d a p a r t ic u la r t h r e a t , t h e m o r e d i f fi c u lt t h e t h r e a t i s t o v i s u a l i z e a n d
r e l a t e t o (M e ij n d e r s e t a l . , 2 0 0 1) .
R e s e a r c h h a s e s t a b l i s h e d t h a t w h e n a p e r s u a s iv e m e s s a g e is p r e s e n t e d t o a n a u d i e n c e ,
t h e m e a s u r e o f p e r s u a s i o n d e p e n d s o n h o w t h e i n f o r m a t i o n i s p r o c e s s e d a n d t h e l e v e l o f
"
m e n t a l p r o c e s s in g o r e l a b o r a t i o n
"
t h a t t a k e s p la c e (B a t o r a n d C ia ld i n i , 2 0 0 0 ) . W h e n a n
i n d i v i d u a l e x p e r i e n c e s a m e s s a g e , h e o r s he m a y p r o c e s s it i n o n e o f t w o w a y s . U s in g
t e r m i n o l o g y fr o m t h e H e u r i s t i c S y s t e m a t i c M o d e l , a n i n d iv i d u a l m a y p r o c e s s a m e s s a g e
e it h e r s y st e m a t i c a l l y , w h e r e t h e i n d iv id u a l c o n t e m p l a t e s a n d a n a ly z e s t h e q u a l it y o f t h e
m e s s a g e , o r h e u r i s t i c a l l y , w h e r e t h e i n d i v i d u a l r e l i e s o n a
"
s h o r t - c u t " t o c o n s t r u c t a n a t t i t u d e
t o w a r d t h e m e s s a g e (D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 00 ) . W he n h e u r i s t i c p r o c e s s i n g o c c u r s , a n y
r e s u l t in g a t t i t u de o r b e h a v i o r c h a n g e i s l ik e l y t o b e o n ly t e m p o r a r y . L a c k o f m o t i v a t i o n t o
p r o c e s s t h e m e s s a g e m a y a ls o l e a d t o h e u r i s t i c p r o c e s s in g (B a t o r a n d C i a l d in i , 2 0 0 0 ) . I f
i n f o r m a t i o n i s p r o c e s s e d s y s t e m a t i c a l ly , s u b s e q u e n t a t t it u d e a n d b e h a v i o r c h a n g e s a r e l i k e ly
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t o b e m o r e p e r m a n e n t (B a t o r a n d C i a l d i n i , 2 0 0 0 ) . A t t i t u d e s f o r m e d w it h i n t h e c o n t e x t o f
s y st e m a t i c p r o c e s s i n g p r e d ic t f u t u r e b e h a v io r r e la t i v e l y w e l l (M e ij n d e r s a n d M i d d e n , 2 0 0 1) .
A n i n d iv i d u a l ' s m o t iv a t i o n t o p r o c e s s i n f o r m a t i o n p r e s e n t e d b y a P SA i s p r e d i c t e d
m o s t s t r o n g ly b y
"
p e r c e i v e d i s s u e r e le v a n c e
"
(N a n , 2 0 0 8 ; P e r lo f f , 2 0 0 3 ) . I n c r e a s e d p e r s o n a l
r e l e v a n c e i n c r e a s e s t h e le v e l o f c o g n it i v e p r o c e s s i n g a n d d e c r e a s e s t h e i n f l u e n c e o f o v e r a l l
l ik i n g f o r t h e P SA o n a n in d i v i d u a l
'
s a t t it u d e t o w a r d t h e i s s u e c o v e r e d b y t h e P SA (N a n ,
2 0 0 8 ) . F u r t h e r , m e s s a g e r e c ip i e n t s w i l l t y p i c a l ly d e v o t e m o r e a t t e n t i o n a n d m e m o r y t o
m e s s a g e s t ha t a r e p e r s o n a l ly r e l e v a n t (B a t o r a n d C i a l d i n i , 2 0 00 ) . W h e n a m e s s a g e r e c i p ie n t
p e r c e i v e s hi g h m e s s a g e r e l e v a n c e , s t r e n g t h o f t h e a r g u m e n t h a s a s i g n i f i c a n t im p a c t o n
p e r s u a s i o n , w h e r e s t r o n g a r g u m e n t s a r e m o r e p e r s u a s i v e , r e g a r d le s s o f m e s s a g e s o u r c e .
C o n v e r s e l y , w he n p e r c e iv e d m e s s a g e r e le v a n c e i s l o w , s o u r c e c r e d i b i l i t y i m p a c t s p e r s u a s i o n ;
s t r o n g e r s o u r c e c r e d i b i l i t y i s m o r e p e r s u a s i v e , r e g a r d le s s o f m e s s a g e s t r e n g t h (P e r lo f f , 2 0 03 ;
W i c k s
,
2 0 0 1) .
A n i n d i v i d u a l
'
s a b i l it y t o p r o c e s s a p e r s u a s i v e m e s s a g e d e p e n d s h e a v i l y o n p r i o r
i s s u e k n o w l e dg e . A m e s s a g e r e c i p ie n t w h o h a s a g r e a t d e a l o f k n o w le d g e o n t h e s u bj e c t o f
t h e m e s s a g e i s l ik e ly t o p r o c e s s t h e m e s s a g e s y s t e m a t i c a l l y a n d i s m o r e l i k e l y t o f o r m
c o u n t e r a r g u m e n t s (P e r l o f f , 2 0 0 3 ) . I n a d d it io n , p r i o r k n o w le d g e s t r e n g t h e n s r e s i s t a n c e t o
c h a n g e i n a t t i t u d e a n d in c r e a s e s r e s i s t a n c e t o e m o t i o n a l a r o u s a l . T h e f a c t t h a t p r io r
k n o w le d g e d e c r e a s e s e m o t io n a l a r o u s a l m a y b e du e t o l e a r n e d a d a p t i v e be h a v i o r s o r
d e v e l o p m e n t o f s t r a t e g i e s f o r d e f e n s i v e l y p r o c e s s i n g t h r e a t e n i n g m e s s a g e s (D i l la r d a n d N a b i ,
2 0 0 6 ) . L o w i s s u e k n o w l e d g e i s r e l a t e d t o h e u r i s t i c p r o c e s s i n g , w he r e s t r e n g t h o f t he m e s s a g e
is n o t e a s i ly d i f f e r e n t i a t e d , a n d pe r s u a s i o n i s m o r e l ik e l y (P e r lo f f , 2 0 03 ; D i l la r d a n d N a b i ,
19
20 0 6 ) . W i t h o u t p r i o r k n o w l e d g e , m e s s a g e r e c i p i e n t s
'
e m o t i o n s a r e m o r e l i k e l y t o b e a r o u s e d
b y
"
n o v e l s t i m u l i " (D l l l a r d a n d N a b i , 2 0 06 ) .
T o u n d e r st a n d t h e e x t e n t a n d t y p e o f m e s s a g e p r o c e s s in g t h a t o c c u r s a s w e l l a s t h e
e f fe c t s P SA s h a v e o n a u d i e n c e s , c a m p a i g n e v a l u a t io n m u s t t a k e p l a c e . E v a l u a t i o n r e v e a l s n o t
o n l y t h e d e g r e e t o w h i c h a c o m m u n i c a t i o n c a m p a i g n m e t o b j e c t iv e s , b u t a l s o h e l p s i d e n t i f y
w h y t h e c a m p a i g n d i d o r d i d n o t a c h i e v e o b j e c t i v e s a n d p r o v i d e s u s e f u l i n f o r m a t i o n f o r
p l a n n i n g fi j t u r e c a m p a i g n s . T he e v a l u a t i o n p r o c e s s m a y b e d i v id e d I n t o t h r e e g e n e r a l p h a s e s :
f o r m a t i v e , p r o c e s s a n d s u m m a t l v e e v a lu a t i o n . F o r m a t iv e e v a l u a t i o n m a y b e fi i r t h e r d iv i d e d
i n t o p r e
-
p r o d u c t i o n r e s e a r c h a n d p r o du c t i o n t e s t in g , o r
"
p r e t e st i n g .
"
P r e - p r o d u c t i o n r e s e a r c h
i n v o lv e s g a t h e r i n g d a t a o n t h e t a r g e t e d b e h a v i o r , t a r g e t a u d i e n c e a n d p o t e n t i a l m e s s a g e
s t r a t e g i e s (B a t o r a n d C la l dl n i , 2 0 0 0 ; R i c e a n d A t k in s , 2 0 0 1 ) . O n e o f t h e m o s t Im p o r t a n t
c o m p o n e n t s o f p r e - p r o d u c t i o n r e s e a r c h i s l e a r n i n g e v e r y t h i n g p o s s ib l e a bo u t t h e i n t e n de d
a u d i e n c e p r i o r t o s e t i n g m e s s a g e o bj e c t i v e s a n d s t r a t e g ie s . D a t a o n t a r g e t a u d ie n c e s m a y be
g a t h e r e d t h r o u g h s u r v e y s o r b y h o ld in g f o c u s g r o u p s . D e s p it e t h e a d v a n t a g e s o f i n d e p t h p r e -
p r o d u c fi o n r e s e a r c h , h o w e v e r , m a n y p u b l ic c o m m u n i c a t io n c a m p a ig n s l a r g e l y I g n o r e t h i s
a s p e c t , r e l y i n g m o r e o n c r e a t iv it y a n d n o r m a t i v e a d v e r t i s i n g s t a n d a r d s t h a n a u d i e n c e r e s e a r c h
(R ic e a n d A t k i n s , 2 0 0 1) .
T h e s e c o n d p h a s e o f f o r m a t i v e e v a l u a t i o n , p r e t e s t i n g , i n v o l v e s e x p o s i n g t h e In t e n d e d
a u d i e n c e t o p r e l i m i n a r y v e r s i o n s o f t h e m e s s a g e a n d t h e n c o l l e c t i n g d a t a o n t h e i r r e s p o n s e s
(B a t o r a n d C i a l d i n l , 2 0 00 ; R i c e a n d A t k i n s , 2 0 0 1) . H o l d i n g f o c u s g r o u p s e s s i o n s I s
p a r t i c u l a r ly u s e f u l i n t h e p r e t e s t i n g s t a g e b e c a u s e it h e l p s t o i n f o r m t h e m e s s a g e o bj e c t i v e s
a n d p r e s e n t a t i o n s t y l e . R e s p o n s e s f r o m f o c u s g r o u p p a r t i c i p a n t s g i v e a p r e d i c t i o n o f h o w a
t a r g e t a u d i e n c e w i l l r e c e i v e v a r i o u s m e s s a g e t y p e s a n d s t y l e s (P e c h m a n n a n d R e l b l i n g , 2 0 00 )
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a s w e l l a s o t h e r c o m p o n e n t s o f t h e m e s s a g e (C r a n o a n d B u r g e o n , 2 0 02 ) . P r e t e s t in g d a t a m a y
a l s o b e g a t h e r e d t h r o u g h in t e r v i e w s w i t h t a r g e t a u d i e n c e m e m b e r s . E x t e n s i v e , i n d i v i d u a l
I n t e r v i e w s a r e c o n d u c t e d w h e n t h e m e s s a g e t o p i c e v o k e s s e n s it i v e f e e l i n g s o r a t t it u d e s . F o r
m o r e n e u t r a l m e s s a g e t o p ic s , c e n t r a l - l o c a t i o n I n t e r c e p t I n t e r v i e w s a r e c o n d u c t e d . I n t h i s
p r o c e s s , I n t e r v ie w e r s a r e st a t io n e d a t l o c a t i o n s c o m m o n ly v i s i t e d b y t a r g e t a u d i e n c e
m e m be r s . A ft e r b e i n g a s k e d r e l e v a n t s c r e e n i n g q u e s t i o n s , i f I n d iv i d u a l s c o n s e n t , t h e y a r e
t a k e n t o a n i n t e r v ie w a r e a w h e r e t h e p r e t e s t m e s s a g e Is s h o w n f o l l o w e d b y a n in t e r v i e w
a s s e s s i n g r e s p o n s e t o t h e m e s s a g e . A d v a n t a g e s t o c e n t r a l - l o c a t i o n in t e r c e p t i n t e r v i e w s
in c l u d e b e in g a b l e t o c o n d u c t a la r g e n u m b e r o f I n t e r v ie w s I n a r e l a t i v e l y s h o r t t i m e a n d
b e i n g a b l e t o c o s t
- e f f e c t iv e l y g a t h e r d a t a fr o m
" h a r d - t o - r e a c h
"
t a r g e t a u d ie n c e s . P r e t e s t in g
m a y a l s o b e do n e u s i n g s e l f - a d m l n l s t e r e d q u e s t i o n n a ir e s a n d s u r v e y s , t he a t e r t e st i n g , a n d
"
d a y - a ft e r r e c a l l
"
(R i c e a n d A t k in s , 2 0 0 1 ) . I n t h e da y - a ft e r r e c a l l m e t h o d , r e s p o n d e n t s a r e
In v it e d t o w a t c h p r e t e s t m e s s a g e s im b e dd e d w it h i n n o r m a l p r o g r a m m i n g a n d a r e
s u b s e q u e n t ly c a l l e d a n d a s k e d a b o u t t h e m e s s a g e s t h e y c a n r e m e m b e r . A c c o r d i n g t o R ic e a n d
A t k i n s ( 2 00 1) , t h i s m e t h o d I s a
"
m o r e n a t u r a l is t i c p r e t e s t i n g t e c h n i q u e .
"
R e s e a r c h h a s
r e v e a l e d t h a t c a m p a i g n s t h a t u n d e r g o c o n c e p t t e s t i n g a n d p r e - t e s t i n g o f m e s s a g e s , f o c u s
g r o u p t e s t s a n d t r a c k i n g o f t h e m e s s a g e
'
s r e a c h h a v e m o r e I n f lu e n c e t h a n c a m p a i g n s t h a t do
n o t e m p l o y t h e s e m e t h o d s (O
' K e e f e a n d R e l d
,
1 9 9 0 ) .
O n c e a P S A I s in fi n a l f o r m , c o p y t e s t r e s e a r c h m a y b e c o n d u c t e d . T h i s p r o c e s s
In v o l v e s r e c r u it i n g a s a m p l e o f t h e t a r g e t a u d ie n c e t o v ie w a n d e v a l u a t e t h e P SA In fi n a l
f o r m . P a r t i c i p a n t s m a y r e s p o n d b y c o m p l e t in g s u r v e y s a s s e s s in g a t t i t u d e s a n d I n t e n t i o n s , t h e
k e y m e s s a g e a n d It s s e n s a t i o n v a l u e , a n d w h e t h e r o r n o t t h e P SA p r o d u c e d t h e e x p e c t e d
e f f e c t s D u r i n g c o p y t e s t ln g , i t I s r e c o m m e n de d t h a t p a r t i c i p a n t s b e e x p o s e d t o t h e P SA
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m u l t i p l e t i m e s t o h e lp s i m u la t e a
"
r e a l - w o r l d
"
e x p e r i e n c e (P e c h m a n n a n d R e i b l i n g , 2 0 00 ) .
A n o t h e r w a y r e s e a r c h e r s m o d e l r e a l w o r l d e x p e r ie n c e s i s b y i n c l u d in g t h e t e s t m e s s a g e
w it h i n a
"
c l u t t e r f o r m a t " t h a t i n c lu d e s u p t o s e v e n m e s s a g e s e m b e d d e d i n e n t e r t a i n m e n t
p r o g r a m m i n g . F o l l o w i n g t h i s e x e r c is e , r e c a l l o f s p e c i fi c m e s s a g e s is m e a s u r e d b y a s k in g
p a r t i c i p a n t s t o w r i t e d o w n a l l a d v e r t i s e m e n t s o r P S A s t h e y c a n r e m e m b e r (R i c e a n d A t k i n s ,
2 0 0 1 ) . T h i s t y p e o f r e c a l l is c a l l e d
"
f r e e r e c a l l ,
"
w h e r e v i e w e r s d o n o t r e c e i v e t h e a id o f
v i s u a l o r v e r b a l
"
c u e s
"
f o u n d in t h e P SA . O t h e r m e t h o d s o f m e a s u r i n g v i e w e r s
'
a b i l it y t o
r e t r ie v e m e m o r i e s o f a P S A a r e c u e d r e c a l l a n d r e c o g n i t i o n , bo t h o f w h i c h i n v o l v e p r e s e n t i n g
v i e w e r s w i t h c u e s fr o m t h e P SA v i e w e d . R e c o g n i t i o n i s t h e m o s t s e n s i t i v e m e a s u r e o f
m e m o r y , c u e d r e c a ll i s t h e n e x t m o s t s e n s i t i v e , a n d f r e e r e c a l l i s t h e l e a s t s e n s i t i v e (L a n g ,
2 0 0 0 ) .
O n e d i f fi c u l t t a s k i n e v a l u a t in g a P SA i s d e t e r m i n i n g a c t u a l e f f e c t i v e n e s s o f t h e P SA
i n p r o d u c i n g t h e d e s i r e d r e s u l t s . R e s e a r c h h a s b e e n c o n d u c t e d o n w h e t h e r a c t u a l
e f f e c t i v e n e s s c a n b e e x t r a p o l a t e d fr o m p e r c e i v e d e f f e c t iv e n e s s—a v a r i a b l e m u c h m o r e
f e a s i b ly m e a s u r e d (D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 00 ; F i s hb e i n e t a l . , 2 0 02 ) . R e s u l t s s u g g e s t t h a t
p e r c e iv e d m e s s a g e e f f e c t i v e n e s s s e r v e s a s a r e a s o n a b ly g o o d p r o x y f o r a c t u a l e f f e c t i v e n e s s
(B i e n e r a n d T a y l o r , 2 0 02 ; D i l l a r d e t a l . , 2 0 0 7 ) . D i l l a r d e t a l . (2 0 07 ) c o n d u c t e d r e s e a r c h
a im e d a t m o r e c l e a r l y d e fi n i n g t h e r e l a t io n s h i p b e t w e e n p e r c e i v e d a n d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s o f
c a m p a i g n m e s s a g e s—in p a r t i c u l a r , P S A s . T o d o s o , t h e y m e a s u r e d e m o t i o n a l a n d c o g n i t i v e
r e s p o n s e s a s w e l l a s p e r c e i v e d a n d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s f o l l o w e d by s t r u c t u r a l e q u a t i o n
a n a l y s is . I n o r d e r t o m e a s u r e p e r c e i v e d e f f e c t iv e n e s s , r e s e a r c h e r s h a d m e s s a g e r e c i p ie n t s r a t e
P S A s o n s e v e n i t e m s s u c h a s p e r s u a s i v e n e s s , h o w c o n v i n c i n g o r c o m p e l l i n g a m e s s a g e w a s ,
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I I I . M e t h o d s
T h i s s t u d y w a s d e s ig n e d t o a n s w e r t h e t h r e e r e s e a r c h q u e s t i o n s p r e v i o u s l y i d e n t i fi e d :
1) w h e t h e r o r n o t t h e P SA s c o u l d e n h a n c e k n o w l e d g e o n t h e t o p ic s a d d r e s s e d ; 2 ) w h e t h e r o r
n o t t h e P SA s w e r e p e r c e i v e d a s e f f e c t i v e ; a n d 3 ) w h e t h e r o r n o t t h e P SA s c o u ld a f fe c t
b e h a v io r c h a n g e . T o d o s o , p a r t i c i p a n t s v i e w e d t w o v i d e o p u b l ic s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s
(P SA s ) o n i n d iv i d u a l c o m p u t e r s , s e p a r a t e f r o m o t h e r c o n t e n t (p r o g r a m m i n g o r
a d v e r t is e m e n t s ) . P a r t ic ip a n t s w e r e g i v e n h e a d p h o n e s t o w e a r w h i le w a t c h i n g t h e P SA s t o
l im i t i n t e r f e r e n c e fr o m o t he r p a r t i c i p a n t s
'
r e a c t i o n s . E a c h PSA w a s a c c o m p a n i e d b y a p r e ¬
t e s t a n d p o s t - t e s t . I n t h e p r e
- t e s t
, p a r t i c i p a n t s a n s w e r e d a s e r i e s o f k n o w l e d g e q u e s t i o n s
r e l a t e d t o e a c h P SA . F o r t h e p o s t - t e s t , p a r t i c ip a n t s a g a i n a n s w e r e d t h e s e r ie s o f k n o w l e d g e
q u e s t i o n s a s w e l l a s q u e s t io n s p e r t a i n i n g t o t h e i r a t t i t u d e s t o w a r d t h e P SA s , p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s o f t h e P SA s
,
e m o t i o n a l r e s p o n s e s a n d b e h a v io r a l i n t e n t io n s . A o n e - d a y f o l l o w -
u p s u r v e y w a s s e n t v ia e l e c t r o n i c m a i l t o a l l p a r t i c i p a n t s f o r t h e p u r p o s e o f m e a s u r i n g P SA
t o p ic a n d m e s s a g e r e c a l l .
P a r t i c i p a n t s
P a r t i c ip a n t s w e r e r e c r u i t e d f r o m t h e U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a a t C h a p e l H i l l T h e
l i t e r a t u r e r e v i e w r e v e a l e d t h a t f o r e x p e r im e n t s e v a l u a t i n g p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s ,
u n i v e r s it y s t u d e n t s s e r v e a s a p r o p e r s t u d y p o p u l a t i o n a n d a r e fr e q u e n t l y r e c r u it e d f o r s u c h
e x p e r im e n t s (L i m o n a n d K a z o l e a s , 2 0 04 ; N a n , 2 0 0 8 ; C la r k , W e g e n e r , a n d F a b r i g a r , 2 0 0 8 ;
D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 1) . I n a d d it i o n , g i v e n t h a t y o u n g a d u lt s w e r e a m o n g t h e t a r g e t
s o c i a l m a r k e t i n g c a m p a i g n s s u g g e s t s t h a t t h e s t r a t e g y i s g e n e r a l l y m o st e f e c t iv e f o r h e a l t h
b e h a v i o r s t h a t r e q u ir e c h a n g e a t o n e o r j u s t a f e w p o i n t s i n t i m e (S h a r m a a n d K a n e k a r , 2 0 07 ) .
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e t c . D i l l a r d e t a l . m e a s u r e d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s i n o n e o f t w o w a y s : a s s e s s m e n t o f a t t i t u d e
u s i n g r a t in g s o f g o o d / b a d , f a v o r a b le / u n f a v o r a b le , e t c . o r a s s e s s m e n t o f b e li a v io r a l i n t e n t i o n .
T h e ir r e s u l t s d e m o n s t r a t e d t h a t r e g a r d l e s s o f m e d i u m , t o p i c o r m e t h o d , p e r c e i v e d
m e s s a g e e f f e c t i v e n e s s c a u s a l ly p r e c e d e s a c t u a l e f f e c t i v e n e s s
—u n d e r t h e a s s u m p t i o n t h a t
"
c o g n it i v e a n d e m o t io n a l r e s p o n s e s t o t h e m e s s a g e o c c u r e a r l y in t h e p e r s u a s i o n p r o c e s s .
"
D i l l a r d e t a l . ( 2 00 7 ) c o n c e d e t h a t i n s o m e c ir c u m s t a n c e s , a c t u a l e f f e c t iv e n e s s m a y c a u s a l l y
p r e c e d e p e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s , b u t t h is m e c h a n i s m i s l i m i t e d t o s i t u a t i o n s i n w h i c h p e r s o n s
w it h fi r m l y h e l d o p i n i o n s e n c o u n t e r e v i d e n c e t h a t i s m i x e d o r r a n d o m o r t h a t i s w e a k a n d
e a s y t o r e f u t e .
I n r e c e n t y e a r s , a n e w p a r a d i g m i n c o m m u n i c a t i o n c a m pa i g n d e s i g n h a s e m e r g e d
w h ic h u s e s a n i n t e r d is c i p l i n a r y a p p r o a c h t o i n c r e a s e e f f e c t i v e n e s s o f P S A s a n d o t h e r
m e s s a g e s . S o c i a l m a r k e t i n g , a s d e fi n e d b y Q u i n n e t a l . ( 2 0 0 6 ) , i s
"
t h e a p p li c a t i o n o f
t r a d i t i o n a l m a r k e t i n g p r i n c i p le s t o w a r d t h e p r o m o t i o n o f h e a lt h b e h a v i o r c h a n g e .
" B a s e d o n
t h e c o n c e p t o f s o c ia l m a r k e t i n g , v o l u n t a r y , b e n e fi c i a l h e a lt h b e h a v io r c h a n g e i s f o s t e r e d b y
e l im in a t io n o f a u d i e n c e - s p e c i fi c b a r r i e r s a n d t h e p r e s e n c e a n d p e r c e p t io n o f b e n e fi t s
a s s o c i a t e d w it h t h e p r o m o t e d b e h a v i o r . T h i s s t r a t e g y i s s i m i l a r t o t h e e d u c a t i o n a l a p p r o a c h t o
c o m m u n i c a t i o n c a m p a i g n s ; b o t h p r e s e n t t a r g e t a u d i e n c e m e m b e r s w i t h i n fo r m a t i o n
r e g a r d i n g a p a r t i c u l a r b e h a v i o r , t h u s a ll o w i n g in d i v i d u a l s t o m a k e a n i n f o r m e d d e c i s i o n
H o w e v e r
,
u n l i k e a p u r e ly e d u c a t i o n a l a p p e a l , a m e s s a g e e m p l o y i n g s o c i a l m a r k e t i n g
t y p i c a l l y p r e s e n t s t h e m o s t a d v a n t a g e o u s c o s t
- b e n e fi t s c e n a r io t o in d i v i d u a l s (Qu i n n e t a l . ,
2 0 06 ) . T h e s o c i a l m a r k e t i n g s t r a t e g y h a s b e e n a p p l i e d t o m e s s a g e s o n v a r io u s h e a lt h t o p i c s
s u c h a s b l o o d do n a t i o n , s m o k i n g p r e v e n t i o n a n d b i n g e d r i n k i n g p r e v e n t i o n . R e s e a r c h o n
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a u d i e n c e s f o r e a c h o f t h e t w o P SA s u s e d i n t h e e x p e r i m e n t , u n i v e r s i t y s t u d e n t s w e r e a n
a p p r o p r i a t e s t u d y p o p u la t i o n . T o r e c r u it s t u d e n t s , a n e m a i l r e c r u i t m e n t m e s s a g e ( a v a i l a b l e i n
A p p e n d i x A ) c o n t a i n i n g a b r i e f s u m m a r y o f t h e s t u d y w a s s e n t t o a l l r e s i d e n t , f u l l
- t i m e
u n d e r g r a d u a t e a n d g r a d u a t e s t u d e n t s w h o r e c e i v e u n i v e r s it y
- s p o n s o r e d in f o r m a t i o n a l
e l e c t r o n i c m a i l m e s s a g e s . F o r t a k in g p a r t i n t h e s t u d y , p a r t i c i p a n t s r e c e iv e d m o n e t a r y
c o m p e n s a t io n . B e c a u s e t h e e x p e r im e n t i n v o l v e d t w o t r e a t m e n t g r o u p s , t h e t o t a l s t u d y
p o p u l a t i o n (N
= 2 15 ) w a s d iv id e d in t o t w o g r o u p s o f 10 9 a n d 10 6 p a r t i c ip a n t s P a r t ic i p a n t s
w e r e d iv id e d i n t o t r e a t m e n t g r o u p s b a s e d o n t h e i r a v a i l a b i l i t y t o a t t e n d o n e o f 3 5 r e s e a r c h
s e s s i o n s o f f e r e d . A lt h o u g h t w e n t y - n in e e n v ir o n m e n t a l m aj o r s a n d 18 6 n o n - e n v i r o n m e n t a l
m aj o r s p a r t i c i p a t e d i n t h e s t u d y , i n c o m p l e t e d a t a d u e t o t e c h n i c a l d i f fi c u lt i e s f o r s i x
e n v ir o n m e n t a l m a j o r s a n d 3 4 n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s r e s u l t e d i n e x c l u s i o n o f t h e s e
p a r t i c i p a n t s f r o m a n a ly s i s , l e a v i n g 17 5 p a r t i c i p a n t s . O t h e r t h a n s c h o o l m aj o r , n o a d d i t i o n a l
de m o g r a p h i c i n f o r m a t i o n w a s c o l l e c t e d .
M e s s a g e s
T w o 30 - s e c o n d P SA s w e r e u s e d i n t h e e x p e r i m e n t I n
"
K n o w t h e O z o n e C o d e ,
"
v i e w e r s s e e t w o s e p a r a t e y o u n g w o m e n e x e r c i s i n g w h i l e be i n g im p e d e d by
" M r . Sm o g ,
"
a
c h a r a c t e r d e s i g n e d t o a d d h u m o r . T h e v o i c e o v e r o f t h e P SA i n c l u d e s a s u g g e s t i o n t o c h e c k
t h e o u t d o o r a i r q u a l i t y i n d e x t o a v o i d t h e c o m p l ic a fi o n s a s s o c i a t e d w i t h s m o g . T h i s P S A w i l l
be r e f e r r e d t o l a t e r a s " A Q P SA .
"
T h e o t h e r P S A
,
"
C a t c h a n d R e l e a s e
,
"
s h o w s a m a n a n d a
y o u n g b o y fi s h i n g in a l a k e . T h e m a n a n d b o y a r e s h o w n c a t c h i n g a fi s h a n d t h e n r e l e a s in g it
ba c k i n t o t h e w a t e r . T h e v o i c e o v e r d e s c r i b e s h o w fi s h i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k i n
M o r r i sv i l l e
,
N o r t h C a r o l i n a c o n t a i n h a z a r d o u s p o l y c h lo r i n a t e d b i p h e n y l (P C B ) c h e m ic a l s
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a n d h o w a l l fi s h c a u g h t t h e r e s h o u l d b e r e l e a s e d . I n c o n t r a s t t o t h e A Q P SA , t h i s P SA w a s
m o r e s e r i o u s in n a t u r e . T h i s P S A w i l l b e r e f e r r e d t o l a t e r a s " P C B PSA . " E a c h o f t h e P SA s
w a s d e s i g n e d a n d p r o d u c e d by U N C s t u d e n t s e n r o l l e d i n a v i d e o j o u r n a l i s m c o u r s e .
A l t h o u g h e a c h P SA p r o g r e s s e d t h r o u g h s e v e r a l it e r a t io n s , i n c l u d in g i n t e r v i e w s w it h t a r g e t
a u d i e n c e s a n d m e s s a g e t e s t i n g w i t h o t h e r U N C s t u d e n t s , f o r m a t i v e r e s e a r c h w a s l i m i t e d . A
c o m p l e t e s c r i p t o f e a c h o f t h e P SA s m a y b e f o u n d i n A p p e n d i x B . T h e P SA s m a y a l s o b e
v i e w e d b y v i s i t i n g t h e U N C - C H E n v i r o n m e n t a l R e s o u r c e P r o g r a m v id e o w e b p a g e a t
w w w . i e . u n c . e d u /e r p / v id e o s . c f m .
P r o c e d u r e
F o r t he e x p e r im e n t , p a r t ic ip a n t s w e r e d i v i d e d i n t o g r o u p s o f t w o t o n i n e f o r a o n e -
h o u r r e s e a r c h s e s s i o n . W h e n p a r t i c i p a n t s a r r iv e d t o t h e b r i e fi n g r o o m , t h e y w e r e g iv e n
i n s t r u c t i o n s a s w e l l a s a c o n s e n t f o r m (a v a i l a b l e i n A p p e n d i x C ) . P a r t i c i p a n t s s i g n e d t he
c o n s e n t f o r m s a n d r e t u r n e d t h e m t o t h e r e s e a r c h e r . T h e y w e r e t h e n e a c h g i v e n a s e t o f
h e a d p h o n e s f o r t h e p u r p o s e o f b e in g a b l e t o h e a r t h e a u d i b l e c o m p o n e n t o f t h e P SA s .
P a r t i c ip a n t s w e r e t h e n le d t o a c o m p u t e r l a b w h e r e t h e y s a t d o w n a t i n d i v i d u a l c o m p u t e r s t o
c o m p l e t e t h e e x p e r i m e n t a n d p l u g g e d t h e i r h e a d p h o n e s in t o t h e h e a d ph o n e o u t l e t O n c e
l o g g e d o n t o t h e I n t e r n e t , p a r t ic i p a n t s e n t e r e d t h e w e b a d d r e s s p r o v id e d t o t h e m in t o t h e w e b
br o w s e r . T h i s w e b a dd r e s s t h e n r o u t e d t h e m t o t h e be g i n n i n g o f t h e e x p e r i m e n t a l s u r v e y . T h e
e n t ir e e x p e r im e n t w a s I n t e r n e t
- b a s e d . O n c e t h e e x p e r i m e n t b e g a n , r e g a r d l e s s o f t r e a t m e n t
g r o u p , p a r t i c i p a n t s fi r s t c o m p l e t e d a p r e - t e s t t h a t i n c l u d e d q u e s t io n s r e l a t e d t o t h e i r
k n o w l e d g e o f a i r q u a l i t y i s s u e s a s w e l l a s L a k e C r a b t r e e a n d PC B c o n t a m i n a t i o n . T r e a t m e n t
G r o u p A t he n v i e w e d t h e A Q PS A o n c e , f o l l o w e d b y a p o s t - t e s t a n d a s e r i e s o f q u e s t io n s .
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N e x t , T r e a t m e n t G r o u p A v i e w e d t h e PC B PSA o n c e , f o l l o w e d by a p o s t - t e s t a n d a n o t h e r
s e r i e s o f q u e s t i o n s . P r e
- t e s t s a n d p o s t
- t e s t s m a y b e f o u n d a s p a r t o f t h e
"
P r i m a r y S u r v e y
"
f o u n d i n A pp e n d ix D . T r e a t m e n t G r o u p B f o l l o w e d t h e s a m e p r o c e d u r e e x c e p t f o r t h e o r d e r
i n w h i c h t h e P SA s w a s v i e w e d . P S A s w e r e v i e w e d i n a w in d o w s e p a r a t e fr o m t h e I n t e r n e t -
b a s e d s u r v e y a n d w e r e v i e w e d a l o n e r a t h e r t h a n i m b e dd e d in a t e le v i s i o n p r o g r a m .
A l t h o u g h e x p e r im e n t s i n v o lv i n g p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s o ft e n im b e d PSA s
w it h i n t e l e v i s i o n p r o g r a m s o r o t h e r a d v e r t i s e m e n t s , f o r t h i s e x p e r im e n t , t h e de c i s i o n w a s
m a d e t o s h o w t h e P SA s w i t h o u t
"
c l u t t e r .
"
T h i s d e c i s i o n w a s b a s e d o n o n e p r i m a r y i s s u e .
B e c a u s e t h e s u r v e y i n v o lv e d m e a s u r in g e m o t i o n a l r e s p o n s e , t h e p o t e n t ia l f o r p r o g r a m m i n g
o r a d v e r t i se m e n t s t o i n f l u e n c e e m o t i o n s c r e a t e d t h e p o s s i b i l it y t h a t v a l i d m e a s u r e m e n t s o f
e m o t i o n a l r e s p o n s e t o P S A s c o u ld n o t b e o b t a i n e d . T h u s , n o a dd i t i o n a l p r o g r a m m i n g o r
a d v e r t i s e m e n t s w e r e u s e d t o a c c o m p a n y t h e P SA s .
W h e n p a r t i c i p a n t s w e r e fi n i s h e d w it h t h e e x p e r i m e n t , t h e y w e r e t h a n k e d f o r t h e i r
t im e a n d g iv e n a m o n e t a r y in c e n t i v e . T h e y w e r e a l s o t o ld t h e y w o u l d b e s e n t a 2 4 - h o u r r e c a l l
s u r v e y v i a e l e c t r o n i c m a i l . T he e n t i r e p r o c e s s t o o k a p p r o x i m a t e ly 3 5 m i n u t e s . A p p r o x i m a t e ly
2 4 h o u r s a f t e r e a c h p a r t i c i p a n t t o o k p a r t i n t h e e x p e r i m e n t , t h e y w e r e s e n t t h e f o l lo w - u p
s u r v e y , w h i c h w a s a l s o I n t e r n e t
- ba s e d a n d t o o k a n e s t im a t e d t h r e e m i n u t e s t o c o m p l e t e . B o t h
p r i m a r y a n d f o l l o w
- u p s u r v e y s m a y b e f o u n d in A p p e n d i x B .
M e a s u r e s
C o n t e n t K n o w l e d g e . T h e fi r s t e i g h t it em s i n t h e s u r v e y m a d e u p t h e
"
p r e - t e s t s .
"
T h e
fi r s t f o u r i t e m s in t h e p r e - t e s t w e r e st a t e m e n t s a b o u t a i r q u a l it y (A Q p r e - t e st ) . T h e s e w e r e
f o l l o w e d by f o u r s t a t e m e n t s a b o u t L a k e C r a b t r e e a n d B r ie r C r e e k a s w e l l a s P C B
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c o n t a m i n a t io n (P C B p r e - t e s t ) . P a r t ic i p a n t s w e r e a s k e d t o m a r k a l l e ig h t s t a t e m e n t s a s
"
T r u e
,
"
"
F a l s e ,
"
o r
"
D o n
'
t K n o w
"
b y c l i c k i n g o n a b u t t o n r e p r e s e n t in g e a c h a n s w e r c ho i c e . T h e s e
e ig h t i t e m s w e r e c h o s e n b a s e d o n t h e c o r e m e s s a g e s c o m m u n i c a t e d in t h e P SA s . T h e p r e ¬
t e s t s w e r e i n t e n d e d t o m e a s u r e t h e r e le v a n t k n o w l e d g e o f e a c h t o p ic p a r t i c i p a n t s p o s s e s s e d
p r i o r t o v ie w i n g t h e P SA s . P o s t - t e s t w e r e t a k e n i m m e d i a t e l y a ft e r t h e r e s p e c t i v e P S A w a s
v i e w e d . F o l lo w in g t h e A Q P SA , p a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o m a r k t h e s a m e f o u r a i r q u a l i t y
s t a t e m e n t s t h e y h a d s e e n i n t h e A Q p r e - t e s t . L i k e w i s e , f o l lo w i n g t h e PC B PSA , p a r t ic i p a n t s
w e r e a s k e d t o m a r k t h e s a m e f o u r L a k e C r a b t r e e o r P C B s t a t e m e n t s t h e y h a d s e e n in t h e P C B
p r e
- t e s t . F i r s t
, p r e - t e s t a n d p o s t
- t e s t s c o r e s w e r e c a l c u l a t e d b y a s s ig n i n g p o i n t v a l u e s t o e a c h
r e s p o n s e c h o i c e . F o r e a c h c o r r e c t a n s w e r , a v a l u e o f t w o w a s a s s i g n e d , f o r e a c h
" d o n ' t
k n o w
,
"
a v a l u e o f o n e w a s a s s i g n e d, a n d f o r e a c h i n c o r r e c t a n s w e r , a v a l u e o f z e r o w a s
a s s i g n e d . T h e
"
p o i n t s
"
a s s ig n e d t o e a c h a n s w e r c h o i c e w e r e d e s ig n e d t o r e fl e c t a
" m e a s u r e o f
c o r r e c t n e s s .
"
T h e
"
d o n
'
t k n o w
"
r e s p o n s e w a s c o n s i d e r e d t o b e b e t w e e n a n i n c o r r e c t a n s w e r
a n d a c o r r e c t a n s w e r , g i v e n t h a t i t i n d i c a t e s s o m e l e v e l o f k n o w le d g e—i . e . , t h a t t h e
p a r t ic i p a n t k n o w s w h a t h e o r s h e d o e s n o t k n o w . U s i n g S PSS s o ft w a r e , m e a n s c o r e s w e r e
c a l c u la t e d f o r b o t h p r e - t e s t s a n d p o s t - t e st s , a n d d i f f e r e n c e s i n s c o r e w e r e m e a s u r e d .
A t t i t u d e s . I n a d d i t io n t o k n o w le d g e q u e s t i o n s , e a c h p o s t
- t e s t c o n t a i n e d a s e r i e s o f
q u e s t io n s r e l a t i n g t o v a r io u s m e a s u r e s , i n c l u d i n g a t t i t u d e s . T h e s e v e n q u e s t i o n s f o l l o w i n g t h e
k n o w l e d g e i t e m s in e a c h p o s t
- t e s t a s k e d p a r t i c i p a n t s a b o u t t h e ir c o m p r e h e n s i o n , p e r c e iv e d
p e r s o n a l r e le v a n c e , c l a r i t y o f t h e a r g u m e n t , l i k in g o f t h e P SA , i n t e r e s t in t h e m e s s a g e ,
a t t i t u d e c ha n g e a n d a g r e e m e n t w i t h t h e m e s s a g e . I n e a c h o f t h e q u e s t io n s e x c e p t t h e fi r s t ,
w h i c h m e a s u r e d c o m p r e h e n s i o n , h a v in g a n s w e r c h o i c e s o f y e s a n d n o , t h e a n s w e r c h o i c e s
r a n g e d , le ft t o r i g h t , f r o m
"
n o t a t a l l " t o
"
o n l y a l it t l e
"
t o
"
m o d e r a t e ly
"
( o r
"
s o m e
"
) t o
"
a l o t
"
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(o r
"
v e r y
"
) . U s i n g S PSS s o ft w a r e , t h e s e r e s p o n s e s w e r e t r a n s l a t e d i n t o a n u m e r ic s c a l e
r a n g i n g fr o m z e r o (
"
n o t a t a l l
"
) t o f o u r (
"
a l o t
"
o r
"
v e r y
"
) . D u e t o t h e u n i d i r e c t i o n a l it y o f t h e
s c a le s , n u m e r i c r e s p o n s e s w e r e c o m b in e d i n t o a v a r i a b l e l a be l e d
"
a t t ,
"
a n d a m e a n w a s
c a l c u l a t e d .
E m o t i o n s . D u e t o t h e p o t e n t i a l f o r e m o t i o n s t o i n fl u e n c e b o t h p e r c e i v e d m e s s a g e
e f f e c t i v e n e s s a n d l ik in g , a n i t e m m e a s u r i n g s e v e n in d i v i d u a l e m o t i o n s w a s a l s o i n c l u d e d in
e a c h p o s t - t e s t . O n e n e u t r a l e m o t i o n ( s u r p r i s e ) , f o u r n e g a t i v e e m o t i o n s ( a n g e r , f e a r , s a d n e s s
a n d g u i l t ) , a n d t w o p o s it i v e e m o t io n s ( h a p p i n e s s a n d c o n t e n t m e n t ) w e r e m e a s u r e d . F o r e a c h
e m o t i o n , p a rt i c i p a n t s w e r e a s k e d t o i n d ic a t e h o w m u c h o f e a c h e m o t i o n t h e y w e r e c u r r e n t ly
f e e l in g . A n s w e r c h o i c e s r a n g e d f r o m ( l e ft t o r i g h t )
"
n o n e o f t h i s f e e l i n g
"
t o
"
o n l y a l i t t l e o f
t h i s f e e l in g
"
t o
"
a m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l i n g
"
t o
"
a g r e a t d e a l o f t h i s f e e l in g .
"
T h e s e t
o f e m o t i o n s a n d a n s w e r s c a l e w e r e a d a p t e d f r o m t h o s e u s e d i n p r i o r e x p e r i m e n t s . U s i n g
SP SS s o ft w a r e , t h e a n sw e r s c a l e w a s t r a n s l a t e d i n t o a n u m e r i c s c a le r a n g in g fr o m z e r o
(
"
n o n e o f t h i s f e e l in g
"
) t o f o u r (
"
a g r e a t d e a l o f t h i s f e e l i n g
"
) . H o w e v e r , d u e t o t h e l a c k o f
u n id i m e n s io n a l i t y o f t h e s c a l e s , t he s c a l e s f o r t h e t w o p o s i t i v e e m o fi o n s (ha p p i n e s s a n d
c o n t e n t m e n t ) w e r e r e v e r s e c o d e d s o t h a t
"
n o n e o f t h i s f e e l i n g
"
c o r r e s p o n d e d t o a v a l u e o f
f o u r a n d " a g r e a t d e a l o f t h i s f e e l in g
"
c o r r e s p o n d e d t o a v a l u e o f z e r o . A ft e r t h i s a dj u s t m e n t ,
e a c h o f t h e e m o t i o n a n s w e r s c a l e s u n i f o r m l y r a n g e d f r o m , l e ft t o r ig h t , m o s t t o le a s t p o s it i v e
( i n n a t u r e o f em o fi o n ) . T h e
"
s u r p r i s e
"
em o t i o n w a s o m it t e d fr o m a n a l y s i s d u e t o it b e i n g
n e it h e r i n h e r e n t ly p o s i t i v e n o r n e g a t i v e i n n a t u r e .
P e r c e i v e d Ef e c t i v e n e s s T h e e ig h t it e m s f o l l o w i n g t h e a t t i t u d e m e a s u r e s g a u g e d
p a rt ic ip a n t s
'
p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s o f t h e P SA s . T h e s e it e m s w e r e i n c l u d e d t o a i d i n
p r e d i c t i n g a c t u a l e f f e c t i v e n e s s . A s n o t e d a b o v e , r e s e a r c h b y D i l la r d e t a l . (2 0 0 7 ) i n d i c a t e d
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t h a t p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s c a u s a l l y p r e c e d e s a c t u a l e f f e c t i v e n e s s a n d c a n t h u s s e r v e a s a
p r o x y . P a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o r a t e t he f o l l o w i n g q u a l it i e s ( l i s t e d in p o s it i v e f o r m ) :
c o n v in c in g , p e r s u a s i v e , b e l i e v a b le , s e n s i b le , w i s e , r i g h t , im p o r t a n t , e f f e c t i v e a n d c o m p e l l i n g
T h e r e s p o n s e s c a l e r a n g e d f r o m , l e ft t o r ig h t ,
"
n o t a t a l l
"
t o
"
o n l y a l it t l e
"
t o
"
m o d e r a t e ly
"
t o
"
v e r y
"
( e x c e p t f o r j u d gm e n t s o f t h e q u a l it y
"
r ig ht
"
) . S P SS s o ft w a r e s u b s e q u e n t l y c o n v e rt e d
t h i s r e s p o n s e s c a l e t o a n u m e r i c a l s c a l e r a n g i n g f r o m z e r o (
"
n o t a t a l l " ) t o f o u r (
"
v e r y
"
) . L ik e
t h e a t t it u d e it e m s , t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s i t e m s a l s o p o s s e s s e d u n i d i r e c t i o n a l i t y . T h u s ,
v a l u e s f r o m e a c h q u e s t i o n c o u l d b e c o l l a p s e d t o fo r m a s c o r e . W it h in t h e s e t o f n i n e
p e r c e i v e d e f fe c t i v e n e s s q u a l it i e s , a s u b s e t o f fi v e q u a l i t i e s ( c o n v i n c i n g , p e r s u a s i v e ,
b e l i e v a b le , e f f e c t i v e , c o m p e l l i n g ) w a s c ho s e n t o f o r m t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s v a r ia b l e ,
d e n o t e d a s
"
p e r c e f f
"
A c t u a l Ef e c t i v e n e s s . O n e a c t u a l e f f e c t iv e n e s s m e a s u r e p e r p o s t - t e s t w a s i n c lu d e d i n
t he s u r v e y . T h i s it em w a s a b e h a v i o r a l i n t e n t io n m e a s u r e . F o r t h e A Q P SA , p a rt i c i p a n t s w e r e
a s k e d t o r a t e ho w t r u e t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t w a s f o r t h e m :
"
I n t h e f u t u r e , I w il l c h e c k
o u t d o o r a i r p o l l u t i o n l e v e l s be fo r e e n g a g in g i n o u t d o o r a c t iv i t ie s .
"
T h e a n s w e r c h o i c e s w e r e
,
f r o m l e ft t o r i g h t ,
"
d e fi n it e l y t r u e
"
t o
"
p r o b a b l y t r u e
"
t o
"
p r o b a b l y n o t t r u e
"
t o
"
d e fi n i t e ly n o t
t r u e .
"
F o r t h e P C B PSA , t h e s t a t e m e n t p a rt i c i p a n t s r a t e d w a s
" I p l a n t o r e le a s e a l l fi s h I c a t c h
f r o m L a k e C r a bt r e e o r B r i e r C r e e k . " T h e a n s w e r c h o ic e s w e r e i d e n t i c a l t o t h o s e o f t h e A Q
PSA s t a t e m e n t . A n s w e r c h o i c e s f o r e a c h o f t h e a c t u a l e f f e c t i v e n e s s q u e s t i o n s w e r e a ls o
t r a n s l a t e d i n t o n u m e r ic v a l u e s ; h o w e v e r , p o i n t v a l u e s w e r e
"
r e v e r s e c o d e d
"
t o c r e a t e
u n id i m e n s i o n a l i t y be t w e e n
"
a c t e f f
'
a n d " p e r c e f f v a r i a b l e s . W h e r e a s
"
p e r c e f f a n s w e r
c h o ic e s r a n g e d f r o m , le ft t o r i g ht , m o s t n e g a t i v e t o l e a s t n e g a t i v e ,
"
a c t e f f a n s w e r c h o i c e s
r a n g e d f r o m l e a s t n e g a t i v e t o m o st n e g a t iv e . T h u s ,
"
a c t e f f a n s w e r c h o i c e s w e r e c o d e d s u c h
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t h a t
" de fi n i t e ly t r u e
"
r e c e i v e d a v a lu e o f f o u r
,
"
p r o b a b l y t r u e
"
r e c e iv e d a v a l u e o f t h r e e ,
"
p r o b a b l y n o t t r u e
"
r e c e i v e d a v a l u e o f t w o , a n d
"
d e fi n i t e l y f a l s e
"
r e c e i v e d a v a l u e o f o n e .
F r e e R e c a l l . A p p r o x i m a t e l y 2 4 h o u r s a ft e r c o m p l e t i n g t h e i n it i a l s u r v e y , p a r t i c i p a n t s
w e r e s e n t a f o l l o w - u p s u r v e y i n t e n d e d t o m e a s u r e r e c a l l o f b o t h t o p ic a n d m e s s a g e o f e a c h o f
t h e t w o P S A s v i e w e d . W h i l e p r e v i o u s r e s e a r c h h a s t e s t e d f r e e r e c a l l i m m e d ia t e l y a ft e r
p a r t i c i p a n t s v i e w e d P SA s (R e e v e s e t a l . , 19 9 1 ; A n d s a g e r e t a l . , 2 0 0 1 ; H a r r i n g t o n e t a l . ,
2 0 03 ) , t h is st u d y p l a c e d t h e f r e e r e c a l l m e a s u r e 2 4 h o u r s f o l l o w i n g t h e P SA v ie w i n g . T h e
f o l l o w - u p s u r v e y c o n s i s t e d o f t w o q u e s t i o n s , e a c h a s k e d t w i c e . T h e q u e s t io n s w e r e ,
" W h a t
w a s t h e t o p i c o f t h e fi r s t P SA y o u s a w y e s t e r d a y ?
"
a n d " W ha t w a s t h e m e s s a g e o f t h i s
P S A ?
"
P a r t i c i p a n t s r e s p o n d e d b y t y p i n g in t o a b la n k a n sw e r b o x . R e s p o n s e s w e r e c o de d
u s i n g M A X QD A t e x t a n a l y s i s s o ft w a r e . E a c h m e s s a g e r e c a l l r e s p o n s e w a s c o m p a r e d t o PSA
s c r i p t s t o g a u g e t h e a c c u r a c y o f t h e m e s s a g e r e c a l l .
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I V . R e s u l t s
A t o t a l o f 1 7 5 p a r t i c i p a n t s w e r e in c l u d e d i n a n a ly s i s o f p r im a r y s u r v e y d a t a . T h e d a t a
f r o m t h e p r i m a r y s u r v e y w e r e a l m o s t e x c l u s i v e ly q u a n t i t a t i v e in n a t u r e ; o n e q u e s t i o n in t h e
p r i m a r y s u r v e y c o l l e c t e d q u a l i t a t iv e d a t a . A t o t a l o f 1 6 6 p a r t i c i p a n t s w e r e i n c l u d e d in
a n a l y s is o f f o l l o w - u p s u r v e y d a t a . D a t a f r o m t h is s u r v e y w e r e e x c l u s i v e l y q u a l i t a t i v e i n
n a t u r e . F o r t h e p u r p o s e s o f t h i s s t u d y , r e s u lt s a r e c o n s id e r e d s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t a t
a = 0 . 0 5 T a b le 1 s u m m a r i z e s t h e i n s t r u m e n t s u s e d in e a c h s u r v e y .
T a b l e 1 . S u m m a r y o f I n s t r u m e n t a t i o n
O u t c o m e
M e a s u r e
C a t e g o r i e s
T o t a l
N u m b e r o f
Q u e st i o n s
T r u e / F a l s e /
D o n
'
t K n o w
T y p e o f R e s po n s e
N o n e / A
L i t t le /
M o d e r a t e /
G r e a t D e a l
Y e s /
N o Qu a l i t a t i v e
I
U
<
CO
u
H
I
*- »
1/ 5
O
<
o
c u
P3
O
Pu
n .
I
_
o
M a j o r 1 1 X
A i r Q u a l it y
C o n t e n t
K n o w le d g e X X X
PC B C o n t e n t
K n o w l e d g e X X
A t t i t u d e T o w a r d
P SA X X
P e r c e i v e d
E f f e c t iv e n e s s o f
P S A X X
A c t u a l
E f f e c t i v e n e s s o f
P SA (B e h a v i o r a l
I n t e n t i o n ) X X
E m o t io n s
E x p e r i e n c e d
F o l l o w i n g P SA X X
R e c a l l o f P S A
T o p i c X
R e c a l l o f P S A
M e s s a g e X
T o t a l s 3 7 22
P r i m a r y S u r v e y
C o n t e n t K n o w l e dg e
D a t a f r o m t h e p r i m a r y s u r v e y w e r e a n a l y z e d u s in g S P SS s o ft w a r e . T a b l e 2 p r o v i de s a
s u m m a r y o f t h e a g g r e g a t e d m e a n s a n d s t a n d a r d d e v i a t i o n s o f A Q P SA p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t
a s w e l l a s P C B p r e
- t e s t a n d p o s t
- t e s t . P o s s i b l e s c o r e s f o r a l l t e s t s r a n g e d f r o m z e r o t o e i g h t .
T h e s e r e s u l t s
, p r o du c t s o f a p a i r e d s a m p l e s t - t e s t , s h o w s t a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t d if f e r e n c e s i n
p r e
- t e s t a n d p o s t - t e s t f o r b o t h A Q PSA a n d PC B PSA .
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T a b l e 2 . P a i r e d S a m p l e s t - t e s t , T o t a l P o p u l a t i o n M e a n S c o r e s
N
P r e - t e s t S c o r e
M e a n (SD )
P o s t - t e s t Sc o r e
M e a n ( SD ) d f P - v a l u e
A Q P SA 17 5 6 7 3 ( 1 . 2 9 ) 7 7 3 ( 0 . 5 8 ) ■ 11 3 1 174 0 0 0 0
PC B PSA 17 5 4 6 3 (0 8 7 ) 7 . 7 5 (0 58 ) - 3 8 4 5 17 4 0 0 0 0
B e c a u s e t w e n t y
- t h r e e o f t h e t o t a l 1 7 5 p a r t i c i p a n t s ( 13 . 1% ) w e r e e n v ir o n m e n t a l
m a j o r s , it w a s n e c e s s a r y t o m e a s u r e t h e d i f f e r e n c e in s c o r e ( fr o m p r e - t e s t t o p o s t - t e s t ) a m o n g
o n l y e n v i r o n m e n t a l m a j o r s a s w e l l a s a m o n g o n l y n o n - e n v ir o n m e n t a l m aj o r s . A m o n g n o n -
e n v i r o n m e n t a l m a j o r s , t h e r e w e r e s t a t i s t ic a l l y s i g n i f i c a n t d if f e r e n c e s (a = 0 . 0 1) f o r A Q p r e ¬
t e st (A Q P SA A = l . 0 7 2 ) a n d p o s t - t e s t a s w e l l a s P C B p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t (P C B PSA
A = 3 . 18 4 ) A m o n g e n v ir o n m e n t a l m a j o r s , d i f f e r e n c e s i n A Q p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t (A Q P SA
A = 0 . 5 6 5 ) a s w e l l a s P C B p r e - t e s t a n d p o s t - t e s t (P C B PSA A = 2 . 7 3 9 ) w e r e a l s o s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t . T h e s e r e s u lt s a r e s u m m a r iz e d in T a b l e 3 .
T a b l e 3 . P a i r e d S a m p l e s t - t e s t , S c o r e D i f f e r e n c e s W i t h i n G r o u p
N
P r e - t e s t S c o r e
M e a n ( S D )
P o st - t e s t S c o r e
M e a n (SD ) d f P - v a lu e
A Q P SA -
E N V R 2 3 7 4 3 (0 7 9 ) 8 0 0 (0 . 0 0 ) - 3 . 4 4 2 2 0 . 0 0 2
A Q P SA -
n o n - E N V R 15 2 6 . 62 ( 1 . 3 2 ) 7 . 6 9 (0 . 6 1 ) - 1 0 . 9 0 15 1 0 . 0 00
PC B PSA -
E N V R 2 3 5 . 0 4 (0 . 5 6 ) 7 . 7 8 (0 . 5 2 ) - 1 6 . 2 2 2 2 0 . 0 0 0
PC B P SA -
n o n - E N V R 15 2 4 5 7 (0 . 8 9 ) 7 . 7 5 (0 . 5 9 ) - 3 5 . 6 8 15 1 0 . 0 0 0
I n a d d i t i o n t o m e a s u r i n g s t a t i s t ic a l s i g n i f i c a n c e o f d i f f e r e n c e i n s c o r e w i t h i n g r o u p s
(e n v i r o n m e n t a l m a j o r s a n d n o n - e n v ir o n m e n t a l m aj o r s ) , it w a s n e c e s s a r y t o m e a s u r e
d if f e r e n c e s i n s c o r e b e t w e e n t he s e g r o u p s t o u n de r st a n d w h e t h e r o r n o t e n v i r o n m e n t a l
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m a j o r s , a s s u m e d t o p o s s e s s p r i o r e n v i r o n m e n t a l k n o w l e d g e , s c o r e d s i g n i fi c a n t ly h i g h e r o n
p r e
- t e s t s a n d p o st - t e s t s . T h e r e s u l t s o f t h e i n d e p e n d e n t s a m p l e s t - t e s t a r e s u m m a r i z e d i n
T a b le 4 r e s u l t s s h o w t h a t d i f f e r e n c e s in s c o r e s b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l m aj o r s a n d n o n -
e n v i r o n m e n t a l m aj o r s w e r e s t a t i s t i c a l ly s i g n i fi c a n t , e x c e p t f o r P C B P SA p o st - t e s t . I n
a dd it i o n , o n a l l f o u r t e s t s , e n v i r o n m e n t a l m a j o r s a c h i e v e d h ig h e r s c o r e s t h a n n o n -
e n v i r o n m e n t a l m a j o r s .
T a b l e 4 . I n d e p e n d e n t S a m p l e s t - t e s t , S c o r e D i f f e r e n c e s B e t w e e n G r o u p s
M aj o r N M e a n (SD ) df P - v a l u e
A Q P SA P r e - t e s t S c o r e N o n - E N V R
EN V R
152
2 3
6 . 6 2 ( 1 . 3 2 )
7 . 4 3 (0 . 7 9 )
- 2 . 8 8 173 0 . 0 0 0
A Q P SA P o s t - t e st S c o r e N o n - E N V R
EN V R
15 2
2 3
7 . 6 9 (0 . 6 1 )
8 . 0 0 (0 . 0 0 )
- 2 . 4 2 17 3 0 . 0 0 0
PC B P SA P r e - t e s t S c o r e N o n - E N V R
EN V R
152
2 3
4 . 5 7 (0 . 8 9 )
5 . 0 4 (0 . 5 6 )
- 2 . 5 0 173 0 . 0 0 1
P C B P SA P o s t - t e s t S c o r e N o n - E N V R
EN V R
15 2
2 3
7 . 7 5 (0 59 )
7 . 7 8 (0 . 5 2 )
- 0 . 2 8 17 3 0 . 7 8 4
A t t it u d e s , E m o t i o n s , P e r c e i v e d E f e c t i v e n e s s , a n d A c t u a l Ef e c t i v e n e s s
A g g r e g a t e d m e a n s c o r e s o f a t t i t u de , e m o t i o n s , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d a c t u a l
e f f e c t i v e n e s s a r e r e p o r t e d f o r e a c h P SA i n T a b l e 5 . A t t i t u d e m e a n s fo r bo t h A Q P SA a n d
PC B P SA w e r e a p p r o x i m a t e l y e q u iv a l e n t t o t h e
"
s o m e
"
o r
"
m o d e r a t e l y
"
p o s i t io n o n t h e
f o u r - p o i n t a t t i t u d e r a t in g s c a le , w h i c h r a n g e d f r o m
"
n o t a t a l l
"
t o
"
o n l y a l it t l e
"
t o
" m o d e r a t e l y
"
/
"
s o m e
"
t o
"
v e r y
" / " a l o t . " H o w e v e r , A Q PSA w a s r a n k e d s l ig h t l y m o r e
p o s it i v e ly o n t h e a t t it u d e s c a le t h a n P C B P SA . T h e a t t i t u d e s u b s e t w a s c o m p o s e d o f
m e a s u r e m e n t s o f p e r c e i v e d r e l e v a n c e , l i k i n g , a n d a g r e em e n t w i t h t h e m e s s a g e . C o m p a r in g
p e r c e i v e d r e le v a n c e s p e c i fi c a l l y , A Q PSA w a s r a n k e d a s s o m e w h a t r e le v a n t , w h i l e P C B P SA
w a s r a n k e d a s
"
o n ly a l i t t le
"
r e le v a n t . T h i s d i f f e r e n c e (A = 1 . I 4 ) w a s s t a t i s t i c a l l y s ig n i fi c a n t .
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I n r e g a r d t o e m o t io n s , P C B P SA p r o d u c e d s l i g h t l y m o r e n e g a t i v e e m o t i o n t h a n A Q P SA a s
e v i d e n c e d b y a h ig h e r m e a n e m o t io n s c o r e a l o n g t h e f o u r - p o i n t e m o t io n s c a l e , w h i c h r a n g e d
f r o m l e a s t n e g a t i v e t o m o s t n e g a t i v e . E m o t i o n s m e a s u r e d i n c l u d e d a n g e r , f e a r , s a d n e s s , g u i l t ,
h a p p i n e s s a n d c o n t e n t m e n t . I n r e g a r d t o f e a r s p e c i fi c a l ly , t h e r e w a s a s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e i n
r e p o r t e d l e v e l s o f f e a r , w h e r e P C B PSA p r o d u c e d m o r e f e a r t h a n d i d A Q PSA .
T h e r e w a s a s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n t h e A Q P SA a n d PC B P SA o v e r a l l m e a n s
o f p e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s , w it h PC B P SA b e in g r a t e d h i g h e r . W h i l e A Q P SA r a n k e d a s
s o m e w h a t le s s t h a n
"
m o d e r a t e ly
"
e f f e c t i v e ( o n a f o u r - p o i n t s c a l e r a n g i n g f r o m
"
n o t a t a l l
"
t o
"
o n l y a l i t t l e
"
t o
" m o d e r a t e l y
"
t o
"
v e r y
"
) , P C B P SA w a s r a t e d a s s o m e w h a t m o r e t h a n
"
m o d e r a t e l y
"
e f f e c t i v e . T h e c o m bi n e d p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s v a r ia b l e m e a s u r e d s u c h
q u a l i t ie s a s c o n v i n c i n g , p e r s u a s i v e , b e l i e v a b l e , e f f e c t i v e a n d c o m p e l l i n g , i n a d d i t io n t o f o u r
o t h e r q u a l i t ie s . T h e a c t u a l e f f e c t i v e n e s s v a r i a b l e m e a s u r e d i n t e n t i o n t o p e r f o r m t h e s u g g e s t e d
b e h a v i o r f o l lo w in g a s i n g le e x p o s u r e t o t h e P SA s . F o r t he A Q P SA , t h e a c t u a l e f f e c t i v e n e s s
v a r i a b l e w a s e q u i v a l e n t t o s l i g h t ly m o r e t h a n
"
p r o b a b ly n o t t r u e
"
a l o n g a f o u r - p o in t s c a le
r a n g i n g f r o m
"
d e fi n it e ly n o t t r u e
"
t o
"
d e fi n it e l y t r u e ,
"
m e a n i n g v i e w e r s i n d i c a t e d t h a t t h e y
w o u l d p r o b a b l y n o t c h e c k o u t d o o r a ir p o l l u t i o n le v e ls b e f o r e e n g a g i n g in o u t d o o r a c t i v i t i e s .
I n c o n t r a s t , P C B P SA b e h a v i o r a l i n t e n t io n w a s s o m ew h a t le s s t h a n
"
d e fi n i t e l y t r u e ,
"
m e a n i n g v i e w e r s in d i c a t e d t h e y w o u l d d e fi n i t e ly r e l e a s e a l l fi s h c a u g h t a t L a k e C r a b t r e e i n
M o r r i s v i l le
,
N o r t h C a r o l i n a .
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T a b l e 5 . P a i r e d S a m p l e s t
- t e s t , A t t i t u d e s , E m o t i o n s , P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d A c t u a l
E f f e c t i v e n e s s
N = 17 5 V a r i a b l e M e a n (SD ) t d f P - v a l u e
A Q P SA A t t it u d e s Su b s e t
P C B P SA A t t it u d e s Su b s e t
3 . 0 9 (0 . 5 4 )
2 . 9 1 (0 . 4 8 )
4 . 6 6 17 4
A Q P SA P e r c e i v e d R e l e v a n c e
P C B P SA P e r c e iv e d R e l e v a n c e
2 . 9 9 (0 . 7 8 )
1 . 8 5 (0 . 8 5 )
14 . 1 0 17 4
A Q P SA E m o t i o n s
P C B P SA E m o t i o n s
1 . 8 2 (0 . 3 8 )
2 . 0 0 (0 . 4 3 )
- 6 . 3 4 174
A Q P SA F e a r
P C B P SA F e a r
1
.
2 9 (0 . 5 2 )
1 . 4 8 (0 . 6 1 )
- 3 6 6 174
A Q P SA P e r c e i v e d E f f e c t iv e n e s s
PC B P SA P e r c e i v e d E f f e c t iv e n e s s
2 . 8 0 (0 . 4 9 )
3 . 2 6 (0 . 3 8 )
- 1 1 . 7 3 17 4
A Q P SA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s
P C B P SA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s
2 . 0 8 (0 . 6 3 )
3 . 8 1(0 . 5 0 )
- 2 8 . 7 6 17 4
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
0 0 00
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
T o e x a m i n e t h e p o s s i b i l it y t h a t p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s i n f l u e n c e d a t t i t u d e r e s p o n s e s
a n d t h a t e m o t i o n s e x p e r i e n c e d a ft e r t h e P SA s i n fl u e n c e d p a r t i c ip a n t s
'
p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s r e s p o n s e s , c o r r e l a t io n s w e r e c a l c u l a t e d u s in g S P SS s o ft w a r e . C o r r e l a t i o n
s t a t i s t ic s d e s c r i be t h e e x t e n t o f a l i n e a r r e l a t i o n s h i p b e t w e e n v a r i a b le s (h e r e , a t t i t u d e s a n d
p e r c e i v e d e f f e c t iv e n e s s a s w e l l a s e m o t i o n s a n d p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s ) . I f s t a t i s t i c a l l y
s i g n i fi c a n t , a p o s i t i v e c o r r e l a t io n v a l u e i n d i c a t e s a p o s it i v e r e l a t i o n s h ip b e t w e e n v a r i a b l e s . A
s t a t is t i c a l ly s i g n i fi c a n t n e g a t i v e v a l u e , h o w e v e r , i n d ic a t e s a n in v e r s e r e l a t io n s h i p be t w e e n
v a r i a b l e s . T h e s t r e n g t h o f r e l a t i o n s h i p o ft e n d e p e n d s o n t h e s p e c i fi c c o n t e x t o f r e s e a r c h .
H o w e v e r , C o h e n ( 19 88 ) s u g g e s t s a s t a n d a r d in t e r p r e t a t i o n o f s t r e n g t h o f c o r r e l a t i o n f o r u s e
i n t h e c o n t e x t o f b e h a v io r a l r e s e a r c h
'
. C o r r e l a t i o n s a m o n g a t t i t u de s , e m o t io n s a n d p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s a r e s h o w n in T a b l e 6 . F o r e a c h P SA p o s t
- t e s t
,
a m e a s u r e o f a g r e e m e n t w i t h t h e
m e s s a g e w a s u s e d t o r e p r e s e n t a tt i t u de t o w a r d t h e i s s u e p r e s e n t e d b y e a c h P SA . T h i s v a r i a b l e
'
0 . 1 - 0 . 3 = w e a k , 0 . 3 - 0 . 5 = m o d e r a t e , 0 . 5 - 1 . 0 = s t r o n g
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i s d e n o t e d
"
I s s u e A tt i t u d e . " I n a d d i t i o n
,
w it h in t h e s e t o f n i n e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
q u a l i t i e s , a s u b s e t o f fi v e q u a l it i e s ( c o n v i n c in g , p e r s u a s iv e , b e l i e v a b l e , e f f e c t i v e , c o m p e l l in g )
w a s c h o s e n t o f o r m t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s v a r i a b l e .
P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d A t t i t u d e
F o r b o t h P SA s
,
c o r r e la t i o n s b e t w e e n p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s a n d i s s u e a t t i t u d e w e r e
m o d e r a t e
,
a lt ho u g h t h e c o r r e la t io n w a s s t r o n g e r f o r A Q PSA t h a n f o r P C B PSA . F o r b o t h
A Q PSA a n d PC B PSA , t h e p e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s v a r i a b l e ,
"
p e r c e f f ,
"
w a s p o s i t iv e ly
c o r r e l a t e d w i t h i s s u e a t t it u d e . A s e v a l u a t io n s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s b e c a m e m o r e
p o s it i v e , e v a l u a t i o n s o f i s s u e a t t it u d e a l s o b e c am e m o r e p o s it i v e .
E m o t i o n s a n d P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s
T h e r e w e r e n o s i g n i f i c a n t c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e c o m p o s it e e m o t i o n s v a r i a b l e
(m a d e u p o f m e a s u r e s o f a n g e r , f e a r , s a d n e s s , g u i l t , ha p p in e s s a n d c o n t e n t m e n t ) a n d
p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s f o r e it h e r A Q P SA o r P C B P SA . T h i s fi n d in g s u g g e s t s t h a t e m o t i o n s
h a d n o i n f lu e n c e o n r a t i n g s o f p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s .
T a b l e 6 . C o r r e l a t i o n s o f P S A A t t i t u d e s , P e r c e i v e d E f f e c t iv e n e s s , E m o t i o n s
N = 17 5 V a r ia b le s C o r r e l a t i o n P - v a l u e
A Q P SA I s s u e A t t it u d e -
A Q P SA P e r c e iv e d E f f e c t i v e n e s s S u b s e t 0 . 4 4 9
A Q P SA E m o t io n s -
A Q P SA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s S u b s e t - 0 . 0 2 5
PC B PSA I s s u e A t t it u d e -
P C B P SA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s S u b s e t 0 . 3 7 4
PC B PSA E m o t i o n s -
P C B P SA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s S u b s e t - 0 . 0 5 3
0 . 0 0 0
0 . 7 4 0
0 . 0 0 0
0 . 4 8 8
3 9
A t t it u d e C h a n g e a n d A c t u a l E f f e c t i v e n e s s
T h e b e h a v i o r a l i n t e n t i o n q u e s t io n s e r v e d a s a s u r r o g a t e f o r P S A a c t u a l e f f e c t i v e n e s s
t o d e t e r m i n e w h e t h e r a c h a n g e i n a t t i t u d e p o s i t i v e ly i n f l u e n c e d t h e P SA s
'
a c t u a l
e f f e c t i v e n e s s . I n o r d e r t o u n d e r st a n d t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p a r t i c i p a n t s
'
r e p o r t e d a t t it u d e
c h a n g e a n d b e h a v io r a l i n t e n t i o n , t h e c r o s s t a b u l a t i o n f e a t u r e o f S P SS s o ft w a r e w a s e m p l o y e d .
R e s u l t s a r e s u m m a r iz e d i n T a b l e 7 a n d T a b l e 8 . T a b l e 8 d e m o n s t r a t e s t h a t r o u g h ly 9 5% o f
p a r t i c i p a n t s w h o s e a t t i t u d e s a b o u t P C B s i n fi s h c h a n g e d
"
a l o f i n d i c a t e d t h a t t h e y w o u l d
"
d e fi n it e l y
"
r e le a s e a l l fi s h c a u g h t f r o m L a k e C r a b t r e e . I n c o n t r a s t , o u t o f s e v e n p a r t i c i p a n t s
w h o i n d i c a t e d t h a t a t t i t u d e s a b o u t a i r q u a l it y c h a n g e d
"
a lo t ,
"
o n ly o n e in d i c a t e d t h a t t h e y
w o u l d " d e fi n it e ly
"
c h e c k o u t d o o r p o l l u t i o n l e v e l s b e f o r e e n g a g i n g in o u t d o o r a c t iv it i e s .
T a b l e 7 . A t t i t u d e C h a n g e a b o u t O u t d o o r A i r Q u a l i t y b y B e h a v i o r a l I n t e n t i o n
N = 17 5
H o w m u c h d i d y o u r a t t i t u d e
c h a n g e a b o u t o u t d o o r a i r q u a l i t y ?
N o t a t a l l
O n l y a
l i t t le S o m e A l o t
T o t a l
N u m b e r o f
R e s p o n d e n t s
P - v a l u e
P l e a s e in d i c a t e h o w
t r u e o r n o t t r u e t h e
f o l l o w i n g s t a t e m e n t i s
f o r y o u . P l e a s e
a n s w e r h o n e s t l y a b o u t
y o u r s e l f
I n t h e fi j t u r e , I w i l l
c h e c k o u t d o o r a i r
p o l l u t i o n le v e l s b e f o r e
e n g a g in g i n o u t d o o r
a c t iv i t i e s .
D e fi n i t e ly
T r u e
P r o b a b ly T r u e
P r o b a b ly N o t
T r u e
D e f i n i t e ly
N o t T r u e
0
0 . 0%
0
0 . 0%
0
0 . 0%
I
14 . 3%
7
2 1 . 2%
10
16
. 9%
20
2 6 . 3%
2
2 8 . 6%
17
5 1
. 5%
37
6 2
. 7%
5 1
6 7 . 1%
3
42
. 9%
9
2 7 . 3%
12
2 0 . 3%
5
6 . 6 %
1
14 3%
1
0 . 6%
39
2 2 . 3%
10 8
6 1 7%
27
15 . 4%
0 00 0
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
T o t a l N u m be r o f R e s p o n d e n t s 3 3
10 0%
59
100 %.
7 6
10 0%
7
10 0%
175
10 0%
4 0
T a b l e 8 . A t t i t u d e C h a n g e a b o u t P C B s i n F i s h b y B e h a v i o r a l I n t e n t i o n
N = 17 5
H o w m u c h d i d y o u r a t t i t u d e c h a n g e
a b o u t P C B s in f i s h ?
N o t a t a l l
O n l y a
l it t l e S o m e A l o t
T o t a l
N u m b e r o f
R e s p o n d e n t s
P - v a l u e
P le a s e i n d i c a t e h o w
t r u e o r n o t t r u e t h e
f o l lo w i n g s t a t e m e n t
i s f o r y o u . P l e a s e
a n s w e r h o n e s t l y
a b o u t y o u r s e l f
I p l a n t o r e le a s e a l l
f i s h I c a t c h f r o m
L a k e C r a b t r e e o r
B r i e r C r e e k .
D e f i n i t e l y
T r u e
2 3
85 . 2 %
17
6 5 . 4 %
55
83 . 3%
5 3
94 . 6 %
P r o b a b l y
T r u e
2
7 . 4 %
7
2 6 . 9 %
1 1
16 . 7%
3
5 . 4 %
P r o b a b l y N o t
T r u e
1
3 . 7 % 3 . 8%
0
0 . 0 %
0
0 . 0 %
D e f i n it e l y
N o t T r u e 3 7% 3 . 8%
0
0 . 0 %
0
0 . 0 %
14 8
84 . 6 %
2 3
13 . 1%
2
1. 1%
2
1 . 1%
0 . 0 00
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
0 . 0 0 0
T o t a l N u m b e r o f R e s p o n d e n t s 2 7
100 %
2 6
100 %
6 6
100 %
5 6
100 %
17 5
100 %
I nf l u e n c e of P r i o r K n o w l e d g e o n A t t i t u de C h a n g e a n d B e ha v i o r a l I n t e n t i o n
C o r r e l a t i o n s t a t i s t i c s w e r e c a l c u l a t e d t o d e t e r m in e t h e r e la t i o n s h ip b e t w e e n p r i o r
k n o w l e d g e a n d a t t i t u d e c h a n g e a s w e l l a s p r i o r k n o w l e d g e a n d b e h a v io r a l i n t e n t io n . P r i o r
k n o w l e d g e w a s r e p r e s e n t e d by s c o r e o n c o n t e n t k n o w l e d g e p r e
- t e st s . F o r b o t h A Q P SA a n d
PC B P SA , t h e r e w a s a w e a k n e g a t i v e c o r r e l a t i o n b e t w e e n p r i o r k n o w l e d g e a n d a t t it u d e
c h a n g e , a l t h o u g h t h e s t a t i s t ic f o r A Q P SA w a s n o t s i g n i f i c a n t . T h i s t y p e o f c o r r e la t i o n
s u g g e s t s t ha t a s p r i o r k n o w le dg e i n c r e a s e d, a t t it u d e c ha n g e d le s s . C o r r e la t i o n s be t w e e n p r io r
k n o w l e d g e a n d be h a v i o r a l in t e n t io n w e r e m i x e d . W h e r e a s t h e A Q PSA p r o d u c e d a m o d e r a t e
p o s i t i v e c o r r e l a t io n , a w e a k n e g a t i v e r e l a t io n s h i p w a s r e v e a l e d f o r P C B PSA . T h e r e s u l t s
4 1
s u g g e s t t h a t a s A Q p r i o r k n o w le d g e i n c r e a s e d , b e h a v i o r a l i n t e n t i o n a l s o i n c r e a s e d . I n
c o n t r a s t , a s P C B p r i o r k n o w l e d g e i n c r e a s e d , b e h a v i o r a l i n t e n t io n d e c r e a s e d .
T a b l e 9 . C o r r e l a t i o n s o f P r i o r K n o w l e d g e a n d A t t i t u d e C h a n g e , B e h a v i o r a l I n t e n t i o n
N = 175 V a r i a b l e s
A Q P SA P r i o r K n o w l e d g e
A Q P SA A t t i t u d e C h a n g e
A Q P SA P r i o r K n o w l e d g e -
A Q P SA B e h a v i o r a l I n t e n t i o n
P C B P SA P r i o r K n o w l e d g e -
P C B P SA A t t i t u d e C h a n g e
PC B P SA P r i o r K n o w l e d g e
-
P C B P SA B e h a v i o r a l I n t e n t i o n
C o r r e l a t i o n
- 0 . 1 0 4
0 30 3
- 0 . 2 3 0
- 0 . 2 3 1
P - v a l u e
0 169
0 0 00
0 . 0 0 2
0 . 0 0 2
P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d A c t u a l E f f e c t i v e n e s s
T o d e t e r m i n e h o w c lo s e ly p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s m e a s u r e s m a t c h e d a c t u a l
e f f e c t i v e n e s s m e a s u r e s , c o r r e l a t i o n c a l c u l a t io n s w e r e p e r f o r m e d u s i n g S PS S . T a b l e 10
p r e s e n t s t h e c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e t w o v a r i a b l e s f o r A Q P SA a n d PC B P SA . F o r b o t h A Q
P SA a n d PC B P SA , t h e r e is a m o d e r a t e c o r r e l a t i o n b e t w e e n p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s a n d
a c t u a l e f f e c t i v e n e s s .
T a b l e 1 0 . C o r r e l a t i o n s o f P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d A c t u a l E f f e c t i v e n e s s
N = 17 5 V a r ia b le s C o r r e la t i o n P - v a l u e
A Q PSA P e r c e i v e d E f fe c t iv e n e s s
A Q P SA A c t u a l E f f e c t iv e n e s s 0 . 4 2 5 0 . 0 0 0
PC B P SA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s
P C B P SA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s 0 . 3 0 4 0 . 0 0 0
C o n s i s t e n c y o f E v a l u a t i o n
C o r r e l a t i o n s t a t i s t i c s w e r e c a l c u l a t e d t o d e m o n s t r a t e h o w s im i l a r ly P S A s w e r e r a t e d
a l o n g t h e s a m e v a r i a b l e . T h r e e s e p a r a t e v a r ia b le s w e r e t e s t e d f o r c o n s i s t e n c y o f e v a l u a t i o n :
4 2
a t t it u d e , e m o t io n , a n d p e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s T h e r e s u l t s a r e p r e s e n t e d in T a b l e 1 1 . T h e
t a b l e s h o w s t h a t i n r e g a r d t o a t t it u d e s , e m o t io n s a n d p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s , s t a t i s t i c a l l y
s i g n i f i c a n t p o s it i v e c o r r e l a t i o n s (a = 0 . 0 1) e x i s t b e t w e e n t h e t w o P SA s . W h i l e a tt i t u d e a n d
e m o t i o n c o r r e l a t i o n s a r e s t r o n g , t h e c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s v a r ia b l e s
i s m o r e m o d e r a t e .
T a b l e 1 1 . C o r r e l a t i o n s o f A Q A t t i t u d e s a n d P C B A t t i t u d e s ; A Q E m o t i o n s a n d P C B
E m o t i o n s ; A Q P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d P C B P e r c e iv e d E f f e c t i v e n e s s
N = 175 V a r i a b l e s
A Q P SA A t t i t u d e s S u b se t -
P C B P SA A tt i t u d e s S u b s e t
A Q P SA Em o t i o n s -
P C B P SA Em o t i o n s
A Q P SA P e r c e i v e d E f fe c t i v e n e s s -
P C B P SA P e r c e i v e d E f f e c t iv e n e s s
C o r r e l a t io n
0 . 5 14
0 . 5 7 6
0 . 3 0 4
P - v a l u e
0 . 0 0 0
0 0 0 0
0 . 0 0 0
T o d e t e r m i n e w h e t h e r r a t i n g s o f a t t it u d e s , e m o t i o n s , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d
a c t u a l e f f e c t i v e n e s s d if f e r e d s i g n if i c a n t l y b a s e d o n m a j o r ( e n v ir o n m e n t a l m aj o r v e r s u s n o n -
e n v i r o n m e n t a l m aj o r ) , a n in d e p e n d e n t s a m p le s t - t e s t w a s p e r f o r m e d . R e s u lt s , s h o w n in T a b le
1 2 , r e v e a l n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n a n y o f t h e v a r i a b l e s b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l m aj o r s
a n d n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s .
4 3
T a b l e 1 2 . I n d e p e n d e n t S a m p l e s t - t e s t , M e a n s o f A t t i t u d e , E m o t i o n , P e r c e i v e d
E f f e c t iv e n e s s a n d A c t u a l E f f e c t i v e n e s s b y M a j o r
V a r i a b l e P SA O r d e r N M e a n (SD ) d f P - v a l u e
A Q P SA A t t it u d e s S u b s e t E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
3 . 2 2 (0 . 4 8 )
3 . 0 7 (0 . 5 5 )
1. 2 5 17 3 0 . 2 1 4
PC B PSA A t t i t u d e s S u bs e t E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
3 . 0 9 (0 . 4 1 )
2 . 8 8 (0 . 4 9 )
■ 1 . 9 4 17 3 0 . 0 5 4
A Q P SA E m o t i o n s E N V R
N o n - E N V R
152
23
1 . 9 6 (0 . 4 3 )
1 . 8 0 (0 . 3 7 )
1 9 1 17 3 0 0 5 8
P C B PSA E m o t i o n s E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
2
. 0 9 (0 . 5 0 )
1 . 9 9 (0 . 4 2 )
- 1 . 0 7 17 3 0 . 2 8 7
A Q P SA P e r c e i v e d E f f e c t iv e n e s s E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
2 . 8 5 (0 . 4 8 )
2 80 (0 . 4 9 )
- 0 . 5 0 17 3 0 . 6 2 0
P C B PSA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
3 . 3 2 (0 . 3 2 )
3 . 2 6 (0 . 3 9 )
- 0 . 8 0 17 3 0 . 4 2 6
A Q P SA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
2
. 0 4 (0 . 3 7 )
2 . 0 9 (0 . 6 6 )
0 . 4 5 4 7 . 3 0 6 54
PC B P SA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s E N V R
N o n - E N V R
152
2 3
3 . 8 3 (0 . 6 5 )
3 . 8 1 (0 . 4 7 )
- 0 . 1 5 17 3 0 8 8 0
Eff e c t of P SA O r d e r
T e s t s w e r e p e r f o r m e d t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t t he o r de r i n w h i c h p a r t i c ip a n t s
v i e w e d t h e t w o P SA s in f l u e n c e d t h e p r e - t e s t a n d p o s t - t e st s c o r e s a s w e l l o t h e r v a r i a b le s s u c h
a s a tt i t u d e , e m o t i o n , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s . T a b l e 13 s u mm a r i z e s
t h e r e s u lt s o f a n i n d e p e n d e n t s a m p l e s t - t e s t c o m p a r i n g p r e
- t e s t a n d p o s t
- t e s t s c o r e s b y o r d e r
o f P S A . T h e s e r e s u lt s i n d i c a t e n o s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e ( a = 0 . 0 5 ) i n e i t h e r A Q p r e - t e s t o r
p o s t - t e s t s c o r e s o r P C B p r e
- t e s t a n d p o s t - t e st s c o r e s b e t w e e n g r o u p s (o r d e r o f P SA s ) . D a t a
f r o m T a b l e 1 4 r e v e a l s ig n i f i c a n t d if f e r e n c e s i n t h e P C B a t t i t u d e s s u b s e t , A Q e m o t i o n s a n d
PC B e m o t io n s b e t w e e n t h e t w o P SA o r d e r s , w h e r e r a t i n g s o f P C B a t t i t u d e s s u b s e t a r e l o w e r
a n d e m o t io n r a t i n g s a r e h i g h e r w h e n PC B P SA i s v i e w e d fi r st .
4 4
T a b l e 1 3 . I n d e p e n d e n t S a m p l e s t - t e s t , M e a n K n o w l e d g e T e s t S c o r e s b y P SA O r d e r
N M e a n (SD ) d f P - v a l u e
A Q PSA p r e - t e s t s c o r e A Q P
'
PC B 1
^ '
7 0
10 5
6 . 7 0 ( 1 . 3 0 )
6 . 7 4 (1 . 2 9 )
- 0 . 2 1 173 0 . 8 3 1
A Q PSA p o s t - t e s t s c o r e A Q P
'
PC B 1
^ '
7 0
10 5
7 . 8 0 (0 . 4 7 )
7 69 (0 . 6 4 )
1 . 3 6 17 1 . 4 0 . 2 0 2
PC B PSA p r e - t e s t s c o r e A Q 1
' '
P C B 1
^ '
7 0
10 5
4 . 5 7 (0 . 93 )
4
. 6 7 (0 . 8 3 )
- 0 . 7 1 173 0 . 4 7 8
PC B PSA p o s t
- t e s t s c o r e A Q l
"
P C B 1
' '
7 0
10 5
7 . 7 6 (0 . 5 5 )
7 . 7 5 (0 . 6 0 )
0 . 0 5 173 0 . 9 5 8
T a b l e 1 4 , I n d e p e n d e n t S a m p l e s t
- t e s t
,
M e a n s o f A t t i t u d e s
,
E m o t i o n
,
P e r c e i v e d
E f f e c t i v e n e s s a n d A c t u a l E f f e c t i v e n e s s b y P SA O r d e r
V a r ia b l e
P S A
O r d e r N M e a n (SD ) d f P - v a l u e
A Q PSA A t t it u d e s S u bs e t A Q l
"
P C B 1
"
7 0
10 5
3 . 0 4 (0 . 5 4 )
3 . 1 1 (0 . 5 5 )
- 0 . 8 5 17 3 0 . 39 6
PC B PSA A t t i t u d e s S u b s e t A Q T
'
P C B V
'
7 0
10 5
3 . 0 4 (0 . 5 4 )
2 82 (0 4 2 )
3 . 1 2 17 3 0 . 0 0 2
A Q PSA E m o t i o n s A Q l
' '
P C B V
7 0
10 5
1 . 7 1 (0 . 3 8 )
1 . 9 0 (0 . 3 6 )
- 3 . 4 0 17 3 0 . 0 0 1
P C B PSA E m o t i o n s A Q l
' '
P C B 1
' '
7 0
10 5
1 . 8 8 (0 . 4 7 )
2 . 0 9 (0 . 3 8 )
- 3 . 1 2 17 3 0 . 0 0 2
A Q PSA P e r c e iv e d E f f e c t iv e n e s s A Q l
' '
P C B V
7 0
10 5
2 . 7 6 (0 4 3 )
2 83 (0 . 5 2 )
- 0 . 9 9 16 5 . 6 0 . 3 2 4
PC B P SA P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s A Q l
"
P C B P '
7 0
10 5
3 . 3 2 (0 3 7 )
3 . 2 3 (0 . 3 9 )
1 6 4 173 0 . 1 0 2
A Q PSA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s A Q P
'
PC B 1
' '
7 0
10 5
2 . 1 1 (0 . 5 3 )
2 . 0 6 (0 6 9 )
0 . 6 2 16 9 . 9 0 . 5 3 6
P C B PSA A c t u a l E f f e c t i v e n e s s A Q l
^ '
P C B r '
7 0
10 5
3 . 8 3 (0 . 4 8 )
3 80 (0 . 5 1)
0 . 3 7 17 3 0 . 7 10
F o l lo w - u p S u r v e y
P SA F r e e R e c a l l
I n o r d e r t o i n v e s t i g a t e t h e a b i l it y o f p a rt i c i p a n t s t o r e c a l l P S A t o p i c s a n d m e s s a g e s , a
s h o r t r e c a l l s u r v e y w a s e le c t r o n i c a l l y a d m i n i s t e r e d t o a l l p a rt i c i p a n t s w h o h a d c o m p le t e d t h e
4 5
p r i m a r y s u r v e y . O f t h e 1 75 p a r t i c ip a n t s w h o c o m p l e t e d t h e p r i m a r j
' s u r v e y , 1 6 6 c o m p l e t e d
t h e f o l l o w - u p s u r v e y a s w e l l , f o r a r e s p o n s e r a t e o f 9 5% .
U s in g M A X QD A s o ft w a r e , e x a c t p hr a s e s f r o m PSA s c r i p t s , a l o n g w it h a l t e r n a t i v e
w o r d i n g s o f t h e s e p h r a s e s , w e r e u s e d a s s e a r c h t e r m s t o fi n d a c c u r a t e f r e e r e c a l l r e sp o n s e s t o
q u e s t i o n s a s k e d a b o u t P SA t o p ic s a n d P SA m e s s a g e s . R e s p o n s e s w e r e l a b e l e d
"
c o r r e c t
"
i f
t h e y in c lu d e d a t le a s t o n e m a j o r c o m p o n e n t o f t h e P SA t o p ic o r m e s s a g e . R e s p o n s e s t h a t
w e r e l a b e l e d " c o m p l e t e
" w e r e t h o s e t h a t in c l u d e d a l l m a j o r c o m p o n e n t s o f t h e P SA m e s s a g e .
G iv e n t h e s i m p l i s t i c n a t u r e o f t h e P SA t o p i c s , r e s p o n s e s t o t o p i c r e c a l l w e r e n o t a s s i g n e d a
"
c o m p l e t e
"
o r
" i n c o m p l e t e
"
s t a t u s . T h e d i s t in c t i o n o f
"
c o r r e c t
"
a n d
"
c o m p l e t e
"
w a s m o s t
im p o r t a n t f o r t h e P C B P SA , b e c a u s e i t e n c o m p a s s e d m o r e de t a i l s in i t s m e s s a g e t h a n d i d t h e
A Q P SA I n t h e P C B P SA , t h e m e s s a g e o f
"
c a t c h a n d r e le a s e
"
w a s i m p o r t a n t , b u t t he
lo c a t io n o f t h e P C B c o n t am in a t io n w a s a l s o a m aj o r c o m p o n e n t o f t h e m e s s a g e . R e s p o n s e s t o
t h e P C B P SA t h a t w e r e l a b e le d
"
c o r r e c t
" in c l u d e d s o m e f o r m o f " c a t c h a n d r e l e a s e " —e it h e r
t h e e x a c t p h r a s e o r a n a l t e r n a t i v e s u c h a s
"
t hr o w fi s h b a c k " o r " d o n o t e a t t h e fi s h . "
R e s p o n s e s l a b e l e d
"
c o m p l e t e
" w e r e t h o s e t h a t in c l u d e d a v e r s i o n o f " c a t c h a n d
r e l e a s e " a s w e l l a s a t l e a s t o n e o f t h e t w o b o d i e s o f w a t e r m e n t i o n e d i n t h e P SA . R e s p o n s e s
t o t h e A Q PSA w e r e la b e l e d
"
c o r r e c t
"
if t h e y c o n t a i n e d t h e p h r a s e
"
a ir q u a l i t y
"
o r a p h r a s e
c o n v e y i n g a p a r t i c u l a r c o n d it i o n o f t h e a i r , s u c h a s
"
p o l l u t e d a i r
"
o r
"
s m o g i n t h e a ir .
"
A Q
PSA r e s p o n s e s w e r e la b e l e d
"
c o m p l e t e
" i f t h e y a l s o in c l u d e d
"
c h e c k o u t d o o r a i r q u a l it y p r io r
t o g o i n g o u t d o o r s
"
o r a n a p p r o p r i a t e a l t e r n a t i v e f o r m . T a b l e 1 4 s u m m a r i z e s t h e r e s u l t s o f t h e
r e c a l l s u r v e y . D a t a in t a b l e s 1 5 a n d 16 p r e s e n t t h e r e s u l t s o f c h i s q u a r e t e s t s . T h e d i f f e r e n c e
b e t w e e n A Q m e s s a g e c o r r e c t n e s s a n d PC B m e s s a g e c o r r e c t n e s s w a s n o t s t a t i s t i c a l l y
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s i g n i f i c a n t w i t i i x
^ = l - 2 4 5 . H o w e v e r
,
t h e r e w a s a s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e b e t w e e n A Q m e s s a g e
c o m p l e t e n e s s a n d PC B m e s s a g e c o m p l e t e n e s s , w i t h 3(
^= 2 3 . 7 4 2
T a b l e 1 5 . F o i l o w - U p S u r v e y —P SA R e c a l l R e s p o n s e
N = 166 C o r r e c t (% ) C o m p le t e (% )
A Q P SA T o p ic [ 5 1 (9 1% )
A Q PS A M e s s a g e 14 7 (89 % ) 16 (7 0% )
PC B PSA T o p ic 1 5 1 (9 1% )
PC B PSA M e s s a g e 1 53 (9 2 % ) 72 (4 3% )
T a b l e 1 6 . C h i S q u a r e T e s t , M e s s a g e C o r r e c t n e s s
N = 16 6 C o r r e c t I n c o r r e c t T o t a l P - v a l u e
A Q PSA
PC B P SA
14 7 (8 9% ) 19 ( 11% ) 16 6 (10 0% ) 0 . 2 6 5
15 3 (9 2% ) 13 (8% ) 166 ( 10 0% )
1 . 2 4 5
T a b l e 1 7 . C h i- S q u a r e T e s t , M e s s a g e C o m p l e t e n e s s
N = 166 C o m p l e t e I n c o m p le t e T o t a l P
- v a l u e X
A Q PSA 16 (70 % ) 50 (3 0% ) 166 ( 10 0% ) 0 0 0 0
PC B PSA 72 (4 3 % ) 9 4 (5 7% ) 166 ( 10 0% )
2 3 . 4 7 2
4 7
I . D i s c u s s i o n
F o r m o r e t h a n a h a l f - c e n t u r y , p u b l ic s e r v ic e a n n o u n c e m e n t s (P S A s ) h a v e b e e n u s e d
t o i n f o r m t h e g e n e r a l p u b l i c a b o u t i s s u e s c o n c e r n i n g t h r e a t s t o p e r s o n a l h e a lt h a s w e l l a s t o
r a i s e a w a r e n e s s o f m e a n s t o a v o i d s u c h t h r e a t s o r t o e n ha n c e p e r s o n a l h e a l t h (L a n c a s t e r a n d
L a n c a s t e r , 2 0 0 2 ) . T h i s s t u d y a im e d t o g a u g e t h e a b i l i t y o f t w o P SA s t o r a i s e a w a r e n e s s o f
e n v ir o n m e n t a l i s s u e s a n d t o e n c o u r a g e a d o p t i o n o f c o r r e s p o n d i n g b e h a v io r s t o m i t i g a t e
e n v i r o n m e n t a l h e a l t h t h r e a t s . P e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s o f e a c h P SA a s w e l l a s t h e i n t e n t i o n o f
p a r t i c i p a n t s t o p e r f o r m t h e p r o m o t e d b e h a v i o r s w e r e a l s o e v a l u a t e d .
S im i l a r t o h e a lt h - f o c u s e d P SA fi n d in g s , d a t a f r o m t h i s s t u d y d e m o n s t r a t e a s i g n i f i c a n t
e n h a n c e m e n t i n e n v i r o n m e n t a l k n o w l e d g e o f P S A s u bj e c t s . W h i l e b o t h P SA s w e r e p e r c e i v e d
a s m o d e r a t e ly e f f e c t i v e , b e h a v i o r a l i n t e n t i o n w a s m ix e d .
C o n t e n t K n o w l e d g e
A n a l y s i s o f a g g r e g a t e d d a t a , s h o w n i n T a b l e 2 , d em o n s t r a t e s t a t i s t i c a l l y s i g n i fi c a n t
i m p r o v e m e n t s in c o n t e n t k n o w l e dg e s c o r e fr o m p r e - t e s t t o p o s t - t e s t f o r b o t h A Q P SA
(A = 1 . 0 0 ) a n d PC B P SA (A = 3 . 1 2 ) , i n d ic a t i n g a n e n h a n c em e n t i n k n o w l e d g e , a c r o s s s u b j e c t s ,
f o r e a c h P SA . S u c h a la r g e i m p r o v em e n t i n s c o r e f o r t h e P C B P SA k n o w l e d g e t e s t m a y b e
e x p l a i n e d , in p a r t , b y l e s s b a s e l i n e k n o w le d g e c o n c e r n i n g t h i s t o p i c t h a n f o r t h e A Q P SA .
Wh i l e p a r t i c i p a n t s s c o r e d a n a v e r a g e o f 6 . 7 3 p o i n t s o n t h e A Q P SA p r e - t e s t , t h e a v e r a g e
s c o r e f o r t h e P C B P SA p r e
- t e s t w a s o n ly 4 . 6 3 . P a r t i c i p a n t s
'
l a c k o f ba s e l i n e k n o w l e d g e o n
t h i s t o p i c m a y b e d u e t o t h e f a c t t ha t t h e P C B P SA c o n t a in s i n f o r m a t io n o n a s p e c i f i c
c h e m i c a l , p o ly c h l o r in a t e d b i p h e n y ls (P C B s ) a n d o n e l o c a l i n st a n c e o f s u c h c o n t a m i n a t io n . I n
c o n t r a s t
,
t h e A Q PSA p r e s e n t s i n f o r m a t i o n o n a ir q u a l it y t h a t i s m o r e g e n e r a l iz e d a n d m a y b e
m o r e f a m i l i a r t o a w i d e r a u d i e n c e .
E n v i r o n m e n t a l m a j o r s m a d e u p 13 1% o f t h e t o t a l s t u d y p o p u l a t i o n a n d w e r e
a s s u m e d t o p o s s e s s p r i o r e n v i r o n m e n t a l k n o w le d g e . T h u s , t h e r e w a s p o t e n t i a l f o r b ia s t o be
in t r o d u c e d t o t h e s t u d y s u c h t h a t h i g h e r P SA k n o w l e d g e t e s t s c o r e s f o r e n v i r o n m e n t a l m a j o r s
m a y h a v e s k e w e d t h e r e s u l t s o v e r a l l . T o c o n t r o l f o r t h i s b i a s , t e s t s f o r s t a t i s t i c a l s ig n i f i c a n c e
in i m p r o v e m e n t o n P S A kn o w l e d g e t e s t s w e r e p e r f o r m e d b y g r o u p i n g t o g e t he r
e n v i r o n m e n t a l m a j o r s s e p a r a t e f r o m n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s . T a bl e 3 de m o n s t r a t e s t h a t
w it h i n g r o u p s ( e n v i r o n m e n t a l m a j o r s a n d n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s ) , t h e r e w e r e s t a t i s t ic a l l y
s i g n if i c a n t i m p r o v e m e n t s i n s c o r e o n e a c h P SA k n o w l e d g e t e s t , i n d i c a t in g e n h a n c e m e n t i n
k n o w le d g e f o r b o t h e n v i r o n m e n t a l m aj o r s a n d n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s .
I n a d d it i o n , d a t a f o u n d i n T a b le 4 d e m o n s t r a t e st a t i s t i c a l l y s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n
s c o r e b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l a n d n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s f o r A Q PSA p r e - t e s t a n d P C B
P SA p r e
- t e s t . D i f f e r e n c e s i n p r e
- t e s t s c o r e s b e t w e e n g r o u p s l ik e l y o c c u r r e d d u e t o v a r y i n g
l e v e ls o f b a c k g r o u n d k n o w l e d g e . I t i s a s s u m e d t h a t e n v i r o n m e n t a l m a j o r s w o u ld , o n a v e r a g e ,
p o s s e s s m o r e o v e r a l l e n v i r o n m e n t a l k n o w l e d g e p r io r t o p a r t i c i p a t i n g i n t h e s t u d y . R e g a r d i n g
p o s t - t e s t s , w h i le t h e d i f f e r e n c e b e t w e e n A Q p o s t - t e s t s c o r e s w a s s i g n i fi c a n t , t h e r e w a s n o
s i g n i fi c a n t d i f f e r e n c e i n s c o r e b e t w e e n e n v i r o n m e n t a l m aj o r s a n d n o n - e n v i r o n m e n t a l m a j o r s
f o r P C B P SA p o s t
- t e s t . T h e f a c t t h a t e n v ir o n m e n t a l m a j o r s s t i l l s c o r e d h i g h e r o n t h e A Q P SA
p o s t
- t e s t m a y b e d u e t o g r e a t e r s u b t l e t y o f t h e A Q PSA t e s t q u e s t io n s . W h i l e P C B PSA t e s t
q u e s t i o n s w e r e c r a ft e d d ir e c t l y f r o m v i s u a l o r v e r b a l
"
c u e s
"
f o u n d i n t h e P SA , n o t a l l A Q
P SA q u e s t io n s w e r e c r e a t e d t h is w a y . I n o r de r t o c r e a t e m o r e c o m p le x q u e s t i o n s w h e r e
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p a r t i c i p a n t s c o u ld n o t g u e s s t h e a n s w e r s , t h e A Q P SA c o n t e n t k n o w l e d g e t e s t w a s d r a ft e d
f r o m I n f o r m a t i o n b e y o n d t h e Im m e d i a t e c o n t e x t o f t h e P SA . T h e A Q P SA q u e s t i o n s r e q u i r e d
p a r t i c i p a n t s t o t h in k b e y o n d t h e v e r b a l a n d v i s u a l c u e s o f t h e P SA . T h u s , g r e a t e r p r i o r
c o n t e n t k n o w l e d g e p o s s e s s e d b y e n v i r o n m e n t a l m aj o r s m a y h a v e p r o v id e d a b e t t e r
f r a m e w o r k f o r t h i n k in g o u t s i d e t h e i m m e d i a t e c o n t e x t o f t h e P SA , p r o d u c i n g a h i g h e r o v e r a l l
A Q P SA p o st - t e s t s c o r e . F o r PC B PSA , w h e r e p o s t - t e s t q u e st i o n s c a m e d i r e c t l y fr o m v i s u a l
o r v e r b a l c u e s
,
s c o r e s be t w e e n t h e t w o g r o u p s w e r e p r a c t i c a l l y i de n t i c a l . T h i s r e s u lt s u g g e s t s
t h a t In f o r m a t i o n w a s p r e s e n t e d c l e a r ly a n d t h a t , r e g a r d l e s s o f b a s e l i n e k n o w l e d g e , t h e P S A
e f f e c t iv e l y c o m m u n i c a t e d i n f o r m a t i o n t o t h e v i e w e r s .
P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s a n d A t t i t u d e
J u dg m e n t s o f a P S A
'
s p e r c e iv e d e f f e c t iv e n e s s t y p i c a l ly d e m o n s t r a t e p o s it i v e
c o r r e l a t i o n s w i t h a t t it u d e t o w a r d t h e i s s u e p r e s e n t e d b y t h e P SA . S e v e r a l s t u d i e s h a v e s h o w n
t h a t p e r c e i v e d e f e c t i v e n e s s c a u s a l ly p r e c e d e s i s s u e a t t it u d e (D i l l a r d a n d P e c k , 2 0 0 0 ; D l Ua r d
e t a l . , 2 0 0 7 ) . I n o t h e r w o r d s , a n i n d i v i d u a l
'
s j u d gm e n t o f a P S A
'
s e f f e c t i v e n e s s h e l p s t o
s h a p e h i s o r h e r a t t i t u d e t o w a r d t h e i s s u e . R e s u lt s o f t h i s s t u d y a l s o d e m o n s t r a t e s i g n i fi c a n t
p o s i t i v e c o r r e la t i o n s b e t w e e n p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d i s s u e a t t i t u d e . F o r b o t h P SA s ,
p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d i s s u e a t t i t u d e de m o n st r a t e d a m o de r a t e c o r r e l a t i o n , s u g g e s t in g
t h a t p e r c e i v e d e f e c t i v e n e s s m o d e r a t e l y a f f e c t e d i s s u e a t t i t u de .
H o w e v e r
,
t h e s e r e s u lt s m u s t b e c o n s i d e r e d In l i g h t o f t h e e x p e r i m e n t a l c o n d it i o n s .
P a r t ic i p a n t s v i e w e d t h e P SA s i n a l a b o r a t o r y s e t t i n g a t i n d i v i d u a l c o m p u t e r st a t i o n s a n d w o r e
h e a dp h o n e s t o m i n i m i z e a u d i b l e d i s t r a c fi o n s . I n a d d it i o n , P S A s w e r e s h o w n in t h e a b s e n c e o f
o t h e r p r o g r a m m in g o r a dv e r t i s e m e n t s , g r e a t ly r e d u c i n g v i s u a l d i s t r a c t i o n s . T h i s
"
c lu t t e r - f r e e "
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e x p e r im e n t a l d e s i g n w a s c h o s e n p r i m a r i ly , a s n o t e d e a r l i e r , f o r t h e p u r p o s e o f o b t a i n i n g m o r e
d i r e c t e m o t io n a l r e s p o n s e s t o t h e P SA s . T h u s , t h e P S A s r e c e i v e d h e i g h t e n e d a t t e n t i o n , i n t h e
a b s e n c e o f d i s t r a c t io n s t h a t w o u ld m o s t l i k e ly a c c o m p a n y a P SA v ie w e d u n d e r
"
n o r m a l "
c o n d i t i o n s . N e v e r t h e le s s
,
t h e r e s u lt s o f t h i s s t u d y a r e v a l u a b l e in t h a t t h e y d e m o n s t r a t e t h e
p o t e n t ia l f o r e n v i r o n m e n t a l P S A s t o e d u c a t e a n d p e r s u a d e o n c e t h e v i e w e r s
'
a t t e n t i o n h a s
b e e n g a i n e d .
E m o t io n s a n d P e r c e i v e d E f f e c t i v e n e s s
D e s p i t e t h e p r e v i o u s ly c i t e d l i t e r a t u r e d e m o n s t r a t i n g a s t r o n g r e l a t i o n s h i p b e t w e e n
e m o t io n a n d p e r c e i v e d e f f e c t iv e n e s s , r e s u l t s o f t h is s t u dy r e v e a l e d n o s i g n i fi c a n t c o r r e l a t i o n s
be t w e e n t h e t w o v a r i a b l e s . T h e l a c k o f p o s it iv e c o r r e la t i o n s , h o w e v e r , i s n o t c o m p l e t e l y
s u r p r i s in g . I n p r io r r e s e a r c h I n v e s t i g a t i n g t h i s r e l a t io n s h i p , P SA s c h o s e n f o r s t u d y w e r e t h o s e
t h a t in t e n t i o n a l ly e v o k e d o n e o r m o r e s p e c if i c e m o t i o n s . P SA s i n t h is s t u d y e v o k e d l i m i t e d
e m o t i o n a l r e s p o n s e ; m e a n s t a t i s t i c s f o r e m o t io n a l r e s p o n s e t o e a c h P SA (m e a s u r i n g a n g e r ,
f e a r
,
s a d n e s s
, g u i lt , h a p p in e s s a n d c o n t e n t m e n t ) w e r e e q u iv a l e n t t o
"
o n l y a l it t l e
"
o n t h e f o u r -
p o i n t a n s w e r s c a l e r a n g i n g f r o m
"
n o n e o f t h i s f e e l i n g
"
t o
"
a g r e a t d e a l o f t h i s f e e l i n g .
"
S e c o n d l y , t h e P S A s u s e d in t h i s s t u d y w e r e n o t d e s i g n e d t o e v o k e s p e c i f i c e m o t io n s
N e v e r t h e l e s s , e v e n w i t h o u t s t r o n g e m o t i o n a l e v o c a t io n , r e s u lt s r e v e a l t h a t p a r t i c i p a n t s
p e r c e iv e d bo t h P SA s a s
"
m o de r a t e ly e f f e c t i v e .
"
F u t u r e r e s e a r c h s h o u ld a d d r e s s w h e t h e r o r
n o t a d a p t a t io n o f t h e P SA s t o e v o k e s p e c if i c e m o t i o n s w o u l d I n c r e a s e p e r c e i v e d
e f f e c t iv e n e s s . I t s h o u ld b e k e p t In m i n d , h o w e v e r , t h a t f o r m a t i v e r e s e a r c h i s c r i t i c a l t o
e v a l u a t i n g w h e t h e r o r n o t t h e e m o t i o n o r e m o t io n s t a r g e t e d a r e t h o s e t h a t a r e a c t u a l l y
a r o u s e d
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A t t it u d e C h a n g e a n d A c t u a l E f fe c t iv e n e s s
A s n o t e d a b o v e
,
o n e c o m m o n c h a l l e n g e f a c e d b y e n v i r o n m e n t a l P SA s is t h a t t h e
b e h a v i o r s t h e y a t t e m p t t o d i r e c t a r e n o t p e r f o r m e d u n t i l a l a t e r t i m e . H o w e v e r , a s f o r a n y
P SA , a n i m p o r t a n t o bj e c t i v e o f m e a s u r in g t h e P SA
'
s a c t u a l e f f e c t i v e n e s s i s d e t e r m i n i n g t h e
l e v e l s o f r e s u l t i n g a t t it u d e a n d b e h a v i o r c h a n g e . A s B a t o r a n d C ia l d in i (2 00 0 ) h a v e n o t e d , a
c h a n g e i n b e h a v i o r c o r r e s p o n d s w i t h a c h a n g e in a t t it u d e . T h u s , i t w o u l d b e e x p e c t e d t h a t a n
i n d i v i d u a l r e p o r t i n g a p o s i t i v e c h a n g e i n h i s o r h e r a t t it u d e w o u l d a l s o r e p o r t a n i n t e n t i o n t o
p e r f o r m t h e p r o m o t e d b e h a v i o r . I t i s i m p o r t a n t t o r e m e m be r t h a t w h i l e a n i n d iv i d u a l
'
s
a t t it u d e c h a n g e c a n b e i m m e d i a t e l y m e a s u r e d f o l l o w i n g e x p o s u r e t o a P S A , a c h a n g e i n
b e h a v io r c a n n o t ; a p a r t i c i p a n t w h o h a s j u s t b e e n e x p o s e d t o a P S A h a s n o t y e t h a d a n
o p p o r t u n i t y t o p e r f o r m t h e b e h a v i o r . T h e r e f o r e , a n a l t e r n a t i v e t o b e h a v i o r c h a n g e m u s t b e
m e a s u r e d . F o r t h i s s t u d y , t h a t a l t e r n a t i v e w a s b e h a v i o r a l i n t e n t i o n .
C r o s s - t a bu l a t i o n t a b l e s w e r e c o n st r u c t e d t o u n d e r st a n d h o w a t t i t u d e c ha n g e w a s
r e l a t e d t o be h a v i o r a l in t e n t i o n s C o n c e r n i n g t h e P C B P SA , 9 5 % o f p a r t i c ip a n t s w h o s e
a t t it u d e c h a n g e d
"
a l o t
"
a l s o in d i c a t e d t h a t t h e y w o u ld d e fi n it e l y p e r f o r m t h e s u g g e s t e d
b e h a v i o r . A m a j o r i t y o f p a r t i c i p a n t s w ho s e a t t it u d e c h a n g e d
"
n o t a t a ll
,
" "
o n l y a l it t l e
"
o r
"
s o m e
"
a l s o r e p o r t e d t h e s t r o n g e s t l e v e l o f b e h a v i o r a l i n t e n t io n . R e g a r d in g A Q P SA , o n l y
s e v e n p a r t i c i p a n t s r e p o r t e d t h e h i gh e s t le v e l o f a t t i t u d e c h a n g e , a n d o f t h e s e , o n l y o n e
i n d ic a t e d a d e fi n it e i n t e n t io n t o p e r f o r m t he s u g g e s t e d b e h a v i o r . I n a d d i t i o n , f o r r e s p o n de n t s
w h o i n d i c a t e d n o a t t it u d e c h a n g e ,
"
o n l y a l it t l e
"
o r
"
s o m e
"
a t t i t u d e c h a n g e i n r e s p o n s e t o t h e
A Q P SA , t h e m o s t c o m m o n b e h a v i o r a l i n t e n t i o n r e s p o n s e w a s t h a t t h e y w o u ld
"
p r o b a b ly
n o t
"
p e r f o r m t h e s u g g e s t e d b e h a v i o r . F u r t h e r , w h e r e a s 1 4 8 p a r t i c i p a n t s ( 8 5 % ) w h o v i e w e d
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t h e P C B P SA i n d i c a t e d t h e y w o u l d d e fi n it e l y p e r f o r m t h e b e h a v i o r , o n ly o n e p a r t i c i p a n t
( 0 6 % ) w h o v i e w e d t h e A Q PSA in d i c a t e d t h e s a m e . T h is s t a r k c o n t r a s t m a y b e e x p l a i n e d by
p e r c e p t i o n o f a g r e a t e r e n v ir o n m e n t a l h e a l t h t h r e a t c o m m u n ic a t e d in t h e P C B PSA a s
o p p o s e d t o t h e A Q P SA . A h e i g h t e n e d p e r c e iv e d t hr e a t l i k e l y r e s u lt e d i n a g r e a t e r p e r c e iv e d
n e e d t o p e r f o r m t h e b e h a v i o r s u g g e s t e d b y t h e PC B P SA .
F i n a l l y , t h e b e h a v io r a l i n t e n t io n v a r i a b l e m u s t b e t r e a t e d a s a n im p e r f e c t s u r r o g a t e f o r
a c t u a l be h a v i o r c h a n g e . T o o bt a i n a m o r e a c c u r a t e v i e w o f t h e r e l a t i o n s h i p b e t w e e n a t t i t u d e
c ha n g e a n d be h a v i o r c h a n g e , i t w o u l d b e n e c e s s a r y t o a c t u a l l y o b s e r v e b e h a v i o r o f
p a r t ic i p a n t s a t s o m e p o i n t s u b s e q u e n t t o v i e w i n g t h e P SA . T h i s s t e p w a s n o t t a k e n i n t h e
c u r r e n t s t u d y d u e t o t i m e c o n s t r a i n t s b u t s h o u ld b e i n c l u d e d i n f u t u r e s t u d i e s t h a t m e a s u r e
b e h a v i o r a l in t e n t i o n .
I n f l u e n c e o f P r i o r K n o w l e dg e o n A t t it u d e C h a n g e a n d B e h a v io r a l I n t e n t i o n
A s n o t e d e a r l i e r , i n c r e a s e d p r i o r k n o w l e d g e a b o u t a t o p ic s t r e n g t h e n s r e s i s t a n c e t o
c h a n g e i n a t t it u d e t o w a r d t h e t o p ic . T h i s t r e n d w a s a l s o o b s e r v e d fo r e a c h P SA i n t he c u r r e n t
s t u d y . A l t h o u g h c o r r e l a t i o n s b e t w e e n p r i o r k n o w l e d g e a n d a t t i t u d e c h a n g e w e r e w e a k , t h e
d ir e c t io n a l i t y o f t h e r e l a t i o n s h i p w a s a s e x p e c t e d , w h e r e a t t i t u d e c h a n g e d e c r e a s e d a s p r io r
k n o w l e d g e i n c r e a s e d . P o s s e s s i o n o f p r i o r k n o w l e d g e a b o u t t h e P SA t o p i c s w a s l i k e l y l i n k e d
w i t h p r e v i o u s ly e s t a b l i s h e d a t t it u d e s t h a t w e r e l e s s l i k e l y t o c ha n g e a s a r e s u lt o f e x p o s u r e t o
t h e P SA s
R e g a r d in g b e h a v i o r a l i n t e n t i o n , w h e n a n i n d iv i d u a l p o s s e s s e s le s s p r i o r k n o w l e d g e ,
p e r s u a s i o n i s m o r e l i k e l y . C o r r e l a t i o n s t a t i s t i c s m e a s u r in g t h e r e l a t io n s h i p b e t w e e n p r io r
k n o w l e d g e a n d b e h a v io r a l i n t e n t i o n w e r e m ix e d . I n c r e a s e d p r i o r A Q k n o w l e dg e w a s l in k e d
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w it h i n c r e a s e d b e h a v i o r a l in t e n t i o n . T h i s r e s u l t w a s e x p e c t e d , a s a n in d i v i d u a l p o s s e s s in g
g r e a t e r k n o w l e d g e a b o u t a n e e d t o a c t m a y b e m o r e l i k e ly t o t a k e a c t i o n . H o w e v e r , t h e s a m e
c o r r e l a t i o n w a s n o t f o u n d f o r P C B P SA ; r a t h e r , g r e a t e r P C B PSA p r i o r k n o w le d g e w a s
c o r r e l a t e d w it h l e s s i n t e n t i o n t o p e r f o r m t h e s u g g e s t e d b e h a v i o r . T h i s r e s u lt i s d i f f i c u lt t o
g e n e r a li z e , g i v e n t h e s m a l l s u b s e t o f s t u d y p a r t i c i p a n t s w h o p o s s e s s e d p r io r k n o w l e d g e a b o u t
t h e i s s u e p r e s e n t e d i n t h e PC B P SA . T h u s , f u r t h e r st u dy i s n e c e s s a r y t o b e t t e r u n d e r st a n d t h e
r e l a t i o n s h i p b e t w e e n p r i o r k n o w le d g e a n d b e h a v i o r a l in t e n t i o n .
P e r c e iv e d E f f e c t i v e n e s s a n d A c t u a l E f fe c t i v e n e s s
L i m i t e d i n f o r m a t i o n i s a v a i l a b l e o n t h e r e l a t io n s h i p b e t w e e n p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
a n d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s ; h o w e v e r , D i l l a r d e t a l . ( 2 0 0 7 ) i n v e s t i g a t e d t h i s r e l a t i o n s h i p a n d
f o u n d t h a t , r e g a r d l e s s o f m e d i u m a n d m e s s a g e t o p i c , p e r c e iv e d e f fe c t i v e n e s s c a u s a l ly
p r e c e d e d a c t u a l e f f e c t i v e n e s s i n e a c h o f s e v e n t e e n t e s t s . T h a t i s , a j u d gm e n t o f p e r c e i v e d
e f f e c t i v e n e s s le d t o a c t u a l e f f e c t iv e n e s s o f a P S A ( a s m e a s u r e d by i s s u e a t t it u d e o r b y
b e h a v i o r a l i n t e n t i o n )
A l t h o u g h t h e s c o p e o f t h is st u d y d i d n o t in c l u d e m e a s u r i n g d ir e c t io n a l it y o f
e f f e c t i v e n e s s m e a s u r e s
,
c o r r e l a t i o n s b e t w e e n t h e t w o v a r i a b le s w e r e c a l c u l a t e d t o t e s t t h e
s t r e n g t h o f t h e r e l a t i o n s h i p . B o t h A Q P SA a n d PC B P SA d e m o n s t r a t e d a m o d e r a t e
c o r r e l a t i o n b e t w e e n t h e e f f e c t i v e n e s s v a r i a b le s . T h e s e c o r r e l a t i o n s s u g g e s t t h a t a s
p a r t i c i p a n t s
'
p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s r a t i n g s i n c r e a s e d , in t e n t i o n s t o p e r f o r m t h e s u g g e s t e d
b e h a v i o r b e c a m e m o r e l i k e l y . H o w e v e r , it m u s t b e n o t e d t h a t , a s i n D i l l a r d e t a l .
'
s r e s e a r c h ,
d a t a w e r e c o l l e c t e d u n d e r e x p e r i m e n t a l c o n d it i o n s t h a t g r e a t l y e l i m i n a t e d d i st r a c t i o n s t h a t
m i g ht n o r m a l l y a c c o m p a n y e x p o s u r e t o a P SA . A t t e n t i o n p a i d t o P S A s u n de r s u c h
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e x p e r i m e n t a l c o n d it i o n s w a s l i k e l y m u c h g r e a t e r t h a n a t t e n t i o n p a i d o t h e r w i s e ; t h i s
d if f e r e n c e m a y h a v e r e s u lt e d i n h i g h e r p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s r e s p o n s e s . I n a d d i t i o n , it m u s t
be n o t e d t h a t t h e it e m m e a s u r in g b e h a v i o r w a s s im p l y a m e a s u r e o f i n t e n t i o n , n o t a c t u a l
b e h a v i o r .
C o n s i s t e n c y o f E v a l u a t io n
I n a d d i t i o n t o t h e s i x t e e n k n o w l e d g e q u e st i o n s , t h e s u r v e y c o m p o n e n t o f t h i s s t u d y
c o n t a i n e d 3 6 in d i v i du a l q u e s t i o n s m e a s u r in g a t t it u d e , e m o t io n , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d
a c t u a l e f f e c t i v e n e s s . G i v e n t h e n u m e r o u s o p p o r t u n i t i e s f o r p a r t i c ip a n t s t o r a t e e a c h P SA
b a s e d o n t h e s e v a r i a b le s
,
it w a s im p o r t a n t t o d e t e r m i n e w h e t h e r o r n o t p a r t i c i p a n t s
c o n s i s t e n t ly r a t e d b o t h P SA s p o s it i v e ly , bo t h P SA s n e g a t i v e l y , o r w he t h e r e v a lu a t i o n s o f t h e
t w o w e r e u n r e l a t e d P a r t i c u l a r v a r i a b l e s s u c h a s a t t i t u d e
,
e m o t i o n a n d p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s
t h a t w e r e v e r y s t r o n g l y c o r r e l a t e d b e t w e e n A Q P SA a n d PC B PSA m a y h a v e i n d ic a t e d a la c k
o f s e p a r a t io n i n e v a l u a t i o n , m e a n i n g p a r t i c i p a n t s m a y h a v e
" d e f a u l t e d " t o r e s p o n d i n g o n a
p a r t i c u l a r s i de o f t h e r a t in g s c a l e i n s t e a d o f e v a l u a t i n g e a c h in d i v id u a l q u e s t i o n . T h i s , i n t u r n ,
w o u l d ha v e c r e a t e d v a r i a b l e s h i g h l y c o r r e l a t e d b e t w e e n t h e t w o P SA s . R e s u lt s i n d ic a t e t h a t
a t t it u d e s w e r e s t r o n g l y c o r r e l a t e d , a s w e r e e m o t io n s , a n d t h a t p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s
m e a s u r e s d e m o n s t r a t e d a m o d e r a t e c o r r e l a t io n . R e s u l t s s u g g e s t t h a t p a r t ic i p a n t s m a y h a v e
f a i l e d t o m a k e a d i s t i n c t i o n b e t w e e n P SA s i n r e g a r d t o a t t it u d e a n d e m o t i o n r a t i n g s a n d , t o
s o m e d e g r e e , i n r e g a r d t o p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s r a t i n g s . T h i s o b s e r v a t i o n m a y b e e x p l a in e d
b y t w o p o in t s . F i r s t , p a r t ic i pa n t s m a y h a v e ha d
"
c a r r y - o v e r
"
a t t i t u d e s a n d e m o t io n s fr o m
v i e w in g t h e fi r s t P SA t h a t c o u l d h a v e p r o d u c e d s i m i l a r r a t i n g s f o r t h e s e c o n d P SA . I f
a t t i t u d e s a n d e m o t i o n s w e r e u n c h a n g e d a ft e r v ie w i n g t h e s e c o n d P SA , r a t i n g s w o u ld h a v e
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n a t u r a l ly f o l lo w e d a s im i l a r t r e n d . S e c o n d ly , r a t i n g s o f a t t i t u d e a n d e m o t i o n m a d e b y
e n v i r o n m e n t a l l y
- m i n d e d p a r t ic i p a n t s m i g h t n a t u r a l l y h a v e b e e n h i g h e r , g i v e n t h e s u bj e c t
m a t t e r o f t h e P SA s H o w e v e r
,
w h e r e a s a t t i t u d e s a n d e m o t i o n s m a y b e in f l u e n c e d b y p e r s o n a l
b e l i e f s a n d o p in i o n s , it s t a n d s t o r e a s o n t h a t r a t i n g s o f p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s m a y b e m a d e
in d e p e n d e n t l y , w it h o u t i n f l u e n c e fr o m p e r s o n a l f e e l i n g s .
T o t e s t t h e s u s p i c i o n t h a t e n v i r o n m e n t a l l y m i n d e d p a r t ic i p a n t s r e s p o n d e d w it h h i g h e r
a t t i t u d e a n d e m o t i o n r a t i n g s , a n i n d e p e n d e n t s a m p l e s t - t e st w a s p e r f o r m e d . R e s u l t s r e v e a l
t h a t f o r e a c h o f t h e P SA s
,
r a t i n g s o f a t t i t u d e s a n d e m o t i o n s a s w e l l a s p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s
m a de by e n v i r o n m e n t a l m a j o r s w e r e h i g h e r t h a n t h o s e m a de b y n o n - e n v i r o n m e n t a l m aj o r s .
H o w e v e r
,
t h e s e r e s u l t s w e r e n o t s t a t i s t ic a l l y s i g n i f i c a n t .
E f f e c t o f P S A O r d e r
T o d e t e r m in e w h e t h e r o r n o t t h e o r d e r i n w h ic h t h e P SA s w e r e v i e w e d i n f lu e n c e d t h e
k n o w l e d g e t e st s c o r e s o r t h e r a t i n g s o f a t t it u d e , e m o t i o n , p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a n d a c t u a l
e f f e c t i v e n e s s
,
in d e p e n d e n t s a m p l e s t
- t e st s w e r e p e r f o r m e d . R e s u l t s i n d i c a t e t h a t t h e o r d e r i n
w h i c h P SA s w e r e v i e w e d (A Q PSA , P C B PSA o r P C B P SA , A Q PSA ) h a d n o e f f e c t o n
k n o w l e d g e p r e
- t e s t o r p o s t
- t e s t s c o r e s . H o w e v e r
,
t h e r e w e r e s i g n i f i c a n t d i f f e r e n c e s i n P C B
PSA a t it u d e s s u b s e t r a t in g s a s w e l l a s A Q P SA e m o t i o n a n d PC B P SA e m o t i o n r a t i n g s
b e t w e e n t h e t w o v ie w i n g o r d e r s . Wh e n PC B P SA w a s v i e w e d f i r s t , P C B P SA a t i t u d e s
s u b s e t r a t i n g s w e r e l o w e r , a n d b o t h A Q P SA a n d PC B P SA e m o t i o n s w e r e r a t e d a s m o r e
n e g a t i v e . P e r h a p s v i e w i n g t h e PC B P SA fi r s t i n d u c e d m o r e n e g a t i v e e m o t i o n s t h a t w e r e
"
c a r r i e d o v e r ,
"
a l s o i n f l u e n c in g r a t i n g s o f A Q P SA e m o t i o n . T h e s e r e s u l t s w a r r a n t f u r t h e r
st u dy i n t o h o w v i e w i n g m u lt i p l e P S A s m a y c a u s e e m o t i o n a l
"
c a r r y o v e r .
"
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P SA F r e e R e c a l l
W i t h i n t h e s c o p e o f P SA r e s e a r c h , v ie w e r s
'
m e m o r y o f P SA c o n t e n t , o r
"
r e t r i e v a l
,
"
m a y b e m e a s u r e d b y a v a r i e t y o f m e t h o d s , i n c l u d i n g r e c o g n it i o n , c u e d r e c a l l a n d f r e e r e c a l l .
I n t h i s s t u d y , m e m o r y w a s m e a s u r e d u s i n g f r e e r e c a l l , w h e r e s t u dy p a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o
r e c a l l s u b j e c t m a t e r w i t h o u t t h e a i d o f a n y c u e s . P a r t i c i p a n t s w e r e a s k e d t o l i s t t h e t o p i c a s
w e l l a s t h e m e s s a g e o f e a c h P SA . D e s p i t e t h e l a p s e i n t i m e (a p p r o x i m a t e l y 2 4 h o u r s ) f r o m
v i e w i n g t o f r e e r e c a l l , 9 1% o f r e s p o n d e n t s c o r r e c t l y n a m e d t he t o p i c o f e a c h P SA . I n
a d d it i o n , f o r e a c h P SA , a p p r o x i m a t e ly 9 0% o f r e s p o n s e s t o t h e P SA m e s s a g e q u e s t i o n
in c l u d e d a t l e a s t o n e m a j o r c o m p o n e n t o f t h e m e s s a g e . H o w e v e r , w h e r e a s 7 0 % o f
p a r t i c i p a n t s c o u l d r e c a l l a c o m p l e t e l i s t o f t h e m a j o r c o m p o n e n t s o f t h e A Q PSA , o n ly 4 3%
o f p a r t i c i p a n t s d i d t h e s a m e f o r t h e P C B PSA . T h i s d i s p a r it y in m e s s a g e r e c a l l m a y b e
e x p l a i n e d by t h r e e p o i n t s .
F i r s t
,
a s n o t e d
, g r e a t e r p e r c e iv e d p e r s o n a l r e le v a n c e c a u s e s v i e w e r s t o d e v o t e m o r e
a t e n t io n a n d m e m o r y t o t h e m e s s a g e . W h e n s t o r i e s a r e p e r c e i v e d a s l e s s r e l e v a n t ,
i n d i v id u a l s d o n o t i n t e n t io n a l l y u s e m e n t a l r e s o u r c e s t o s t o r e t h e m e s s a g e . H o w e v e r , st o r ie s
t h a t a r e p e r c e i v e d a s r e le v a n t w i l l r e s u l t in a l l o c a t i o n o f r e s o u r c e s t o s t o r e t h e m e s s a g e ,
e n a b l i n g f u t u r e r e c a l l ( L a n g , 2 0 00 ) . A s d i s c u s s e d e a r l i e r , r e s u l t s o f i t e m s m e a s u r i n g
p e r c e i v e d p e r s o n a l r e l e v a n c e r e v e a l t ha t P C B P SA w a s p e r c e i v e d a s l e s s r e l e v a n t t h a n A Q
P SA .
T he s e c o n d p o i n t t o e x p l a i n d i s p a r i t y i n r e c a l l i s le v e l o f c o n t e n t k n o w l e d g e
p o s s e s s e d b y v ie w e r s . R e s e a r c h e r s h a v e f o u n d t h a t p r i o r k n o w le d g e a b o u t a t o p i c a i d s
c o m p r e h e n s i o n a n d s t o r a g e o f t h e m e s s a g e . A s e x p e c t e d , t h e P SA t o p i c w i t h g r e a t e r p r i o r
k n o w l e d g e a s m e a s u r e d b y t h e P SA p r e - t e st s , A Q P SA , p r o d u c e d g r e a t e r r e c a l l .
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F i n a l l y , t h e c o m p l e x it y o f t h e m e s s a g e l i k e ly i n fl u e n c e d t h e a c c u r a c y o f fr e e r e c a l l .
Wh i l e t h e A Q P SA m e s s a g e w a s g e n e r a l i z e d t o i n d i v i du a l s in a n y o u t d o o r s e t t i n g , t h e P C B
PSA n a m e d t w o s p e c i f i c b o d i e s o f w a t e r t o w h i c h t he m e s s a g e w a s r e le v a n t . I n a d d i t i o n t o
g r e a t e r s p e c i f i c it y , it c a n b e a s s u m e d t h a t a p o r t i o n o f t h e st u d y p o p u l a t i o n w a s u n f a m i l i a r
w i t h t h e s e b o d i e s o f w a t e r , g iv e n t h a t a m a j o r i t y o f t h e s e s t u d e n t s c o m e t o t h e U n i v e r s i t y
f r o m l o c a t i o n s o t h e r t h a n t h e g e o g r a p h i c a r e a c o n t a i n i n g t h e s e w a t e r b o d i e s .
A n o v e r a l l l i m it a t i o n t o t h e r e c a l l m e a s u r e s r e l a t e s t o t h e t im in g i n w h ic h t h e s u r v e y
w a s t a k e n b y P SA v i e w e r s T h e 2 4 h o u r l a p s e i n t i m e b e t w e e n P SA e x p o s u r e a n d f o l l o w - u p
r e c a l l s u r v e y m a y h a v e u n d e r e s t i m a t e d t h e l e v e l o f fr e e - r e c a l l d e m o n s t r a t e d b y v i e w e r s
I n d e e d , fr e e r e c a ll m a y h a v e b e e n g r e a t e r , e s p e c i a l l y f o r t h e c o m p le t e m e s s a g e , h a d t h e r e c a l l
s u r v e y b e e n a dm in i st e r e d im m e d i a t e l y a ft e r P S A s w e r e v i e w e d , a s o t h e r s t u d i e s h a v e do n e .
F u t u r e s t u d i e s m e a s u r i n g fr e e - r e c a l l o f P SA s s h o u l d i n c l u d e t h i s c o m p o n e n t i m m e d i a t e ly
f o l l o w i n g e x p o s u r e t o P S A s .
St u d y L i m it a t i o n s
T h e r e a r e f o u r p r i m a r y l i m it a t io n s t o t h i s s t u dy t h a t m a y h a v e i m p a c t e d t h e r e s u l t s .
F i r s t , e x p e r i m e n t a l c o n d i t i o n s w e r e s u c h t ha t d i s t r a c t i o n s t h a t w o u l d o r d i n a r i ly b e p r e s e n t
u n d e r n o r m a l v ie w i n g c o n d it i o n s w e r e l a r g e l y e l im i n a t e d . T h a t t h e s e r e s u lt s w e r e o b t a i n e d
w it h i n t h e c o n t e x t o f a la bo r a t o r y s e t t i n g do e s n o t n e g a t e t h e v a l u e o f t h e f i n d in g s , b u t t h i s
f a c t m u s t b e k e p t i n m in d w h e n c o m p a r i n g t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y t o r e s u l t s o f o t h e r , m o r e
"
n a t u r a l i s t ic
"
st u d ie s t h a t m im i c a d i s t r a c t i n g v ie w i n g e n v i r o n m e n t .
A n o t h e r l im i t a t i o n t o t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y i s t h e m e a s u r e o f b e h a v i o r a l i n t e n t i o n .
A s m e n t i o n e d a b o v e
,
t h i s it e m i s l i m it e d i n t h a t i t o n ly m e a s u r e s i n t e n t i o n , n o t a c t u a l
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b e h a v i o r . T h u s , i t is d i f f i c u l t t o e x t r a p o l a t e , fr o m t h e d a t a c o l l e c t e d , h o w e f f e c t i v e t h e P SA s
a c t u a l l y w e r e a t a f f e c t i n g b e h a v i o r c h a n g e .
A d d it io n a l l y , t h e s t u d y p o p u l a t io n , m a d e u p o f u n i v e r s i t y s t u d e n t s , w a s a n i m p e r f e c t
s u r r o g a t e f o r t he PC B P SA t a r g e t a u d i e n c e . T h e P C B PSA w a s p r o d u c e d s p e c i f i c a l l y f o r
r e s id e n t s a n d r e c r e a t i o n a l u s e r s o f L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k
,
t h e w a t e r b o d i e s t h a t a r e
t h e fo c u s o f t h e P C B P SA . H o w e v e r
,
a s m e n t io n e d a b o v e
,
a m a j o r i t y o f s t u d e n t s c o m e t o t h e
U n i v e r s it y f r o m o u t s i d e t h e g e o g r a p h i c a l l o c a t io n c o n t a in i n g t h e s e w a t e r b o d ie s a n d ha v e
li m i t e d k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e r e g a r d in g t h e m . T h u s , i t i s u n l i k e l y t h a t t h e s t u d e n t s w o u l d
ha v e r e g u l a r o p p o r t u n i t i e s t o p e r f o r m t h e b e h a v i o r o f
"
c a t c h a n d r e l e a s e
"
a t t h e s e w a t e r
bo d i e s
,
a s s u g g e s t e d by t h e PC B PSA . T he r e f o r e , t h e P C B PSA a c t u a l e f f e c t i v e n e s s v a r i a b le ,
a s m e a s u r e d b y b e h a v io r a l i n t e n t i o n , i s li m i t e d .
F i n a l l y , t h e P SA s u n d e r s t u dy w e r e p r o d u c t s o f l i m it e d f o r m a t i v e r e s e a r c h . M u c h o f
t h e l it e r a t u r e i n d i c a t i n g t h a t P S A s c a n , i n d e e d , e d u c a t e a n d a f f e c t b e h a v i o r c h a n g e w a s
pr e d i c a t e d o n pr e - t e st i n g , e v a l u a t i o n a n d s u b s e q u e n t r e v i s i o n . G i v e n t h a t t h e P SA s t h a t a r e
t he s u bj e c t o f t h is r e s e a r c h w e r e n o t t h e p r o d u c t o f e x t e n s i v e f o r m a t i v e r e s e a r c h, t h e q u e s t io n
o f w h e t h e r o r n o t t h e y c o u ld s u c c e s s f l i l l y e d u c a t e a n d a f f e c t b e h a v io r c h a n g e w a s s i g n i f i c a n t .
D e s p i t e t h e l a c k o f e x t e n s i v e f o r m a t iv e e v a l u a t i o n , t he r e i s s t i l l m u c h v a l u a bl e i n f o r m a t i o n t o
b e le a r n e d in e v a l u a t i n g t h e u s e o f t h e P SA s a s o u t r e a c h t o o l s . P S A s e v a l u a t e d i n t h is s t u d y
w e r e i n f o r m e d
,
i n p a r t , b y l i m i t e d in t e r v i e w s w it h t a r g e t a u d i e n c e s r e g a r d i n g w h a t t h e y k n e w
c o n c e r n i n g P SA t o p ic s a s w e l l a s h o w t he y r e c e i v e d i n fo r m a t i o n . H o w e v e r , n o i n p u t f r o m
t a r ge t a u d i e n c e s w a s s o u g ht s u bs e q u e n t t o t h e s e i n t e r v ie w s . B e c a u s e U N C v i d e o j o u r n a l i s m
s t u d e n t s
,
a s P SA d e s i g n e r s a n d p r o d u c e r s , w e r e r e q u ir e d t o g e n e r a t e s e v e r a l it e r a t i o n s o f t h e
P SA s , t he y s e r v e d a s
"
b e t a t e s t e r s
"
t o a l i m it e d e x t e n t . St u d e n t f o c u s g r o u p s w e r e c o n du c t e d ,
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b u t t h e s e g r o u p s w e r e s m a l l a n d , i n t h e c a s e o f t h e P C B P SA , d i d n o t i n c l u d e t a r g e t a u d i e n c e
m e m b e r s . I d e a l l y , v a r i a t i o n s o n e a c h P SA w o u l d h a v e b e e n t e s t e d w it h t h e a p p r o p r i a t e t a r g e t
a u d i e n c e a n d r e v i s e d a c c o r d in g l y , p r i o r t o r e l e a s e o f t h e fi n a l c o p i e s . A la c k o f t h o r o u g h
e v a l u a t i o n t h r o u g h o u t P S A p r o d u c t i o n l i k e ly r e d u c e d t h e im p a c t t h a t t h e P SA s m a y h a v e
m a d e o t h e r w i s e i n r e g a r d t o b e h a v i o r a l i n t e n t i o n . A la c k o f p r e
- t e s t i n g w i t h t h e t a r g e t
a u d i e n c e r e p r e s e n t s a m i s s e d o p p o r t u n it y t o m o s t a p p r o p r i a t e ly t a i l o r t h e P SA s t y le a n d
m e s s a g e t o a s p e c i fi c t a r g e t a u d i e n c e .
Su g g e s t i o n s f o r F u t u r e R e s e a r c h
R e g a r d i n g t h e t w o P SA s u s e d i n t h i s s t u dy , fi j t u r e r e s e a r c h s h o u l d e v a l u a t e t h e
e f fe c t i v e n e s s o f t h e P SA s t o e d u c a t e a n d a f f e c t b e h a v i o r c h a n g e w h i le t h e y a r e i m b e d d e d in
p r o g r a m m in g . G i v e n t h a t t h e P SA s w i l l m o s t l i k e l y b e s e e n b y t h e p u b l i c i n a
"
c l u t t e r e d "
e n v i r o n m e n t
,
im b e dd i n g t h e P SA s in p r o g r am m i n g w o u l d p r o v i d e a m o r e a c c u r a t e p i c t u r e o f
h o w e f f e c t i v e t h e P SA s a r e w h e n t h e y m u s t c o m p e t e f o r a t t e n t io n . R e s u lt s o f s u c h s t u d y m a y
a l s o s h e d l i g h t o n t h e w o r t h o f r e s u l t s g a i n e d f r o m e v a lu a t i n g P SA s in t h e a b s e n c e o f
p r o g r a m m in g .
T o b e t t e r g a u g e t h e e f f e c t i v e n e s s o f a P S A t o p r o d u c e b e h a v io r c h a n g e , a d d it i o n a l
f o l l o w - u p s t u d i e s a r e n e c e s s a r y a t l o n g e r t im e i n t e r v a l s t o a l l o w v i e w e r s t h e o p p o r t u n it y t o
p e r f o r m s u g g e s t e d be h a v i o r s . F o r t h e P SA s u s e d in t h i s s t u d y , f o l lo w - u p s t u d i e s c o u l d b e
p e r f o r m e d a t i n t e r v a l s o f a s s h o r t a s o n e w e e k o r a s l o n g a s s e v e r a l m o n t h s f o l l o w i n g
e x p o s u r e t o t h e P SA s . A n i m p o r t a n t c o n s i d e r a t i o n t o s u c h a f o l l o w - u p b e h a v io r s u r v e y i s
m e a s u r in g b e h a v i o r a t a t i m e o f y e a r t h a t t h e b e h a v io r s w o u l d n o r m a l ly b e p e r f o r m e d . I n
r e g a r d t o t h e A Q P SA , t h i s t y p e o f f o l l o w - u p b e h a v i o r s u r v e y w o u l d b e m o s t a p p r o p r ia t e i n
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t h e s u m m e r m o n t h s , w h e n o z o n e p o l l u t i o n i s o f g r e a t e s t c o n c e r n t o h u m a n h e a lt h . F o r t h e
PC B P SA
,
t h is t y p e o f s u r v e y w o u ld b e m o s t a p p r o p r i a t e f o r t h e w a r m e r m o n t h s o f s p r i n g ,
s u m m e r a n d f a l l , w h e n o u t d o o r a c t iv i t i e s a n d fi s h i n g a r e m o r e c o m m o n .
A n a d d it i o n a l s u bj e c t o f f u t u r e r e s e a r c h s h o u l d b e t h e e v a l u a t i o n o f t h e i m p a c t o f
P S A s w i t h p o p u la t i o n s a t p a r t i c u l a r r i s k f o r e n v ir o n m e n t a l h e a l t h t h r e a t s . R e g a r d i n g t h e
P SA s u s e d i n t h i s s t u d y , t h e A Q PSA w o u l d b e m o s t a p p r o p r i a t e l y e v a l u a t e d w i t h p e r s o n s
s u f f e r i n g f r o m a s t hm a o r o t h e r r e s p ir a t o r y c o n d i t io n s—e s p e c ia l l y c h i l d r e n a n d t h e e l d e r ly , a s
w e l l a s r a c i a l a n d e t h n i c g r o u ps a t h i g h r i s k o f d e v e l o p i n g a s t hm a . T h e m o s t a p p r o p r i a t e a t -
r i s k a u d i e n c e f o r e v a l u a t i n g t he PC B P SA w o u l d b e p e r s o n s l i v i n g n e a r t h e L a k e C r a b t r e e
a r e a a n d e s p e c ia l l y r e c r e a t io n a l u s e r s , i n c l u d i n g fi s h e r s , o f L a k e C r a b t r e e o r B r ie r C r e e k .
Im p a c t s o f t h e P SA s o n a t - r i s k p o p u l a t i o n s m a y be c o m p a r e d t o i m p a c t s o n t h e g e n e r a l
p o p u la t i o n t o p r o v id e b e t t e r i n s i g h t o n t h e e f fe c t i v e n e s s o f v a r i o u s a p p r o a c h e s w it h d i f fe r e n t
a u d i e n c e s . I n c o n j u n c t i o n w it h t h i s s t u d y , s u c h t a r g e t e d r e s e a r c h w a s s u g g e s t e d t o , a n d
a pp r o v e d by , t h e U N C - C H I n s t it u t io n a l R e v i e w B o a r d . H o w e v e r , d u e t o t i m e c o n s t r a i n t s ,
t h i s e l e m e n t w a s n o t in c o r p o r a t e d in t o t h e c u r r e n t s t u dy .
F i n a l l y , a s s h o w n b y t h e l i t e r a t u r e r e v i e w , f o r m a t i v e r e s e a r c h i s o n e o f t h e m o s t
c r it i c a l c o m p o n e n t s i n e n s u r i n g P SA e f f e c t i v e n e s s . T hu s , p r o d u c e r s o f f u t u r e e n v i r o n m e n t a l
P S A s s h o u l d i n t e g r a t e e v a l u a t i o n a n d r e v i s i o n in t o t h e p r o c e s s o f d e s ig n a n d p r o d u c t io n —
fr o m c o n c e p t io n t o t h e fi n i s h e d p r o d u c t . I n c o r p o r a t i n g e v a l u a t io n i n t o t h e v a r i o u s s t a g e s o f
p r o d u c t io n w o u l d n o t o n ly p r o v i d e m o r e in f o r m a fi o n o n t he e f f e c t i v e n e s s o f a v a r i e t y o f
a p p r o a c h e s
—s u c h a s u s e o f e m o t i o n o r h u m o r—bu t w o u ld a l s o b e t t e r i n f o r m t h e m o s t
e f f e c t i v e m e a n s o f c o m m u n i c a t i o n a n d p e r s u a s io n .
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I . C o n c l u s i o n
T h e g o a l s o f t h i s r e s e a r c h w e r e t o : I ) i n v e s t i g a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t w o
e n v i r o n m e n t a l p u b l ic s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s (P S A s ) i n p r o d u c i n g k n o w l e d g e g a i n ; 2 ) t o
e v a l u a t e t h e e f f e c t i v e n e s s o f t h e P SA s a s p e r c e i v e d b y v i e w e r s ; a n d 3 ) t o d e t e r m in e
e f f e c t i v e n e s s o f t h e P SA s i n p r o d u c i n g in t e n t i o n s t o p e r f o r m s u g g e s t e d b e h a v i o r s t o m i t i g a t e
t h e e n v i r o n m e n t a l h e a lt h r i s k s c o m m u n i c a t e d . G i v e n t h a t f e d e r a l f u n d in g h a s s u p p o r t e d t h e
c r e a t i o n o f t h e P SA s u n d e r s t u d y a s w e l l a s t h e i r e v a l u a t i o n , t h e r e s u l t s o f t h i s s t u d y n o t o n l y
a d d a s ig n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n t o t h e l im it e d b o d y o f l i t e r a t u r e a v a i l a b le o n e n v i r o n m e n t a l
P S A s , b u t t h e y w i l l a l s o i n f o r m f li n d e r s o f t h e v a l u e o f s u p p o r t i n g s u c h m e t h o d s o f
e n v i r o n m e n t a l c o m m u n i c a t i o n .
R e su l t s o f t h i s st u d y s u g g e s t t h a t e a c h o f t h e P SA s e f f e c t i v e ly c o m m u n i c a t e d
e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n t o v i e w e r s . R e g a r d le s s o f ba s e l i n e k n o w l e d g e o r e x p e r i e n c e ,
s c o r e s i n c o n t e n t k n o w l e d g e t e st s i m p r o v e d s i g n i fi c a n t l y f r o m p r e - t e s t t o p o s t - t e s t . P C B PSA
w a s r a t e d a s g r e a t e r t h a n m o d e r a t e ly e f f e c t i v e a n d p r o d u c e d s t r o n g i n t e n t i o n s t o
"
c a t c h a n d
r e l e a s e " fi s h i n L a k e C r a b t r e e a n d B r ie r C r e e k . I n c o n t r a s t
,
A Q PSA w a s r a t e d a s s l ig h t l y le s s
t h a n m o d e r a t e l y e f f e c t iv e a n d d i d n o t c o n v i n c e v i e w e r s t o c h e c k o u t d o o r a i r q u a l it y .
D i s p a r it i e s i n p e r c e i v e d e f f e c t i v e n e s s a s w e l l a s a c t u a l e f f e c t i v e n e s s , a s m e a s u r e d b y
b e h a v io r a l i n t e n t i o n s
,
a r e b e l i e v e d t o b e s t r o n g l y l i n k e d t o p e r c e i v e d t h r e a t . P a r t i c ip a n t s
e x p e r i e n c e d g r e a t e r le v e l s o f f e a r i n r e s p o n s e t o P C B P SA a n d l i k e l y p e r c e i v e d a g r e a t e r r i s k
o f t he e n v i r o n m e n t a l h e a lt h t h r e a t c o m m u n i c a t e d i n t h e P C B PSA m e s s a g e . C o n s i s t e n t w i t h
p r i o r r e s e a r c h , a g r e a t e r p e r c e i v e d t hr e a t r e s u l t e d i n g r e a t e r p e r c e iv e d e f f e c t i v e n e s s a s w e l l a s
a s t r o n g e r i n t e n t i o n t o p e r f o r m a p r o t e c t iv e be li a v i o r T h u s , w h e r e a p p r o p r i a t e , a P S A s h o u ld
c o n v e y a p e r c e i v e d e n v i r o n m e n t a l h e a lt h t h r e a t a s w e l l a s a m e a n s o f a v o i d in g t h e t h r e a t
W h e r e f e a r i s p r o d u c e d a n d a t r u e e n v i r o n m e n t a l h e a l t h t h r e a t i s p e r c e iv e d , t h e m e s s a g e i s
a l s o p e r c e i v e d t o b e m o r e e f f e c t iv e , a n d t h e v i e w e r s s e n s e t h e n e e d t o a v e r t t h e t h r e a t
c o m m u n i c a t e d b y t h e P SA . I n t u r n , v i e w e r s a r e m o r e i n c l i n e d t o a d o p t b e h a v io r s t o m it i g a t e
r i s k s o f p e r c e iv e d e n v i r o n m e n t a l h e a lt h t h r e a t s .
F i n a l ly , r e s u lt s o f t h e f o l l o w - u p f r e e r e c a l l s u r v e y i n d i c a t e t h a t a m aj o r i t y o f
p a r t i c i p a n t s w e r e a b le t o r e t r i e v e a c c u r a t e i n f o r m a t i o n r e g a r d in g P SA t o p i c s d e s p i t e a l a p s e
i n a p p r o x i m a t e ly 2 4 ho u r s . M e m o r y o f a P S A
'
s c o m p l e t e m e s s a g e a p p e a r e d t o be m e d i a t e d
b y m e s s a g e c o m p l e x it y , p e r c e i v e d r e l e v a n c e a n d p r io r k n o w l e d g e , w h e r e i n c r e a s e d
c o m p le x i t y c o m b i n e d w it h l e s s p e r c e iv e d r e le v a n c e a n d p r i o r k n o w le d g e p r o d u c e d l e s s
f r e q u e n t a n d a c c u r a t e f r e e r e c a l l .
I n s u m m a r y , t h e r e s u lt s o f t h i s s t u d y s u g g e s t t h a t P S A s a r e , u n d e r c o n d i t i o n s o f
f o r m a t iv e e v a l u a t i o n r e s e a r c h a n d a c l e a r ly c o m m u n i c a t e d e n v ir o n m e n t a l h e a l t h t hr e a t , a n
e f f e c t i v e m e a n s o f c o m m u n ic a t i n g e n v i r o n m e n t a l h e a lt h r i s k s a n d p r o t e c t i v e b e h a v i o r s a s
w e l l a s e n c o u r a g i n g a d o p t i o n o f s u c h b e h a v i o r s . P SA d e s i g n e r s w i s h in g n o t o n ly t o in f o r m ,
b u t a l s o t o p e r s u a d e , s h o u ld fi r s t c o n d u c t t h o r o u g h f o r m a t i v e e v a lu a t i o n o f a P S A t h r o u g ho u t
t h e p r o d u c t io n p r o c e s s . I n t h e in i t i a l p h a s e s o f P S A d e s i g n a n d p r o d u c t i o n , P SA d e v e l o p e r s
s h o u ld c o n s i de r t h a t P SA m e s s a g e s c o n t a i n i n g c o m p l e x e n v i r o n m e n t a l h e a l t h m e s s a g e s a r e
l i k e l y t o b e b e t t e r r e c e iv e d a n d r e m e m b e r e d g i v e n s o m e p r i o r k n o w le d g e h e l d b y t h e t a r g e t
a u d i e n c e T h u s
,
d e v e l o p e r s o f f u t u r e P S A s a i m i n g t o c o m m u n ic a t e s u c h m e s s a g e s s h o u l d
i n c o r p o r a t e lo c a l a n d c u lt u r a l c o m p e t e n c i e s i n t o d e s i g n a n d p r o d u c t io n S u b s e q u e n t t o i n i t i a l
f o r m a t i v e r e s e a r c h
,
e a c h i t e r a t i o n o f a P S A s h o u l d b e t e s t e d a n d e v a l u a t e d w i t h t h e t a r g e t
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a u d i e n c e t o m e a s u r e e f f e c t i v e n e s s o f v a r i o u s a p p r o a c h e s ; t h i s p r o c e s s c a n h e l p i n f o r m t h e
m o s t e f f e c t i v e a p p r o a c h f o r a p a r t i c u la r a u d ie n c e .
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A p p e n d i x A E m a i l R e c r u it m e n t M e s s a g e
A r e y o u a f u l l
- t im e U N C s t u d e n t a t le a s t 1 8 y e a r s o ld ?
I f s o
, y o u a r e e l i g i b le t o p a r t i c i p a t e i n a r e s e a r c h st u d y s p o n s o r e d b y t h e U N C
- C H S u p e r f u n d
B a s ic R e s e a r c h P r o g r a m - R e s e a r c h T r a n s la t i o n C o r e (S B R P - R T C ) a n d t h e U N C - C H C e n t e r
f o r E n v ir o n m e n t a l H e a lt h a n d S u s c e p t i b i l i t y
'
s C o m m u n it y O u t r e a c h a n d E d u c a t i o n C o r e
(C O E C ) e x a m i n i n g t h e e f f e c t i v e n e s s o f u s i n g p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s t o c o m m u n i c a t e
e n v i r o n m e n t a l i n f o r m a t i o n t o t h e p u b l i c !
P r o j e c t G o a l s :
• T o e v a l u a t e t he e f f e c t i v e n e s s o f t w o e n v i r o n m e n t a l ly r e l a t e d p u b l i c s e r v ic e a n n o u n c e m e n t s
• T o a s s i s t t h e U N C - C H SB R P - R T C a s w e l l a s t h e U N C - C H C O E C i n d e v e l o p in g f u t u r e
o u t r e a c h , c o m m u n ic a t io n , a n d e du c a t i o n a l e f f o r t s .
I f y o u d e c i d e t o p a r t i c i p a t e i n t h is r e s e a r c h s t u d y , y o u w i l l b e a s k e d t o a tt e n d a v i e w i n g
s e s s io n o n t h e U N C - C H c a m p u s . S e s s i o n s w i l l l a s t n o m o r e t h a n o n e h o u r . V ie w in g s e s s i o n s
w i l l b e s c h e d u le d f o r v a r io u s t im e s o f da y a n d v a r io u s da y s o f t he w o r k in g w e e k . Y o u w i l l
s e l e c t a v i e w in g s e s s i o n t h a t i s c o n v e n i e n t t o y o u . P r e - a n d p o s t - t e s t q u e s t i o n n a i r e s w i l l b e
a d m i n is t e r e d d u r in g t he s e s s i o n . A 15 - m in u t e f o l l o w - u p s u r v e y w i l l be e l e c t r o n i c a l l y -
d i s t r i b u t e d 24 h o u r s a ft e r c o m p l e t i o n o f t he v i e w i n g s e s s i o n .
Y o u m u s t b r i n g a l a p - t o p w i t h i n t e r n e t c o n n e c t i v i t y t o t h e v i e w i n g s e s s i o n .
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Wh a t w i l l y o u r e c e i v e ?
• Y o u w i l l r e c e i v e $ 2 5 f o r p a r t i c i p a t i n g i n t h i s s t u d y . F o r y o u r c o m p le t i o n o f a n
e l e c t r o n i c a l l y - d i s t r i bu t e d , 2 4 - h o u r f o l l o w - u p s u r v e y , y o u w i l l r e c e i v e a n a d d it i o n a l $5 .
H o w y o u c a n p a r t i c ip a t e :
I f y o u a r e i n t e r e s t e d i n p a r t i c i p a t i n g i n t h i s s t u d y , p l e a s e c a l l ( 9 19 ) 9 6 6 - 7 2 3 8 o r e - m a i l
i a c k s o n r@ e m a i l u n c e d u . A d d it i o n a l i n f o r m a t i o n o n t he U N C - C H S u p e r f u n d B a s i c
R e s e a r c h P r o g r a m a n d t he U N C - C H C e n t e r f o r E n v i r o n m e n t a l H e a l t h a n d S u s c e p t i b i l it y c a n
b e l o c a t e d o n t h e f o l l o w i n g w e b s it e s : h t t p :/ / w w w . u n c s b r p . o r g / :
h t t p :/ / c e h s . s p h u n c . e d U / P e o p l e . h t m l # c o m m i i n it v
T h i s s t u d y h a s b e e n a p p r o v e d b y t h e U N C I n st i t u t i o n a l R e v i e w B o a r d - s t u d y # 0 9 - 0 0 2 .
A p p r o v e d 2 / 9 / 2 0 0 9 .
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A p p e n d ix B . P S A S c r i p t s
A i r O u a l it v P S A [s c r i p t ] :
I s b a d a i r q u a l it y r u i n i n g y o u r d a y ?
C h e c k t h e o u t d o o r a i r q u a l i t y i n d e x b e f o r e le a v i n g h o m e t o a v o i d t h e a g g r a v a t io n s o f s m o g .
F o r m o r e i n f o r m a t i o n a b o u t a s t hm a a n d a i r q u a l i t y , c h e c k o n l i n e o r c a l l y o u r l o c a l he a lt h
d e p a r t m e n t .
P C B s i n L a k e C r a b t r e e P S A Ts c r i p t l :
T h e fi s h a t L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k c o n t a i n P C B c h e m i c a l s t h a t a r e v e r y d a n g e r o u s t o
y o u r h e a l t h .
S o c a t c h a n d r e l e a s e e v e r y t i m e y o u fi s h .
F o r m o r e i n f o r m a t io n , c a l l 9 19 - 7 0 7 - 5 9 00 , o r c h e c k t h e w e bp a g e .
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A p p e n d i x C . C o n s e n t F o rm
U n i v e r s i t y o f N o r t h C a r o l i n a
- C h a p e l H i l l
C o n s e n t t o P a r t i c i p a t e i n a R e s e a r c h S t u d y
A d u l t P a r t i c i p a n t s
S o c i a l B e h a v i o r a l F o r m
I R B S t u d y # _ 09
- 0 0 0 2
C o n s e n t F o r m V e r s i o n D a t e : 12 / 1 8 / 2 0 0 8
T i t l e o f S t u d y : E x a m in i n g t h e E f f e c t i v e n e s s o f P u b l ic S e r v i c e A n n o u n c e m e n t s i n
C o m m u n ic a t i n g E n v ir o n m e n t a l I n f o r m a t i o n
P r i n c i p a l I n v e s t i g a t o r : R e n e e Ja c k s o n
U N C - C h a p e l H i l l D e p a r t m e n t : E n v i r o n m e n t a l S c i e n c e s a n d E n g in e e r i n g
U N C - C h a p e l H i l l P h o n e n u m b e r : 9 19 - 9 6 6 - 7 2 3 8
E m a i l A d d r e s s : j a c k s o n r @e m a i l . u n c . e d u
F a c u l t y A d v i s o r : K a t h l e e n G r a y , M SPH
F u n d i n g S o u r c e a n d / o r S p o n s o r : N a t i o n a l I n s t i t u t e o f E n v i r o n m e n t a l H e a l t h S c i e n c e s
St u d y C o n t a c t t e l e p h o n e n u m b e r : 9 1 9 - 9 6 6 - 7 2 3 8
S t u d y C o n t a c t e m a i l : j a c k s o n r @e m a i l . u n c . e d u
W h a t a r e s o m e g e n e r a l t h i n g s y o u s h o u l d k n o w a b o u t r e s e a r c h s t u d i e s ?
Y o u a r e b e i n g a s k e d t o t a k e p a r t in a r e s e a r c h s t u d y T o j o i n t h e s t u d y i s v o l u n t a r y
Y o u m a y r e f u s e t o j o i n , o r y o u m a y w it h d r a w y o u r c o n s e n t t o b e i n t h e s t u d y , f o r a n y r e a s o n ,
w i t h o u t p e n a l ty
6 8
R e s e a r c h s t u d i e s a r e d e s i g n e d t o o b t a i n n e w k n o w l e d g e . T h i s n e w i n f o r m a t io n m a y h e l p
p e o p le i n t h e f u t u r e . Y o u m a y n o t r e c e i v e a n y d i r e c t b e n e f i t f r o m b e i n g i n t h e r e s e a r c h
s t u d y . T h e r e a l s o m a y b e r is k s t o b e in g in r e s e a r c h s t u d ie s .
D e t a i l s a b o u t t h i s s t u d y a r e d i s c u s s e d b e lo w . I t i s i m p o r t a n t t h a t y o u u n d e r st a n d t h i s
in f o r m a t i o n s o t h a t y o u c a n m a k e a n i n f o r m e d c h o i c e a b o u t b e i n g in t h i s r e s e a r c h s t u d y .
Y o u w i l l b e g i v e n a c o p y o f t h i s c o n s e n t f o r m . Y o u s h o u l d a s k t h e r e s e a r c h e r s n a m e d a b o v e ,
o r s t a f f m e m b e r s w h o m a y a s s is t t h e m , a n y q u e s t i o n s y o u h a v e a b o u t t h i s s t u d y a t a n y t i m e .
W h a t i s t h e p u r p o s e o f t h i s s t u d y ?
T h e p u r p o s e o f t h i s r e s e a r c h s t u d y i s t o l e a r n a b o u t u s i n g p u b l ic s e r v i c e a n n o u n c e m e n t s
(P SA s ) t o c o m m u n i c a t e e n v i r o n m e n t a l in f o r m a t i o n t o t h e p u b l ic . P S A s a r e g e n e r a l ly b r ie f ,
r u n n i n g 3 0
- 6 0 s e c o n d s in l e n g t h a n d a r e u s u a l ly b r o a d c a s t o n r a d i o o r t e l e v i s io n . T h i s s t u d y
w i l l m e a s u r e
,
a m o n g o t h e r t h i n g s , w h e t h e r o r n o t t w o in d i v i d u a l e n v i r o n m e n t a l ly - r e l a t e d
v id e o P SA s c a n e f f e c t i v e ly e n h a n c e k n o w l e d g e o n e n v i r o n m e n t a l t o p i c s .
A r e t h e r e a n y r e a s o n s y o u s h o u l d n o t b e i n t h i s s t u d y ?
Y o u s h o u l d n o t b e i n t h i s s t u d y i f y o u a r e y o u n g e r t h a n 1 8 y e a r s o f a g e .
H o w m a n y p e o p l e w i l l t a k e p a r t i n t h i s s t u d y ?
I f y o u d e c i d e t o b e i n t h is s t u d y , y o u w i l l b e o n e o f , a t m in im u m , 1 00 p e o p l e i n t h i s r e s e a r c h
s t u d y
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H o w l o n g w i l l y o u r p a r t i n t h i s s t u d y l a s t ?
E a c h p a r t i c i p a n t w i l l b e a s k e d t o c o m p l e t e o n e s t u d y s e s s i o n . E a c h s t u d y s e s s i o n w i l l l a s t n o
m o r e t h a n 6 0 m i n u t e s . I n a d d it i o n t o o n e s t u d y s e s s i o n , e a c h p a r t i c i p a n t w i l l r e c e i v e a o n e -
d a y f o l l o w
- u p s u r v e y t h a t w i l l r e q u ir e n o m o r e t h a n 1 5 m i n u t e s t o c o m p l e t e .
W h a t w i l l h a p p e n i f y o u t a k e p a r t i n t h e s t u d y ?
I f y o u c h o o s e t o p a r t i c ip a t e i n t h i s s t u d y , y o u w i l l b e a s s i g n e d t o a g r o u p b y r a n d o m
a s s i g n m e n t , b a s e d o n y o u r a v a i l a b i li t y t o a t t e n d a r e s e a r c h s e s s i o n . T h e r e w i l l b e t w o g r o u p s
i n t h i s s t u d y ; h o w e v e r , t h e o n ly d i s t i n c t i o n be t w e e n t h e g r o u p s w i l l b e t h e o r d e r i n w h i c h t h e
t w o P SA s a r e v i e w e d . P a r t i c i p a t i o n i n t h i s s t u d y w i l l i n v o l v e o n e v i e w i n g s e s s i o n a n d o n e 1 -
d a y f o l l o w - u p q u e s t i o n n a i r e . E a c h v i e w i n g s e s s i o n w i l l l a s t n o m o r e t h a n 6 0 m i n u t e s . I n t h e
v i e w i n g s e s s i o n , y o u w i l l b e s e a t e d a t a n in d i v i du a l la p t o p o r de s k t o p c o m p u t e r st a t i o n a n d
a s k e d t o p u t o n h e a d p h o n e s . T h e n , y o u w i l l b e a s k e d t o c o m p le t e a s h o r t c o m p u t e r - b a s e d
q u e s t i o n n a ir e g a t h e r i n g d a t a o n y o u r k n o w l e d g e o f t w o e n v i r o n m e n t a l ly - r e l a t e d t o p i c s .
F o l lo w in g t h e q u e s t i o n n a ir e , y o u w i l l v i e w t w o 3 0
- s e c o n d v i d e o P SA s a n d a n s w e r a s e r i e s o f
q u e s t i o n s ( o n t h e c o m p u t e r ) a ft e r e a c h o n e . T h e r e w i l l b e 1 5 m in u t e s a ft e r e a c h P SA t o a l l o w
y o u t o r e s p o n d t o t h e q u e s t i o n s a b o u t e a c h P SA . A ft e r t h e v ie w i n g s e s s i o n , y o u m a y l e a v e . A
s h o r t
,
o n e - d a y fo l lo w - u p s u r v e y w i l l be e m a i l e d t o y o u a n d w i l l t a k e n o m o r e t h a n 15
m i n u t e s t o c o m p l e t e .
W h a t a r e t h e p o s s i b l e b e n e fi t s f r o m b e i n g i n t h i s s t u d y ?
R e s e a r c h is d e s i g n e d t o b e n e fi t s o c i e t y b y g a i n in g n e w k n o w l e d g e . Y o u m a y n o t b e n e f i t
pe r s o n a l ly f r o m be in g i n t h is r e s e a r c h s t u d y .
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Wh a t a r e t h e p o s s i b l e r i s k s o r d i s c o m f o r t s i n v o l v e d f r o m b e i n g i n t h i s s t u d y ?
U n d e r t h e c u r r e n t s t u d y d e s i g n , t h e r e a r e n o a n t i c i p a t e d p h y s ic a l , p s y c h o lo g i c a l o r s o c ia l
r i s k s o r d i s c o m f o r t s . T h e r e is a r i s k o f br e a c h o f c o n fi d e n t i a l it y . H o w e v e r , e x t e n s i v e
m e a s u r e s w i l l b e t a k e n t o e n s u r e y o u r p r i v a c y a s a p a r t i c i p a n t i n t h i s s t u d y . T h e r e m a y b e
u n c o m m o n o r p r e v i o u s ly u n k n o w n r i s k s . Y o u s h o u l d r e p o r t a n y p r o b le m s t o t h e r e s e a r c h e r .
H o w w i l l y o u r p r i v a c y b e p r o t e c t e d ?
A ft e r c o l l e c t i n g t h e d a t a ( i n c l u d i n g t h e 1 - d a y f o l l o w - u p s u r v e y ) , n o p e r s o n a l i d e n t if i e r s w i l l
b e a t t a c h e d t o d a t a . T h e e l e c t r o n i c c o p y o f t h e m a s t e r l i s t w it h p e r s o n a l i d e n t i f i e r s w i l l b e
k e p t s e p a r a t e l y f r o m c o l l e c t e d d a t a i n a l o c k e d r o o m o n a l o c k e d c o m p u t e r . T h e p a p e r c o p y
o f t h e m a s t e r l i s t w i t h p e r s o n a l i d e n t i f i e r s w i l l b e s e p a r a t e ly f r o m c o l l e c t e d d a t a i n a lo c k e d
c a b i n e t in a lo c k e d r o o m ( o n ly s t u d y p e r s o n n e l w i l l h a v e a c c e s s t o t h i s i n f o r m a t i o n ) . I n
a d d i t i o n
,
t h e n o t e c a r d s w i t h c o l l e c t e d p e r s o n a l i n f o r m a t i o n w i l l be s t o r e d i n a lo c k e d c a b i n e t
i n a l o c k e d o f f i c e . A ft e r p e r s o n a l i n f o r m a t i o n i s e n t e r e d e l e c t r o n i c a l l y , it w i l l b e st o r e d o n a
c o m p u t e r ( r e q u i r i n g p a s s w o r d e n t r y ) i n a l o c k e d o f f i c e . I f d a t a (s e p a r a t e f r o m p e r s o n a l
id e n t if i e r s o r m a s t e r l i s t ) i s t r a n s p o r t e d , i t w i l l r e m a in in a l o c k e d c a r I f it i s t r a n s p o r t e d
e le c t r o n i c a l ly , i t w i l l r e q u i r e p a s s w o r d e n t r y . I t is i m p o r t a n t t o n o t e t h a t a n y t im e t h a t d a t a i s
t r a n s p o r t e d, t h e m a s t e r l i s t w i l l n o t b e w i t h it . C o n fi d e n t i a l i t y o f d a t a w i l l b e s t r ic t ly g u a r d e d ,
a n d d a t a w i l l b e a n a ly z e d i n a g g r e g a t e . D a t a w i l l b e t r a n s m i t t e d a m o n g r e s e a r c h p e r s o n n e l
o v e r a s e c u r e n e t w o r k
,
r e q u i r i n g p a s s w o r d a c c e s s .
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P a r t ic ip a n t s w i l l n o t b e i d e n t i f i e d i n a n y r e p o r t o r p u b l i c a t i o n a b o u t t h i s s t u d y . A lt h o u g h
e v e r y e f f o r t w i l l b e m a d e t o k e e p r e s e a r c h r e c o r d s p r iv a t e , t h e r e m a y b e t i m e s w h e n f e d e r a l
o r st a t e l a w r e q u ir e s t h e d i s c l o s u r e o f s u c h r e c o r d s , i n c l u d i n g p e r s o n a l i n f o r m a t i o n . T h i s i s
v e r y u n l ik e l y , b u t i f d i s c l o s u r e i s e v e r r e q u ir e d , U N C
- C h a p e l H i l l w i l l t a k e s t e p s a l l o w a b l e
b y la w t o p r o t e c t t h e p r i v a c y o f p e r s o n a l in f o r m a t i o n . I n s o m e c a s e s , y o u r i n f o r m a t i o n i n t h i s
r e s e a r c h st u d y c o u ld b e r e v ie w e d b y r e p r e s e n t a t i v e s o f t h e U n i v e r s it y , r e s e a r c h s p o n s o r s , o r
g o v e r n m e n t a g e n c ie s f o r p u r p o s e s s u c h a s q u a l it y c o n t r o l o r s a f e t y .
W il l y o u r e c e i v e a n y t h i n g f o r b e i n g i n t h i s s t u d y ?
Y o u w i l l b e r e c e i v i n g a c h e c k f o r $2 5 f o r t a k i n g p a r t i n t h i s s t u d y . Y o u r c h e c k w i l l b e g i v e n
t o y o u i n p e r s o n a ft e r y o u r c o m p l e t i o n o f t h e v i e w in g s e s s i o n . I f y o u d o n o t c o m p l e t e t h e
v i e w i n g s e s s i o n , y o u w i l l n o t r e c e i v e c o m p e n s a t i o n . I f y o u c o m p l e t e t h e o n e - d a y f o l l o w - u p
s u r v e y , y o u w i l l r e c e iv e a n a d d i t i o n a l $ 5 .
W i l l i t c o s t y o u a n y t h i n g t o b e i n t h i s s t u d y ?
T h e r e w i l l b e n o c o s t s a s s o c i a t e d w it h p a r t i c i p a t i n g in t h i s s t u d y .
W h a t i f y o u a r e a U N C s t u d e n t ?
Y o u m a y c h o o s e n o t t o b e i n t h e s t u d y o r t o s t o p b e i n g i n t h e s t u dy b e f o r e i t i s o v e r a t a n y
t i m e . T h is w i l l n o t a f f e c t y o u r c l a s s s t a n d i n g o r g r a d e s a t U N C
- C h a p e l H i l l . Y o u w i l l n o t b e
o f fe r e d o r r e c e i v e a n y s p e c i a l c o n s i d e r a t i o n i f y o u t a k e p a r t i n t h i s r e s e a r c h .
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W h a t i f y o u h a v e q u e s t i o n s a b o u t t h i s s t u d y ?
Y o u h a v e t h e r i g h t t o a s k , a n d h a v e a n s w e r e d , a n y q u e s t i o n s y o u m a y h a v e a b o u t t h i s
r e s e a r c h I f y o u h a v e q u e s t i o n s , o r c o n c e r n s , y o u s h o u ld c o n t a c t t h e r e s e a r c h e r s l i s t e d o n t h e
f i r s t p a g e o f t h i s f o r m .
W h a t i f y o u h a v e q u e s t i o n s a b o u t y o u r r i g h t s a s a r e s e a r c h p a rt i c i p a n t ?
A l l r e s e a r c h o n h u m a n v o l u n t e e r s i s r e v i e w e d b y a c o m m i t t e e t ha t w o r k s t o p r o t e c t y o u r
r i g h t s a n d w e l f a r e . I f y o u h a v e q u e s t i o n s o r c o n c e r n s a b o u t y o u r r i g h t s a s a r e s e a r c h s u bj e c t
y o u m a y c o n t a c t , a n o n y m o u s l y i f y o u w i s h , t h e I n s t it u t i o n a l R e v i e w B o a r d a t 9 19 - 9 6 6 - 3 1 13
o r b y e m a i l t o I R B _ s u bj e c t s@u n c . e d u .
T i t l e o f S t u d y : E x a m i n i n g t h e E ff e c t i v e n e s s o f P u b l ic S e r v ic e A n n o u n c e m e n t s i n
C o m m u n ic a t i n g E n v ir o n m e n t a l I n f o r m a t io n
P r i n c i p a l I n v e s t ig a t o r : R e n e e Ja c k s o n
P a r t i c i p a n t
'
s A g r e e m e n t :
I h a v e r e a d t h e i n f o r m a t i o n p r o v i d e d a b o v e I h a v e a s k e d a l l t h e q u e s t io n s I h a v e a t t h i s t i m e .
I v o lu n t a r i l y a g r e e t o p a r t i c ip a t e i n t h i s r e s e a r c h s t u d y .
S i g n a t u r e o f R e s e a r c h P a r t ic i p a n t D a t e
P r in t e d N a m e o f R e s e a r c h P a r t ic i p a n t
S i g n a t u r e o f P e r s o n O b t a i n i n g C o n s e n t D a t e
P r in t e d N a m e o f P e r s o n O b t a i n in g C o n s e n t
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A p p e n d i x D . S u r v e y s
G r o u p A P r i m a r y S u r v e y : A Q l , P C B 2
P l e a s e i n d i c a t e y o u r m aj o r ( s ) a t U N C .
1 . P o o r a i r q u a l it y m a k e s o u t d o o r e x e r c i s e d i f fi c u lt .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
2
.
I t i s i m p o r t a n t t o c he c k t h e o u t d o o r a i r q u a l i t y p r i o r t o b e g i n n i n g o u t d o o r a c t i v i t i e s .
T r u e F a l s e D o n ' t K n o w
3 . I n f o r m a t i o n i s a v a i la b l e o n h e a l t h y l e v e l s o f a c t i v i t y f o r t h e c u r r e n t o u t d o o r a i r c o n d i t i o n s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
4 . O z o n e a ir p o l l u t i o n i s n o t a p r o b le m i n a n y o f N o r t h C a r o l i n a
'
s m aj o r m e t r o p o l i t a n a r e a s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
5 . B o a t i n g a n d fi s h i n g a r e a l l o w e d a t L a k e C r a b t r e e C o u n t y P a r k i n M o r r i s v i l l e , N o r t h
C a r o l in a .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
6 . F i s h c a u g h t i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k a r e s a f e t o e a t .
T r u e F a l s e D o n ' t K n o w
7
.
P o l y c h lo r i n a t e d b ip h e n y l s (P C B s ) a r e n o t h a r m f u l t o h u m a n h e a l t h .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
8 . F i s h i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k c o n t a i n P C B s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
T h a n k y o u f o r c o m p l e t i n g s u r v e y 1 . Y o u w i l l n o w v ie w a s ho r t p u b l i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t
(P S A ) . P l e a s e v i e w t h e e n t i r e P S A b e f o r e p r o c e e d i n g t o s u r v e y 2 .
P l e a s e c l i c k o n t h e l in k b e l o w a n d w a t c h t h e P SA .
c e h s . s p h . u n c . e d u /m e d i a / K n o w _ t h e _ O z o n e _ C o d e . a v i
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9 . P o o r a i r q u a l i t y m a k e s o u t d o o r e x e r c i s e d i f f i c u lt .
T r u e F a ls e D o n
'
t K n o w
10 . I t i s i m p o r t a n t t o c h e c k t h e o u t d o o r a i r q u a l i t y p r i o r t o b e g in n i n g o u t d o o r a c t iv i t i e s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
11 . I n f o r m a t i o n i s a v a i la bl e o n h e a l t h y le v e ls o f a c t i v i ty f o r t h e c u r r e n t o u t d o o r a i r c o n d i t i o n s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
12 . O z o n e a i r p o l l u t i o n is n o t a p r o b le m in a n y o f N o r t h C a r o l in a
'
s m a j o r m e t r o p o l it a n a r e a s
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
13 . D i d y o u u n d e r s t a n d w h a t t h e m e s s a g e w a s e n c o u r a g i n g y o u t o d o ?
Y e s N o
14 . H o w m u c h d i d t he m e s s a g e r e l a t e t o y o u p e r s o n a l l y ?
N o t a t a l l O n l y a l i t t le S o m e A l o t
1 5 . H o w c le a r w e r e t h e m a i n a r g u m e n t s ?
N o t a t a l l c l e a r O n ly a l i t t le b it c le a r M o de r a t e ly c l e a r V e r y c l e a r
1 6 . H o w m u c h d i d y o u l i k e t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n ly a l i t t l e So m e A l o t
1 7 . H o w i n t e r e s t e d a r e y o u i n t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l i n t e r e s t e d O n ly a l i t t le i n t e r e s t e d M o d e r a t e l y i n t e r e s t e d V e r y i n t e r e s t e d
18 . H o w m u c h d i d y o u r a t t i t u d e c h a n g e a b o u t o u t d o o r a i r q u a l i t y ?
N o t a t a l l O n l y a l i t t l e So m e A l o t
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19 . H o w m u c h d o y o u a g r e e w it h t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n l y a l it t l e S o m e
F o r t h e f o l l o w i n g i t e m s , p l e a s e r a t e P S A 1 .
P S A 1 w a s . . .
2 0 . N o t a t a l l c o n v i n c i n g O n ly a li t t l e c o n v i n c in g
2 1 N o t a t a l l p e r s u a s i v e O n ly a l it t l e p e r s u a s i v e
2 2 . N o t a t a l l be l i e v a b le O n ly a l it t le b e l ie v a b l e
2 3 . N o t a t a l l s e n s ib le O n l y a l it t l e s e n s i b l e
2 4 . N o t a t a l l w i s e O n l y a l it t l e w i s e
2 5 . W r o n g R i g h t
2 6 . N o t a t a l l i m p o r t a n t O n l y a l it t l e im p o r t a n t
2 7 . N o t a t a l l e f f e c t i v e O n l y a l it t l e e f f e c t i v e
A l o t
M o d e r a t e ly c o n v in c i n g V e r y c o n v i n c in g
M o d e r a t e l y p e r s u a s i v e V e r y p e r s u a s iv e
M o de r a t e ly b e l i e v a b le V e r y b e l i e v a b le
M o de r a t e l y s e n s ib l e V e r y s e n s i b l e
M o d e r a t e l y w i s e V e r y w i s e
M o d e r a t e l y i m p o r t a n t V e r y i m p o r t a n t
M o d e r a t e l y e f f e c t i v e V e r y e f f e c t i v e
2 8 . N o t a t a l l c o m p e l l i n g O n ly a l i t t l e c o m p e l l i n g M o d e r a t e l y c o m p e l l i n g V e r y
c o m p e l l i n g
P l e a s e i n d i c a t e h o w t r u e o r n o t t r u e e a c li o f t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s i s f o r y o u . P l e a s e
a n s w e r h o n e s t ly a b o u t y o u r s e l f .
2 9. I n t h e f l i t u r e I w i l l c h e c k o u t d o o r a ir p o l lu t io n l e v e l s be f o r e e n g a g i n g in o u t d o o r a c t iv i t i e s .
D e fi n it e l y T r u e P r o b a b l y T r u e P r o b a b l y N o t T r u e D e fi n it e ly N o t T r u e
30 . P l e a s e i n d i c a t e t h e l e v e l o f e a c h f e e l i n g y o u a r e n o w e x p e r i e n c i n g .
S u r p r i s e :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l i t t l e o f t h i s f e e l in g A m o de r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l i n g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
A n g e r :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l it t l e o f t h is f e e l in g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h is f e e l i n g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e li n g
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F e a r :
N o n e o f t h i s f e e l in g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
S a d n e s s :
N o n e o f t h i s f e e li n g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h is f e e l i n g
G u i l t :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h is f e e l i n g
H a pp i n e s s :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l i t t le o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h is f e e l i n g
C o n t e n t m e n t :
N o n e o f t h i s f e e l in g A l it t l e o f t h i s f e e l i n g A m o de r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l i n g A g r e a t
d e a l o f t h is f e e l i n g
T h a n k y o u f o r c o m p le t i n g s u r v e y 2 . Y o u w i l l n o w v i e w a s h o r t p u b l ic s e r v i c e a n n o u n c e m e n t
(P S A ) . P l e a s e w a t c h t h e e n t i r e P S A b e f o r e p r o c e e d i n g t o s u r v e y 3 .
P l e a s e c l i c k o n t h e l i n k b e l o w a n d w a t c h t h e P SA .
w w w . u n c s br p . o r g / s h a r i n g /p r o j e c t s / i n f o r m i n g /P S A s / C a t c h_ a n d _ R e l e a s e . a v i
3 1 B o a t i n g a n d f i s h i n g a r e a l l o w e d a t L a k e C r a b t r e e C o u n t y P a r k i n M o r r i s v i l l e , N o r t h
C a r o l i n a .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
32 . F i s h c a u g h t i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k a r e s a f e t o e a t .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
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3 3 . P o l y c h l o r i n a t e d b ip h e n y ls (P C B s ) a r e n o t h a r m f ii l t o h u m a n h e a lt h .
T r u e F a ls e D o n
'
t K n o w
3 4 . F i s h in L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k c o n t a in P C B s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
3 5 . D id y o u u n d e r s t a n d w h a t t h e m e s s a g e w a s e n c o u r a g i n g y o u t o d o ?
Y e s N o
3 6 . H o w m u c h d i d t h e m e s s a g e r e l a t e t o y o u p e r s o n a l l y ?
N o t a t a l l O n l y a l it t l e S o m e A l o t
3 7 H o w c l e a r w e r e t h e m a i n a r g u m e n t s ?
N o t a t a l l c l e a r O n l y a l it t l e b i t c l e a r M o d e r a t e l y c l e a r V e r y c le a r
3 8 . H o w m u c h d i d y o u l i k e t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n l y a l it t l e S o m e A l o t
3 9 . H o w i n t e r e s t e d a r e y o u i n t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l i n t e r e s t e d O n ly a l it t l e i n t e r e s t e d M o d e r a t e l y in t e r e s t e d V e r y i n t e r e s t e d
40 . H o w m u c h d i d y o u r a t t i t u d e c h a n g e a b o u t o u t do o r a ir q u a l it y ?
N o t a t a l l O n ly a l it t l e S o m e A l o t
4 1 H o w m u c h d o y o u a g r e e w i t h t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n ly a l i t t l e S o m e A l o t
F o r t h e f o l l o w i n g i t e m s , p l e a s e r a t e P S A 1 .
P S A 1 w a s . . .
4 2 . N o t a t a l l c o n v i n c in g O n l y a l it t l e c o n v i n c i n g M o d e r a t e l y c o n v i n c i n g V e r y
c o n v in c in g
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4 3 . N o t a t a l l p e r s u a s i v e O n l y a l it t l e p e r s u a s i v e M o d e r a t e ly p e r s u a s i v e V e r y
p e r s u a s i v e
4 4 . N o t a t a l l b e l i e v a b le O n l y a l it t l e b e l i e v a b le M o d e r a t e ly b e l i e v a b le V e r y
b e l i e v a b l e
4 5 . N o t a t a l l s e n s i b l e O n ly a l i t t le s e n s i b l e M o d e r a t e l y s e n s i b l e V e r y s e n s i b l e
4 6 . N o t a t a l l w i s e O n ly a l i t t l e w i s e M o d e r a t e ly w is e V e r y w i s e
4 7 . W r o n g R i g h t
4 8 . N o t a t a l l i m p o r t a n t O n ly a l i t t le im p o r t a n t M o d e r a t e ly im p o r t a n t V e r y
i m p o r t a n t
4 9 . N o t a t a l l e f f e c t i v e O n l y a l it t l e e f f e c t iv e
e f f e c t iv e
M o d e r a t e l y e f f e c t i v e V e r y
5 0 N o t a t a l l c o m p e l l in g O n l y a l i t t le c o m p e l l i n g M o d e r a t e l y c o m p e l l i n g V e r y c o m p e l l i n g
5 1 . P l e a s e i n d i c a t e h o w t r u e o r n o t t r u e e a c h o f t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s i s f o r y o u . P l e a s e
a n sw e r h o n e s t ly a b o u t y o u r s e l f .
I p l a n t o r e l e a s e a l l fi s h I c a t c h f r o m L a k e C r a bt r e e o r B r i e r C r e e k .
D e fi n it e l y T r u e P r o b a b l y T r u e P r o b a b ly N o t T r u e D e fi n it e l y N o t
T r u e
5 2 . P l e a s e i n d i c a t e t h e l e v e l o f e a c h f e e l i n g y o u a r e n o w e x p e r i e n c i n g .
S u r p r i s e :
N o n e o f t h is f e e l i n g A l it t l e o f t h i s f e e l in g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
de a l o f t h i s f e e l i n g
A n g e r :
N o n e o f t hi s f e e l i n g A l it t l e o f t h i s f e e l i n g A m o de r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l i n g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
F e a r :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o de r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
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S a dn e s s :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
G u i lt :
N o n e o f t h i s f e e l in g A l i t t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e am o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
H a pp in e s s :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l it t l e o f t h i s f e e l i n g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
C o n t e n t m e n t :
N o n e o f t h i s f e e l i n g A l it t l e o f t h i s f e e l in g A m o d e r a t e a m o u n t o f t h i s f e e l in g A g r e a t
d e a l o f t h i s f e e l i n g
80
G r o u p B P r i m a r y S u r v e y : P C B l . A 0 2
P l e a s e i n d i c a t e y o u r m a j o r ( s ) a t U N C .
1 . P o o r a i r q u a l i t y m a k e s o u t d o o r e x e r c i s e d i f f i c u lt .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
2 . I t is i m p o r t a n t t o c he c k t h e o u t d o o r a ir q u a l i t y p r i o r t o b e g i n n i n g o u t d o o r a c t iv it ie s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
3 . I n f o r m a t i o n i s a v a i l a b le o n h e a l t h y l e v e ls o f a c t iv i t y f o r t h e c u r r e n t o u t d o o r a i r c o n d it i o n s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
4
. O z o n e a i r p o l l u t i o n i s n o t a p r o b l em in a n y o f N o r t h C a r o l in a
'
s m a j o r m e t r o p o l it a n a r e a s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
5 . B o a t i n g a n d f i s h i n g a r e a l lo w e d a t L a k e C r a b t r e e C o u n t y P a r k in M o r r i s v i l l e , N o r t h
C a r o l i n a .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
6 . F i s h c a u g h t i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k a r e s a fe t o e a t .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
7 . P o ly c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (P C B s ) a r e n o t h a r m f u l t o h u m a n h e a l t h .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
8 . F i s h i n L a k e C r a b t r e e a n d B r ie r C r e e k c o n t a i n P C B s .
T r u e F a l s e D o n ' t K n o w
T h a n k y o u f o r c o m p le t i n g s u r v e y 1 . Y o u w i l l n o w v i e w a s h o r t p u bl i c s e r v i c e a n n o u n c e m e n t
(P S A ) . P l e a s e v i e w t h e e n t i r e P S A b e f o r e p r o c e e d in g t o s u r v e y 2 .
P l e a s e c l i c k o n t h e l in k be l o w a n d w a t c h t he P SA .
w w w . u n c s b r p . o r g / s h a r i n g / p r o j e c t s / in f o r m i n g /P S A s / C a t c h _ a n d _ R e l e a s e . a v i
9 . B o a t i n g a n d f i s h in g a r e a l lo w e d a t L a k e C r a b t r e e C o u n t y P a r k i n M o r r i s v i l l e , N o r t h
C a r o l i n a .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
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10 . F i s h c a u g h t i n L a k e C r a b t r e e a n d B r i e r C r e e k a r e s a f e t o e a t .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
1 1. P o ly c h l o r i n a t e d b i p h e n y l s (PC B s ) a r e n o t h a r m f i i l t o h u m a n h e a l t h .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
12 . F i s h i n L a k e C r a b t r e e a n d B r ie r C r e e k c o n t a i n P C B s .
T r u e F a l s e D o n
'
t K n o w
13 . D i d y o u u n de r s t a n d w h a t t h e m e s s a g e w a s e n c o u r a g i n g y o u t o d o ?
Y e s N o
14 . H o w m u c h d i d t h e m e s s a g e r e l a t e t o y o u p e r s o n a l ly ?
N o t a t a l l O n ly a l it t l e S o m e A lo t
15 . H o w c le a r w e r e t h e m a i n a r g u m e n t s ?
N o t a t a ll c le a r O n ly a l i t t le b i t c le a r M o d e r a t e ly c l e a r V e r y c l e a r
16 . H o w m u c h d i d y o u l ik e t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n ly a l i t t l e S o m e A lo t
1 7 . H o w i n t e r e s t e d a r e y o u in t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l i n t e r e s t e d O n l y a l it t l e i n t e r e s t e d M o d e r a t e l y i n t e r e s t e d V e r y in t e r e s t e d
18 . H o w m u c h d i d y o u r a t t i t u d e c h a n g e a b o u t o u t do o r a i r q u a l i t y ?
N o t a t a l l O n l y a l i t l e S o m e A lo t
1 9 . H o w m u c h d o y o u a g r e e w it h t h e m e s s a g e ?
N o t a t a l l O n l y a l it l e S o m e A l o t
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Fo r t h e f o l lo w i n g it e m s , p l e a s e r a t e P S A 1 .
P S A 1 w a s . . .
2 0 N o t a t a l l c o n v i n c i n g O n ly a l it t l e c o n v in c in g M o d e r a t e ly c o n v i n c i n g V e r y c o n v i n c i n g
2 1 . N o t a t a l l p e r s u a s i v e O n l y a l it t l e p e r s u a s i v e M o d e r a t e l y p e r s u a s i v e V e r y p e r s u a s iv e
2 2 . N o t a t a l l b e l i e v a b l e O n l y a l it l e b e l i e v a b l e M o d e r a t e l y b e l i e v a b l e V e r y b e l ie v a b l e
2 3 . N o t a t a l l s e n s ib le O n l y a l it l e s e n s ib l e M o d e r a t e ly s e n s i b le V e r y s e n s i b l e
2 4 . N o t a t a ll w is e O n l y a l i t l e w i s e M o de r a t e ly w is e V e r y w i s e
2 5 W r o n g R i g h t
2 6 . N o t a t a ll i m p o r t a n t O n l y a l it l e i m p o r t a n t M o d e r a t e l y i m p o r t a n t V e r y i m p o r t a n t
2 7 . N o t a t a l l e f f e c t i v e O n l y a l i t l e e f f e c t i v e M o d e r a t e l y e f f e c t i v e V e r y e f f e c t i v e
2 8 . N o t a t a ll c o m p e l l i n g O n l y a l it l e c o m p e l l in g M o d e r a t e l y c o m p e l l i n g V e r y
c o m p e l l i n g
P l e a s e i n d i c a t e h o w t r u e o r n o t t r u e e a c h o f t h e f o l l o w i n g s t a t e m e n t s i s f o r y o u . P l e a s e
a n s w e r h o n e s t l y a b o u t y o u r s e l f .
2 9 . I n t h e f u t u r e 1 w i l l c h e c k o u t do o r a i r p o l l u t i o n l e v e l s be fo r e e n g a g in g i n o u t do o r a c t i v it ie s .
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